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V O O R W O O R D 
, In-.'1:9.63 werd een opdracht aanvaard van de Cultuurtechnische- Dienst tot 
het verrichten van een onderzoek naar het effect van boerderijverplaatsiiig in 
ruilverkavelingsverband. Hierin waren de volgende aspecten begrepen* 
1. Dè betekenis van de boerderijverplaatsing voor de verkavelingskenmerken 
(aantal, afmeting en ligging van de kavels); • . 
2. De invloed van boerderijverplaatsing op de kosten van het plan van voor-
zieningen (inclusief utiliteitswerken); 
3. De ontwikkeling van de ontwerptechniek voor het onderdeel boerderi jver-
plaatsing. 
Andere aspecten zoals de betekenis voor het bedrijfsinkomen, het land-
schap, de recreat ie , de dorpsontwikkeling en de dienstenverlening, zouden 
niet in het onderzoek worden betrokken. 
Voor het verkrijgen van een overzicht van de boerderijverplaatsing zo-
als die in Nederland tot stand komt, werd — in eerste instantie — een 
oriënterende studie verricht van circa 10 jaar boerderijverplaatsing in rui l -
verkaveling sverband. 
Gelijktijdig met het voorgaande werd aangevangen met het sub 1 ver -
melde onderdeel, daar kennis omtrent deze technische relaties onmisbaar is 
voor het vormen, van een waarde-oordeel omtrent boerderijverplaatsing in 
ruilverkavelingen. Als zodanig werd onderzocht en vastgesteld, de relatie 
tussen.verplaatsing en gemiddelde kavelafstand, welke grootheid als een van 
de belangrijkste kengetallen wordt beschouwd. 
De resultaten van deze onderzoekingen werden in 1965 samengevat in 
het Interim-Rapport Boerderijverplaatsing. Het rapport bevatte een bijdrage 
aan het sub 3 vermelde onderdeel te weten een ontwerptechnische methode 
voor de uit een oogpunt van de gemiddelde kavelafstand optimale situering 
van boerderijen in ruilverkavelingen. De methode werd mede door inschake-
ling van een computer geschikt gemaakt voor praktische toepassing. 
Sindsdien zijn met deze methode geanaly.seerd de uitgevoerde ruilverka-
velingen 'De Zeevang' in Noord-Holland en 'Spier-Wijster' in Drenthe en de 
ruilverkavelingen in voorbereiding 'Rolde' in Drenthe en 'Beneden-Donge' 
in Noord-Brabant. Voor laatstgenoemde ruilverkaveling werd eveneens het 
effect van toedeling van losse veldkavels tussen de nieuwe boerderijen berekend. 
Deze tot nu toe beperkte ingang van de methode vindt enerzijds zijn oorzaak in 
het ontbreken van de voor toepassing noodzakelijke basisgegevens. In deze 
situatie komt langzaam verandering door het op gang komen van een systema-
tische cultuurtechnische kartering van in voorbereiding zijnde ruilverkavelingen. 
Anderzi jds geeft de methode geen antwoord op de p rea labe le v r a a g van veel 
wijdere strekking of het economisch aanbeveling verdient boe rde r i j vé rp l aa t -
sing in het plan op te nemen en zo ja in welke omvang. 
In dit rappor t is een poging gedaan in deze r icht ing enigszins v e r d e r te 
komen. 
De invloed van boerde r i jverp laa t sing op de kosten van het plan van 
voorzieningen (sub 2) bi jvoorbeeld wegaanleg en kavel inr icht ing, is v o o r a l s -
nog onvoldoende bekend. Tegenover de bespar ingen op openbare weglengte 
staan de tendenzen van hogere cons t ruc t i e -e i sen van boerder i jwegen in v e r -
gelijking met kavelwegen, de e e r d e r e noodzaak van bedri jfswegen c. q. hoge-
re t r anspor tkos ten op de kavels en de toenemende kosten van m a a t s c h a p p e -
lijk v e r k e e r . Het opstel len van een a lgemeen rekenmodel t e r oplossing van 
dit p rob leem vraagt nog nade r onderzoek. 
De kosten van de aanleg van u t i l i te i t swerken (e lektr ic i te i t , water en 
telefoon) voor de nieuw te bouwen boerder i j en zijn ui tvoer ig onderzocht door 
de afdeling Planologie. Hierbi j is met name aandacht geschonken aan de in -
vloed van de s i tuer ing van de boerder i jen , (of een r i j , of in kleine dan wel 
grote groepen) op de aanlegkosten (ir . P . SPIJK, 1967). 
Het onderzoek waarvan in dit rappor t sprake i s , werd ve r r i ch t door de 
Afdeling Verkavel ingsonderzoek, i r . C. van Gelderen, R. Kik en C. van Wijk. 
Aan de economische onderwerpen in de hoofdstukken 4 en 5 werd een bi jdrage 
geleverd door andere onderzoekers van de Hoofdafdelingen Landinrichting en 
Economie . 
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S A M E N V A T T I N G EN C O N C L U S I E S 
Hfet onderdeel boerde rijverplaat sing neemt in veel ^ruilverkavelingen 
een belangrijke plaats in, zowel in verkavelingstechnisch als in finantieel en 
> economisch opzicht. 
Daarnaast zijn bij de verplaatsing van boerderijen uit de dorpen naar 
het vrije veld talrijke andere facetten betrokken, zoals onder andere de 
ruimtelijke structuur van de landelijke gebieden, het. landschap,, het maat-
schappelijk leven en het verkeer. 
In dit rapport wórdt ingegaan op eerstgenoemde vraagstukken van de 
verplaatsing van boerderijen. Voor een kwantitatieve benadering was het in 
eerste instantie noodzakelijk heersende leemten in de kennis van technische 
relaties op te vullen. Een eerste deel hiervan werd gerealiseerd in het 
Interim-Rapport Boerderijverplaatsing, waarin de invloed op de kavelaf-
standen werd bepaald en een routine-methode ontwikkeld voor het optimaal 
verplaatsen van boerderijen. 
In het onderhavige rapport wordt in hoofdstuk 1 een nadere omschri j -
ving gegeven van het begrip boerderijverplaatsing en worden de effecten 
van het verplaatsen van het bedrijfsgebouw en van de woning nader geana-
lyseerd. Tevens zijn in dit hoofdstuk de beperkingen van het rapport opge-
nomen. 
In hoofdstuk 2 wordt op grond van analyses van enkele ruilverkavelin-
gen met boerderijverplaatsing en met behulp van studies van een aantal 
landinrichtingsmodellen een algemene formulering gegeven aan het effect 
van boerde rijverplaat sing op de kavelafstand. Met behulp van een aantal 
gebiedskenmerkenis de te verwachten kàvelafstandsverkorting bij verschil-
lende omvang van boerderijverplaatsing thans te berekenen. 
In hoofdstuk 3 is in overeenkomstige zin een relatie ontwikkeld tussen 
boerde rijverplaat sing en kavelconcentratie. 
Aan het eind van de hoofdstukken 2 en 3 wordt de invloed van de laatste 
— minst effectieve — verplaatsing op de kavelafstand en het kavelaantal 
eveneens in formules weergegeven, teneinde aansluiting te verkrijgen bij 
een economisch beoordelingscriterium, zoals dat aan het eind van het rap-
port wordt voorgesteld. 
In hoofdstuk 4 is getracht uit recente deelstudies te komen tot een ba-
tenbe rekening van afstand s verkorting en kavelconcentratiè voor uiteenlopen-
de bedrijf stypen en omstandigheden. 
Hoofdstuk 5 geeft tenslot te een methode aan voor de economische b e -
oordel ing van boerder i jve rp laa t s ing door confrontatie van de baten met do 
inves ter ingen. De resu l ta ten van deze methode geven een grondslag voor 
de bes lu i tvorming omtren t de opname van boerder i jve rp laa t s ing in de r u i l -
verkavel ingsplannen. De toepass ing ervan verg t s lechts enkele dagen, indien 
de gegevens van een cul tuur technische inventar i sa t ie t e r beschikking zijn. 
Ze kan h ie rop dan ook een logische aansluit ing vormen . 
Indien uit het onderzoek de wenseli jkheid van verp laa ts ing van een 
zeker aantal boerder i j en is aangetoond, kan daarop toepass ing van de in dit 
rappor t beschreven grafiekenmethode volgen, die het optimale ve rp laa t s ings 
plan geeft. 
Als conclusie kan worden gesteld, dat boerder i jve rp laa t s ing econo-
misch des te e e r d e r verantwoord is n a a r m a t e : 
na u i t ru i l en zonder boerde r i jve rp laa t s ing de gemiddelde kavelafstand 
des te g ro te r i s ; 
de te ve rp laa t sen bedri jven g ro te r zijn onder andere in verband me t 
bidt 
het l inea i r toenemen van de bouw som met de oppervlakte van de b e -
drijven; 
e r naa r verhouding (oppervlakte percentage) minder bedri jven worden 
verp laa t s t ; 
de kwalitei t van de boerder i j en in de kernen slechter i s ; 
e r duidelijke in het oog springende planologische voordelen aan het 
ve rp laa t sen zijn verbonden. 
Met behulp van een in dit rappor t ontwikkelde.methode is het mogeli jk 
onder andere op bas i s van voornoemde gegevens, zij het met de in het r a p -
por t (hoofdstuk 1) genoemde beperkingen, aan te geven tot welke omvang 
boerde r i jve rp laa t s ing in een bepaalde rui lverkavel ing economisch nog v e r -
antwoord i s . Daarvoor i s het noodzakelijk, dat op beleidsoverwegingen een 
uniform c r i t e r i u m a l s onde rg rens voor de rentabi l i te i t (marginale r e n t a b i -
l i te i t ) van de l aa t s te boerde r i jve rp laa t s ing wordt vas tges te ld . In het r appor t 
wordt a l s onde rg rens voor de rentabi l i te i t voorges te ld 4 - 8%. 
T e r toets ing zijn aan het eind van het rappor t sen aantal r u i l ve rkave -
lingen (in voorbere id ing en ui tgevoerd) doorgerekend. Het ver loop van de ma: 
ginale rendementsc i j f e r s geeft een duidelijk beeld van de economische b e -
tekenis van verp laa t s ing van zo groot mogeli jke bedri jven en van het beperkt 
houden van de omvang van de verp laa ts ingen . 
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: , ' - . . H O O F D S T U K 1 
INLEIDING 
1.1. Omschrijving van het begrip "boerderijverplaatsing" 
Bij de boerderijverplaatsing, zoals deze thans in Nederland in de prak-
tijk wordt toegepast, vindt veelal het volgende plaats: 
1. Het oude bedrijfsgebouw verliest zijn agrarische bestemming. Het kan wor-
den afgebroken, of, al dan niet na verbouwing, dienen als woning,, opslag-
plaats, kampeerboerderij , museum, etc. Het oude bedrijfsgebouw wordt 
vervangen door een nieuw, dat meer aan de eisen van een moderne bedrijfs-
voering voldoet., Daar de woning van. het bedrijf shoofd veelal één geheel 
vormt met het bedrijfsgebouw, wordt vrijwel steeds mèt het bedrijfsge-
bouw óók de woning vervangen. Door opschuivingen wordt vaak bereikt, 
dat de slechtste.of slechtst gesitueerde boerderijen worden afgebroken. 
2. Het nieuwe bedrijfsgebouw komt op een andere plaats te staan dan het oude, 
namelijk verder weg van de bestaande bebouwing (de dorpen). De bij het be-
drijf behorende grond kan dan rondom het bedrijfsgebouw worden gecon-
centreerd. Het nieuwe woonhuis bouwt men vrijwel altijd bij het nieuwe 
bedrijfsgebouw. Verplaatsing gaat in verschillende gevallen gepaard met 
bedrijf svergroting. 
Het begrip boerderijverplaatsing omvat dus: 
a. vernieuwing van het bedrijfsgebouw; 
b. verandering van vestigingsplaats van het bedrijfsgebouw; 
en vrijwel altijd ook: 
c vernieuwing van de woning; 
d. verandering van de plaats van de woning. 
1.2. Beperkingen van het rapport 
In het kader van dit rapport zal niet aan alle factoren die bij boerder i j -
verplaatsing een rol spelen, aandacht worden geschonken. Met het verplaat-
sen van de boerderijen uit de dorpskernen naar het veld komen talrijke 
vraagstukken van planologische en landschappelijke, algemeen economische, 
sociaal-culturele en sociologische aard aan de orde. Met het oog op de toe-
komstige ruimtelijke indeling van de plattelandsgebieden moeten studies van 
deze facetten belangrijk worden geacht. Gezien de beperkte doelstelling zal 
hieraan in dit rapport — met uitzondering van de bedrijfseconomische a s -
pecten — worden voorbijgegaan. 
In bedrijfseconomisch opzicht zijn er overigens eveneens nog belangrijke 
leemten in de kennis aanwijsbaar, die een goede afweging van baten en investe-
ringen bemoeilijken. Met name zal nog veel onderzoek moeten worden verricht 
naar de bepaling van de baten van de vernieuwing van het bedrijfsgebouw. Een 
algemene beschouwing, gebaseerd op pachtnormen, is gegeven door MARIS 
(I960), terwijl in latere jaren diverse onderzoekingen zijn verricht naar de be-
tekenis van verschillende typen bedrijfsgebouwen en staltypen voor de bedrijfs-
voering (bijvoorbeeld RIJKENBARG en DE JONG, 1966). Zulke onderzoekingen 
kunnen de bouwstenen vormen voor een economische waardering van de bedrijfs-
gebouwvernieuwing. 
Een poging hiertoe is ondernomen door RIGHOLT (1965), die met behulp 
van lineaire programmering het bereikbare arbeidsinkomen heeft berekend voor 
een éénmans-weidebedrijf van 18 ha, bij verschillende verkavelingsalternitie-
ven, zowel bij bestaande als bij gemoderniseerde bedrijfsgebouwen. Daar ait 
bleek, dat bedrijfsgebouwvernieuwing een groot effect heeft in die gevallen, dat 
de arbeidsomstandigheden in de stal het knelpunt gaan vormen voor een verdere 
uitbreiding van de melkvee stapel. Dit zal des te eerder het geval zijn, naar -
mate de knelpunten op ander gebied (slechte verkaveling, te kleine bedrijf sop -
pervlakte) worden weggenomen. Blijkbaar is het effect van bedrijfsgebouwver-
nieuwing voor het bedrijf afhankelijk van een groot aantal factoren. Het opspo-
ren van de juiste relaties zal nog veel onderzoek vergen. 
Een belangrijk aspect in de meningsvorming omtrent de méri tes van 
boerderijverplaatsing is de technologische ontwikkeling die thans aan de gang 
is. Allerlei ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld transportorganisa-
tie (tankauto, buiktransport) en de automatisering (voedersystemen, mestaf-
voer, elektronische apparatuur) kunnen stellig worden verwacht, maar ma-
ken een kwantitatieve waardering echter speculatief. Niettegenstaande deze 
onzekerheden is in dit rapport een methode afgeleid waarmede het investe-
ringseffect van boerderijverplaatsing onder uiteenlopende omstandigheden 
bij benadering kan worden bepaald. 
Voor een algemene economische afweging van boerderijverplaatsing 
is nader onderzoek gewenst op tal van punten, zoals de kosten van nieuw-
bouw, van verbouw en onderhoud van boerderijen onder verschillende om-
standigheden; de relaties tussen wegaanleg en boerderijverplaatsing 
(OOSTERBAAN, 1967, voor gebieden met strokenverkaveling); de conse-
quenties van boerderijverplaatsing voor de kosten van levensonderhoud van 
het boerengezin; de gevolgen van boerderijverplaatsing voor derden (toele-
veringsbedrijven, leveranciers, verwerkende industrie), en tenslotte de 
voor- en nadelen van boerderijverplaatsing voor de gehele streek. 
1. 3.- De effecten van boe r de rij verplaat sing 
1. 3. 1. De verplaatsing van het bedrijfsgebouw 
Het aspect van de vernieuwing van de bedrijfsgebouwen is een niet te 
verwaarlozen factor nu vele oude gebouwen in toenemende mate ongeschikt 
zijn voor toepassing van moderne arbéidsmethoden, KLOMPE (1956), POT-
HOVEN (1956), SWIERSTRA (1956). Vele oude boerderijen voldoen niet aan 
de huidige eisen van verlichting, ventilatie, isolatie, en dergelijke. Daar-
naast is in vele gevallen de ruimte en de indeling van de ruimte een beper-
king voor een verdere ontplooiing van de bedrijven. 
Voor een waardering in geld van het aspect van de bedrijfsvernieuwing 
zou men de beschikking moeten hebben over de arbeidsaanspraken in oude 
en nieuwe bedrijfsgebouwen. Voor de oude gebouwen zijn geen objectieve 
gegevens voorhanden, hetgeen een exacte berekening van de voordelen van 
de vernieuwing verhindert. 
De verandering van de vestigingsplaats van het bedrijfsgebouw heeft 
de volgende effecten; 
Verkorting van de afstand van de bedrijfsgebouwen naar de kavels (ka-
velafstand), waardoor een vermindering optreedt van het interne bedrijfs-
verkeer. Doordat het bedrijfsgebouw in het algemeen wordt verplaatst 
van een relatief 'overbevolkt' gebied naar een 'leeg gebied' , is er na 
verplaatsing ruimte om alle bij de boerderij behorende grond rondom het 
bedrijfsgebouw te concentreren, terwijl dat vóór de verplaatsing niet 
altijd mogelijk was. Voor het verplaatste bedrijf heeft dit een verkorting 
van de kavelafstand tot gevolg. Indien de nieuwe boerderij wordt verplaatst 
naar een gebied dat ver van de (oorspronkelijke) boerderijen is verwijderd, 
treedt niet alleen afstandsverkorting op voor het verplaatste bedrijf, maar 
ook voor de niet-verplaatste bedrijven. Voorzover immers de veraf gele-
gen grond in gebruik is bij het nieuwe bedrijf behoeft deze grond niet meer 
door de niet-verplaatste bedrijven te worden bewerkt. Zij krijgen daarvoor 
in de plaats de dichtbij gelegen kavels die het verplaatste bedrijf oorspron-
kelijk had. De hierdoor vrijkomende arbeid kan op andere wijze produktief 
worden gemaakt. 
Tevens kan op de overige transportkosten zoals afschrijving, brandstof-
kosten, onderhoud en reparatie worden bespaard. 
Door de boerder i jve rp laa t s ing wordt ook het aantal kavels p e r bedrijf v e r -
minderd . Door hun afgelegen ligging kunnen de ve rp laa t s te bedri jven alle 
grond toegedeeld kr i jgen in één kavel rondom het nieuwe bedrijfsgebouw. 
Ook voor de n i e t -ve rp l aa t s t e bedri jven kan echter hat aantal kave l s v e r -
minderen . De vr i jgekomen huiskavel kan worden opgedeeld onder de buren , 
die een g ro te re huiskavel verkr i jgen en daardoor wellicht één of m e e r ve ld-
kavels kunnen m i s s e n . Tevens wordt de u i t ru i lbaarhe id van de gronden 
door boerder i jve rp laa t s ing gunstig beïnvloed- Indien bijvoorbeeld één r u i l -
k l a s se geheel of grotendeels wordt volgebouwd met nieuwe bedri jven zal 
ook uit dien hoofde het aantal kavels pe r bedrijf voor n i e t -ve rp l aa t s t e b e -
drijven kunnen dalen. 
De dichtheid van het wegens te lse l i s — behalve van vele andere factoren — 
ook afhankelijk van de kavelgroot te . N a a r m a t e de kavels k le iner zijn, zu l -
len er m e e r wegen nodig zijn om ze te onts lui ten. De door b o e r d e r i j v e r -
plaa ts ing be re ik te kavelconcent ra t ie en derhalve kavelvergro t ing kan dus 
in sommige gevallen de benodigde weglengte doen ve rminderen , waardoor 
de kosten van wegaanleg kunnen dalen. E r zijn evenwel 2 factoren die deze 
bespar ing weer teniet kunnen doen. In de e e r s t e p laa ts nemen bij t oenemen-
de kavelgroot te de t r anspor tbezwaren op de kavel toe en daa rmede de nood-
zaak van aanleg van bedri j fswegen. In de tweede p laa ts worden speciaal in 
weidegebieden aan boerder i jwegen hogere cons t ruc t i e - e i sen gesteld dan 
aan kavelwegen. 
Het op het bedrijfsgebouw ger ichte bedr i j f sve rkeer van derden (melkr i jder , 
v e e a r t s , fouragehandelaar , v e r k e e r voor het afhalen van geoogste Produk-
ten, enz. ) zal door de g ro te re spreiding van de bedrijfsgebouwen dikwijls 
toenemen. De m e e r te ve r r i jden k i l ome te r s worden in de regel niet door -
berekend, zodat de boer zelf e r geen ex t ra kosten door heeft. Tegenover 
het nadeel van de afgelegen ligging staat het voordee l , dat het nieuwe b e -
drijfsgebouw dikwijls be te r be re ikbaa r zal zijn voor v rach tau to ' s dan het 
oude (betere parkeermogel i jkheden, r u i m e r e toegang, eenvoudiger laden 
en lossen) . 
Het ve rp laa t sen van boerder i j en uit het dorp kan de ontplooiing van het 
dorp ten goede komen, m i t s e r naas t de landbouw nog andere middelen van 
bes taan zijn. Op het effect van de dorpssaner ing door boerder i jve rp laa t s ing 
wordt in vele publ ikat ies gewezen. De voordelen kunnen onder andere l i g -
gen op hygienisch gebied. Tevens worden de wegen in en om het dorp ont-
las t van een gedeelte van het vaak hinderl i jke landbouwverkeer . 
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1. 3. 2. De verplaatsing van de woning 
Op de voordelen van de vernieuwing van de woning hoeft nauwelijks te 
worden ingegaan. Zij zullen des te groter zijn naarmate de oude woning slech-
ter is en de nieuw gebouwde beter. Gezien de vrij hoge gemiddelde leeftijd 
van de boerderijen in Nederland is nieuwbouw van het woongedeelte dikwijls 
zeer urgent. Üé verandering van de plaats van de woning kan niet in elk op-
zicht positief worden gewaardeerd. Naast enkele mogelijke voordelen, zoals 
het leven in de vrije ruimte en de verminderde sociale controle, heeft het wo-
nen ver buiten de dorpskern duidelijke nadelen. School, winkels, kerk, ken-
nissen, etc. zijn veel verder weg dan vroeger, en tevens is de woning minder 
gemakkelijk bereikbaar voor de verzorgende industrie en diensten (bakker, 
kruidenier, postbode, a r t s , etc. ). De laatsten zullen de extra te verrijden 
kilometers in de regel niet of nauwelijks doorberekenen, zodat niet de boer, 
doch zijzelf de extra kosten dragen. Het is evenwel de vraag hoe läng deze 
service nog wordt volgehouden. 
De nadelen zullen zich des te sterker laten voelen naarmate de nieuw 
gebouwde woning meer afgelegen ligt en naarmate het dorp van herkomst be-
te r is uitgerust met scholen, winkels, kerken, en andere voorzieningen. 
Dat desalniettemin toch de woning m e t het bedrijf sgebouw wordt mééver-
plaatst vindt zijn reden hierin, dat oak 's nachts toezicht moet zijn op de. vee-
stapel, terwijl de boer tevens dan niet dagelijks behoeft heen en weer te rijden 
tussen woning en bedrijfsgebouw. Om allerlei redenen lijkt scheiding van woning 
en bedrijfsgebouw voor akkerbouwbedrijven echter zeker wenselijk en uitvoer-
baar. In de praktijk wordt dit tot op heden nog niet toegepast. Een oriënteren-
de studie inzake de gewenste vestiging van akkerbouwbedrijven in de U s s e l -
meerpolders, leverde als resultaat dat scheiding van woning (in het dorp) en 
bedrijfsgebouw (op de kavel) aanbeveling verdient (H.A. BRUNING, 1967). 
Ten aanzien van het verkeer kan samenvattend worden gezegd: 
Verplaatsing van alleen het bedrijfsgebouw heeft een vermindering tot ge-
volg van het interne bedrijfsverkeer, waaronder wordt verstaan het ve r -
keer tussen het bedrijfsgebouw en het land. Het woon-werk-verkeer van 
de boer tussen woning en bedrijfsgebouw gaat in die situatie een factor van 
betekenis vormen. Tevens kan door de grotere spreiding van de bedrijfs-
gebouwen het op de bedrijfsgebouwen gerichte verkeer van derden toenemen. 
Verplaatst men behalve het bedrijfsgebouw tevens de woning, dan verdwijnt 
daarmee weer het woon-werk-verkeer van de boer. Het vexkeer tussen wo-
ning en dorp neemt evenwel toe, zowel voor het boerengezin als voor der -
den (leveranciers, en dergelijke). 
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H O O F D S T U K 2 
BOERDERIJVERPLAATSING EN KAVELAFSTAND 
2. 1. Inleiding 
In dit hoofdstuk zal worden nagegaan in hoeverre de gemiddelde kavel-
afstand in een ruilverkaveling kan worden verkort door boerderijverplaatsing. 
Reeds eerder zijn studies verschenen die aan dit probleem aandacht 
besteden (bijvoorbeeld VAN DUIN, 1959 en 1961; NAURATH, 1958; RIGHOLT 
en VAN WIJK, 1962). 
De inhoud van dit hoofdstuk is deels een samenvatting van wat in het 
Interim-Rapport Boerderijverplaatsing (1965) over dit onderwerp is geschre-
ven, deels bevat het de resultaten van enkele onderzoekingen die sindsdien 
zijn verricht. 
In deze inleiding zal een beschouwing worden gegeven over de wijze 
waarop het probleem in principe is aangevat en tevens een kort overzicht van 
de inhoud van de volgende paragrafen. 
Onder kavelafstand is in dit rapport verstaan: de afstand vanaf het hoofd-
ontsluitingspunt van de kavel tot de boerderij van waaruit deze kavel wordt 
bewerkt. De afstand wordt daarbij niet hemelsbreed gemeten maar via de 
kortste en meest voor de hand liggende route over de weg. De kavelafstand 
zal worden aangegeven met het symbool s. . 
Onder perceelsafstand zal worden verstaan: de afstand vanaf het zwaar-
tepunt van de kavel tot de boerderij van waaruit deze kavel wordt bewerkt. 
Deze afstand is langer dan de kavelafstand; het verschil is in de regel onge-
veer gelijk aan de halve kaveldiepte. 
De beschouwingen in dit hoofdstuk zullen vrijwel steeds betrekking heb-
ben op de kavelafstand. Onder gemiddelde kavelafstand zal dan worden ver -
staan het met de kaveloppervlakten gewogen gemiddelde van de kavelafstan-
den volgens onderstaande formule: 
s, O. + s 0 0_ + + s O ,- o 1 
1 1 2 2 - n n _ !_sOJ s = O. + O , + + 0 L O I 
1 2 n 
(*) 
Hierin stelt voor: 
s = gemiddelde kavelafstand (hm) 
n = aantal kavels 
s. = kavelafstand van kavel 1 (hm) 
O- = oppervlakte van kavel 1 (ha) 
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De aldus gedefinieerde gemiddelde kavelafstand is afhankelijk van: 
a. de situering van de boerderijen; 
b. de. bij elke boerderij behorende oppervlakte; 
o de ligging en de kwaliteit van de wegen; 
d. de ligging van de kavels. 
Het verschil tussen de gemiddelde kavelafstand in oude en nieuwe toe-
stand wordt veroorzaakt door een verandering van deze vier factoren in het 
kader van de ruilverkaveling, namelijk tengevolge van respectievelijk: 
a. boerderijverplaatsing; 
b. bedrijfsbeëindiging, bedrijfsvergroting, bedrijfsverkleining; 
c wegaanleg, wegverbetering, we g op ruiming; 
d. uitruil van grond. 
Om een duidelijk inzicht te verkrijgen in de invloed die uitsluitend de 
boerderijverplaatsing heeft op de gemiddelde kavelafstand, is het nodig om 
op de één of andere wijze de invloed van de overige drie factoren te elimine-
ren. . ' ' ' ' ' 
In de eerste plaats kan de invloed van de uitruil van grond óp de gemid-
delde kavelafstand worden geëlimineerd door het invoeren van de veronder-
stelling dat de in de nieuwe toestand te verwezenlijken (of verwezenlijkte) 
gemiddelde kavelafstand s een vast percentage hoger is dan s • De afstand 
s is de kleinst mogelijke gemiddelde kavelafstand, die na uitruil theoretisch 
mogelijk is . Deze s is afhankelijk van de situering en de bedrijfsgrootte van 
de boerderijen en van het wegennet, doch is onafhankelijk van de toedeling. 
Indien de ligging en de grootte van de boerderijen en het wegennet bekend zijn, 
kan s steeds worden berekend met behulp van de 'grafiekenmethode', die 
nader uiteengezet zal worden in 2. 2. 
Indien de bovengenoemde veronderstelling juist i s , geldt het volgende 
verband: 
As, = s. - s_ = = ö f <sml -Sm2> (2) 
Hierin stelt voor: 
A s .= de door,boerderijverplaatsing veroorzaakte kavelaf standsverkorting; 
s.- = de gemiddelde kavelafstand in de nieuwe toestand indien géén boerde-
rijen worden verplaatst; 
s_ = idem, indien wel boerderijen worden verplaatst; 
a = de verhouding tussen de werkelijke en de minimale gemiddelde kavel-
afstand, waarbij geldt:'cJt = s /s en a yy 1; 
s . = de minimale gemiddelde kavelafstand in de nieuwe toestand indien 
m
 geen boerderijen worden verplaatst; 
s _ = idem, indien wel boerderijen worden verplaatst. . , 
De door boerder i jve rp laa t s ing teweeg gebrachte afs tandsverkor t ing Û S, kan 
nu worden berekend indien * . , s , e n s -, bekend zijn. 
u t m l m2 J 
Indien de rui lverkavel ing r eeds is u i tgevoerd kan <ƒ z o n d e r m e e r worden 
berekend daar a = s_/s
 ? (de verhouding tussen de werkel i jke en de min imale 
gemiddelde kavela is tand in de nieuwe toestand) . In dit geval i s e r sprake van 
een naca lcu la t ie . Indien de rui lverkavel ing in voorbere id ing of in ui tvoer ing 
is dient cf. te worden geschat . In 2. 5.. zullen enkele voorbeelden worden gege-
ven van bepalingen van 0 . r 
De beide grootheden s . en s - kunnen worden berekend indien bekend 
m i me. 
i s : 
a. de p laa ts van de boerder i j en bij wel en niet ve rp laa t sen ; 
b. de bedr i j fsgroot te van de boerder i j en bij wel en niet ve rp laa t sen ; 
c. het wegennet bij wel en niet ve rp laa t sen . 
2. 2. Nacalculat ie 
Indien sprake is van een nacalcula t ie voor een ui tgevoerde ru i l ve rkave -
ling met boerde r i jve rp laa t s ing is a bekend en tevens zijn b en c (bedrijfsgroot-
te van de bedri jven en het wegennet) bekend in de nieuwe toestand, dus bij 'wel 
ve rp laa t sen ' . Hoe de bedr i j fsgroot te van de bedri jven en het wegennet zouden 
zijn geworden indien geen boerder i j en zouden zijn ve rp laa t s t , dus bij 'niet 
ve rp l aa t s en ' , is in pr incipe onbekend. Teneinde nie t temin een benader ing te 
kunnen geven van de ve rk regen effecten dienen vooraf twee veronders te l l ingen 
te worden ingevoerd: 
De invloed van bedri j fsbeëindiging, -vergro t ing en -verkle ining op de ge -
middelde kavelafstand za l , indien geen boerder i j en worden verplaats t , v e r -
waa r loosbaa r klein zijn, daar de vr i jkomende grond in de regel zal kunnen 
worden toegewezen aan bedri jven die naas t of in de nabijheid liggen van k a -
ve ls van de beëindigde bedri jven. 
Het nieuwe wegenpatroon wordt niet beïnvloed door het al of niet v e r p l a a t -
sen van boerder i j en . Indien geen boerder i j en zouden zijn ve rp laa t s t , zou 
dus hetzelfde wegennet zijn aangelegd a l s het wegennet dat e r nu l igt . H o e -
wel uit enkele ana lyses van rui lverkavel ingen (BITKERK, c. s. , I960) n a a r 
voren is gekomen dat in bepaalde gevallen door boerde r i jve rp laa t s ing een 
bespar ing op het wegennet kan worden ve rk regen , i s een sys temat i sch cau-
saal verband nog niet aangetoond. Een m e e r gefundeerd uitgangspunt i s ech -
t e r s lechts mogeli jk, indien door v e r d e r e studie het verband tussen b o e r d e -
r i jverp laa t s ing en het wegennet i s opgespoord. 
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Uitgaande van deze veronders te l l ingen , kan s . worden berekend door 
de grafiekenmethode toe te passen op een toestand 1 waa rb i j : 
de boerder i j en niet zijn ve rp laa t s t ; 
. de boerder i j en de grootte hebben die ze in de oude toestand hadden; 
het wegennet i s a.angelegd wat e r nu ligt. 
Tevens kan s -, worden berekend door de grafiekenmethode toe te passen op 
een toestand 2 waarb i j : 
de boerder i j en wel zijn ve rp laa t s t ; 
• de boerder i j en de huidige bedr i j fsgroot te hebben; 
het wegennet i s aangelegd dat e r nu ligt. 
Een voorbeeld van een dergel i jke nacalcula t ie zal worden gegeven in 
2. 4. In deze pa ragraa f zal tevens worden aangegeven hoe via de bepaling van 
s ook de invloed van wegenaanleg op de gemiddelde kavelafstand kan worden 
beci jferd. 
2- 3. Voorcalculat ie en ontwerptechniek 
Indien men de invloed op de gemiddelde kavelafstand wil berekenen van 
een nog niet u i tgevoerde boerdc r i jve rp laa t s ing in een rui lverkavel ing in v o o r -
bere id ing of in ui tvoer ing, kan in pr inc ipe dezelfde werkwijze worden t oege -
past . Men dient nu ech te r tevens van de voren een u i t sp raak te doen over het 
aanta l , de p laa ts en de grootte van de nieuwe boerder i j en , de p laa ts van h e r -
komst van deze boerder i j en , en de ligging en de kwalitei t van de nieuwe wegen, 
indien het nieuwe wegennet nog niet bekend i s . 
In dit stadium is het evenwel nut t iger om gebruik te maken van een twee -
de toepass ingsmogel i jkheid van de graf iekenmethode, namel i jk in on twerp-
technische zin- Behalve de min ima le gemiddelde kavelafstand s bij een ge -
rn 
geven ligging van wegen en boerder i j en l eve r t de grafiekenmethode tevens een 
t ranspor t i r i t ens i t e i t skaar t , dié kan worden gebruikt voor het ontwerpen van 
een boerder i jve rp laa t s ingsp lan . Hierbi j kan worden aangegeven welke b o e r -
der i jen men moet ve rp laa t sen en waarheen , teneinde de kavelafstand me t een 
zeker aantal verplaa ts ingen zoveel mogeli jk te laten dalen. De h ie r bedoelde 
ontwerpmethode zal nader worden ui teengezet in 2. 7. 
In 2. 8- zal deze ontwerpmethode worden toegepast op enkele ru i l ve rka -
velingen. Aangegeven zal worden hoe de kavelafstand daalt na een zeke r aan-
ta l m e e s t gunstige verplaa ts ingen. Daar het in het geheel niet zeke r is dat men 
e r in de prakti jk in zal slagen de ju is te boe rde r i j n a a r de ju is te p laa t s te k r i j -
gen, zal t e r i l lus t ra t i e voor de ru i lverkavel ing De Zeevang de theore t i sch 
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mogeli jke daling van de kavelafstand worden vergeleken met hetgeen in de p r a k -
tijk is bere ik t . Hierbi j dient wel te worden bedacht dat de boerder i jve rp laa t s ing 
in De Zeevang is u i tgevoerd zonder de hulp van de in 2. 7. besproken on twerp-
methode. 
De in 2. 5. tot en met 2. 8. ve rme lde resu l ta ten betreffende a f s t andsve r -
kort ing door boerder i jve rp laa t s ing zijn ve rk regen door toepass ing van de. g r a -
f iekenmethode. Ondanks het feit dat de ui tvoering van de methode grotendeels 
is geau tomat i seerd , zou de toepass ing op een groot aantal blokken in kor te tijd 
— bijvoorbeeld ten behoeve van een urgent iebepal ing voor boe rde r i j ve rp l aa t -
sing — toch op moeil i jkheden kunnen stuiten. Aan de hand van de besch ik -
b a r e gegevens zal daa rom in 2. 9« een poging worden gedaan om de te ve rwach -
ten afs tandsverkor t ing door boerder i jve rp laa t s ing te geven a ls een functie van 
de verp laa t s te oppervlakte , en enkele globaal te bepalen gebiedskenmerken, 
zoals de gemiddelde kavelafstand en de na ui t ru i l te verwachten oppervlakte 
aan huiskavels in de s i tuat ie , dat de ru i lverkavel ing zonder boe rde r i j ve rp l aa t -
sing zou worden ui tgevoerd. 
2. 4. De grafiekenmethode 
De grafiekenmethode l eve r t , bij een gegeven wegennet en een gegeven 
ligging van de boerder i j en , de kleinst mogelijke gemiddelde kavelafstand, die 
na u i t ru i l theore t i sch mogelijk is« In de prakt i jk dient men bij het toedelen 
niet al leen te let ten op de gemiddelde kavelafstand. Ook kavelvorm en kave l -
grootte moeten gunstig zijn, terwij l men v e r d e r bij het toedelen rekening moet 
houden me t de rechten en de wensen van de inb renge r s en met het feit dat door 
kwal i te i t sversch i l len niet al le gronden tegen e lkaar kunnen worden ui tgerui ld . 
Hierdoor zal de na u i t ru i l te verwezenl i jken werkel i jke gemiddelde kavelaf-
stand s altijd hoger zijn dan de met de grafiekenmethode berekende min imale 
gemiddelde kavelafstand s • Het i s mogeli jk bij de toepass ing met het voo r -
komen van onui twisse lbars ru i lk lassen rekening te houden. In tegenstel l ing 
m e t de werkel i jke gemiddelde kavelafstand is de min imale gemiddelde kave l -
afstand een grootheid die niet of nauwelijks afhankelijk i s van de toedeling, doch 
al leen van de ligging van wegen en boerder i j en . 
. Voor toepass ing van de grafiekenmethode zijn de volgende bas i sgegevens 
v e r e i s t : 
een wegenkaar t van het te onderzoeken gebied of blok; 
de p laa ts van al le boerder i j en , met daarbi j ve rme ld de oppervlakte 
grond die aan elke boe rde r i j moet worden toegedeeld; 
de oppervlakte grond die door elk weggedeelte wordt ontsloten. 
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Na toepass ing van de methode heeft men gevonden: 
de kleinst mogeli jke gemiddelde kavelafstand, die bij de gegeven ligging 
van wegen en boerder i j en mogeli jk i s ; 
het bi jbehorende plan van toedeling, a l thans in grote lijnen; 
een k a a r t , waarop langs elk weggedeelte de r icht ing en de intensi te i t 
staan aangegeven van het t r a n s p o r t tussen boerder i j en en kavels (in-
t e rn bedrijf sve rkee r ) , zoals dat zich zal ontwikkelen nadat de onder het 
tweede punt bedoelde toedeling heeft p laa ts gevonden. 
De werkwijze is in grote lijnen a ls volgt: 
Met behulp van de wegenkaar t wordt a l l e r e e r s t het wegennet geanaly-
see rd . Alle wegen die een gedeelte van het blok geheel inslui ten worden 'hoofd-
rou te ' genoemd. De over ige wegen zijn in de regel doodlopende wegen; deze 
worden ' z i j route ' genoemd. De hoofdroutes komen bij e lkaar in 'knooppunten'. 
Elk wegvak tussen tv/ee knooppunten vormt één hoofdroute. De hoofdroutes 
worden op een speciale m a n i e r genummerd en van een r icht ing voorzien . In 
code wordt nu pe r knooppunt aangegeven welke hoofdroutes e r beginnen en 
eindigen. De code -1 + 7 - 1 0 betekent bi jvoorbeeld: in het knooppunt waar 
hoofdroute 1 eindigt, begint hoofdroute 7 en eindigt hoofdroute 10. Op deze 
wijze wordt het wegpatroon ver taa ld in een ci jfercode, die door een computer 
kan worden ve rwerk t . 
Behalve het wegpatroon moet ook pe r weg worden gecodeerd waa r de 
boerder i j en liggen, de oppervlakte die aan elk moet worden toegedeeld, de 
kwalitei t van de weg en tenslot te hoeveel grond door elk weggedeelte wordt 
ontsloten. Hier toe wordt de weg verdee ld in een aantal kor te stukjes van ge -
lijke lengte (bijvoorbeeld 25 m e t e r ) , waarna pe r stukje wordt bepaald: 
1. de oppervlakte grond die aan de boerder i j en , langs het weggedeelte gelegen, 
moet worden toegedeeld (de 'vraag ' naa r grond); 
2. de door het weggedeelte ontsloten oppervlakte (het 'aanbod' van grond); 
3. de wegkwaliteit , ui tgedrukt door middel van de wegkwaliteitscoëfficiënten-
Deze is 1 bij goede ve rha rde wegen en g ro te r dan 1 bij wegen van minde re 
kwali tei t . De v/e gkwaliteit s coëfficiënt i s bij benader ing recht evenredig m e t 
de tijd, die voor het afleggen van een bepaalde afstand, bi jvoorbeeld een 
k i lome te r over de betrokken weg nodig i s . 
Bovenstaande gegevens worden vastgelegd in een graf ische voors te l l ing 
of 'graf iek ' . De wijze v/aarop dit gebeurt kan worden ui teengezet aan de hand 
van de figuren 1 tot en met 3. F iguur 1 beeldt een weg af, dee ls v e r h a r d , dee ls 
onverhard , die 100 ha grond ontsluit en tevens een aantal boerder i j en . De ci j fers 
bij de boerder i j en geven de daa raan toe te delen oppervlakte aan (in totaal 150ha). 
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Fig. 1. Boerderijen en grond ontsluitende 
hoofdroute 
7 3 219 
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25 
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Fig. 2. Vraaglijn en aanbodlijn van de 
hoofdroute uit figuur 1 
onverharde weg 
verharde weg 
50 ha 
.«- 0 
•vraaglijn , 
Fig. 3. Cumulatief verschil tussen 
vraag en aanbod van de 
hoofdroute uit figuur 1 
Figuur 2 is de 'grafiek' van de in figuur 1 afgebeelde weg. Per wegennet wor-
, den vraag e^naanbod cumulatief weergegeven, waarbij de 'vraaglijn' en de 
'aanbodlijn' ontstaan. De vraaglijn loopt op van 0 tot 150 ha, de aanbodlijn 
van 0 tot 100: ha. Uit figuur 2 wordt figuur 3 geconstrueerd, waarin cumula-
tief het verschil tussen vraag en aanbod is weergegeven (gearceerd). In prin-
cipe is figuur 3 gelijk aan figuur 2; alleen is in figuur 3 de aanbodlijn als een 
horizontale rechte-getekend. 
Tenslotte wordt in figuur 3 in een cijfercode vertaald die door een com-
.. puter kan worden verwerkt. 
Nadat op bovenomschreven wijze zowel het wegpatroon als de ligging 
van grond en boerderijen in cijfers is 'vertaald' berekent de computer de m i -
nimale gemiddelde kavelaf stand en de gegevens die nodig zijn om met behulp 
van de grafieken de transportintensiteitskaart te tekenen (zie 2. 7). Op de prin-
cipes van de berekening zal hier niet nader worden ingegaan. Zij staan uit-
voerig vermeld in het Interim-Rapport Boerderijverplaatsing (1965), terwijl 
ook kan worden verwezen naar VAN GELDEREN (1966) en KIK (1967). 
De benodigde tijd voor de verschillende onderdelen kan globaal worden 
bepaald volgens onderstaande normen: 
het bepalen van de aan elke boerderij in het blok toe te delen oppervlakte 
is reeds geschied indien het blok cultuurtechnisch is geïnventariseerd. In-
dien dit niet het geval i s , is er dikwijls wèl een boerde rijkaart beschikbaar. 
De daarin vermelde oppervlakten per bedrijf zijn evenwel in de regel ont-
leend aan C. B.S.-gegevens, die, indien juist, de totale bedrijfsgrootte 
geven en niet de oppervlakte die het bedrijf binnen het blok heeft. Dit maakt 
de boerderijkaart voor het gestelde doel onbruikbaar, indien het blok ge-
deeltelijke bedrijven bevat. De benodigde tijd voor het maken van een goede 
boerderijkaart is sterk afhankelijk van de verkaveling in het betrokken ge-
bied; • 
het nummeren van de hoofdroutes: 100 routes per dag; 
het coderen van het wegpatroon: 100 routes per dag; 
. het bepalen van de door de wegen ontsloten oppervlakten:15 routes per dag; 
. het tekenen van de grafieken: 20 km weg per dag; 
. het coderen van de grafieken: 60 km weg per dag; 
controle van de Computerresultaten: 50 routes per dag; 
, het tekenen van de transportintensiteitskaart: 50 km weg per dag. 
Afgezien van de tijd, die nodig is voor het bepalen van de aan elke boer-
derij toe te delen oppervlakte, blijkt volgens bovenstaande normen per man-
week ongeveer 500 - 1200 ha te kunnen worden verwerkt. Het laagste bedrag 
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geldt indien sprake is van een ingewikkelde topografie en een dicht wegennet, 
het hoogste bedrag indien de indeling van het gebied rege lmat ig i s , en het wegen-
Tiet ijl . Veronders te ld is dat het rekenwerk is u i tbes teed aan een rekencen t rum, 
zodat in de genoemde bedragen de voor de bediening van de computer benodig-
de tijd niet i s inbegrepen. 
2. 5. Werkeli jke en min imale gemiddelde kavelafstanden 
In de vorige pa ragraa f i s ui teengezet hoe met behulp van de graf ieken-
methode de min imale gemiddelde kavelafstand s s teeds kan worden berekend, 
&
 m 
indien de ligging en grootte van de boerder i j en en het wegennet a ls gegevens 
worden ingevoerd. De :kennis van s heeft evenwel a l leen m a a r ziri, indien &
 m 
men enigszins weet hoe deze zich verhoudt tot de werkel i jke gemiddelde k a -
velafstand s. 
Het verband tussen beide grootheden is overeenkomst ig de definitie in 
paragraaf 2. 1. a l s volgt: 
S
 - (3) 
-c s w t 
m 
waa r in : 
s = de werkel i jke gemiddelde kavelafstand 
s = de min imale gemiddelde kavelafstand 
m . 
0 = het ' toedelingseffect ' op de kavelafstand; c i s altijd > 1. 
Indien men een indruk heeft van de waarde van het toedelingseffect 0 , 
kan s worden bepaald door s met cJ te vermeningvuldigen. 
In deze pa ragraa f zullen voor enkele ru i lverkavel ingen de ' toedel ings-
effecten' worden gegeven, zoals ze zijn berekend voor de oude en de nieuwe 
toestand. In beide gevallen geeft het ' toedelingseffect ' aan hoeveel kavelaf stands -
verkor t ing max imaa l door u i t ru i l is te r e a l i s e r e n . Zo geeft een toedelingsef-
fect 1,22 aan dat door u i t ru i l de gemiddelde kavelafstand max imaa l me t 22/122 
(= 18%) kan worden ve rminde rd . 
De functie en betekenis van het toedelingseffect is voor de oude en de 
nieuwe toestand van een ru i lverkavel ing niet gelijk. Voor de oude toestand 
(als dus nog geen u i t ru i l heeft p laa ts gevonden) geeft het toedelingseffect aan 
hoeveel a fs tandsverkor t ing door u i t ru i l max imaa l ( theoret isch) zou zijn te v e r -
wezenli jken. In de nieuwe toestand (nadat dus u i t ru i l heeft p laa ts gevonden) 
geeft het toedelingseffect aan in h o e v e r r e de ui t ru i l uit het oogpunt van kave l -
afstand effectief i s geweest . Is de u i t ru i l opt imaal geweest , dan zal het t o e -
delingseffect in de nieuwe toestand gelijk zijn aan 1,00; dit i s in de prakt i jk zelder 
of nooit te verwezenl i jken. N a a r m a t e de u i t ru i l minder effectief i s geweest , zal 
het toedelingseffect voor de nieuwe toestand m e e r afwijken van 1. 
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.Tabel 1 geeft een overzicht van toedelingseffecten voor drie ruilverka-
velingen, namelijk 'De Zeevang' (een weidegebied ten noorden van Edam), 
'Spier-Wijster ' (een gebied met gemengde bedrijven in Midden-Drenthe) en 
'Rolde*(eveneens een gebied met gemengde bedrijven, gelegen bij Assen). 
Daar ruilverkaveling 'Rolde' nog niet is uitgevoerd, kon voor deze rui lver-
kaveling het toedelingseffect voor de nieuwe toestand nog niet worden'bere-
kend. 
Tabel 1. Werkelijke en minimale'gemiddelde kavelafstanden in enkele ru i l -
verkavelingen 
Ruilve rkaveling 
De Zeevang 
Spier-Wij ster 
Rolde 
s 
895 
927 
1427 
Oude toestand 
D 
m 
663 
698 
1182 
tft 
1,35 
1,33 
1,25 
s 
444 
660 
Nieuwe toestand 
s 
m 
382 
565 
*t 
1,16 
1,17 
Uit de tabel blijkt dat voor de onderzochte ruilverkavelingen het toede-
lingseffect in de oude toestand gemiddeld gelijk is geweest aan ca. 1,30, dat 
wil zeggen dat alleen door uitruil (zonder verdere uitvoering van cultuurtech-
nische werken) de gemiddelde kavelafstand met maximaal 23% zou kunnen wor-
den gereduceerd. Zoals te verwachten was zijn de toedelingseffecten in de 
nieuwe toestand aanmerkelijk lager, maar toch nog steeds groter dan 1. In-
dien maximale uitruil mogelijk was geweest, was de gemiddelde kavelafstand 
in de onderzochte ruilverkavelingen nog 14% lager geweest dan hetgeen thans 
is bereikt (er = 1,16). Van de theoretisch mogelijke kavelafstandsverkorting 
is dus slechts een deel gerealiseerd. 
2. 6. Enkele toepassingen van de minimale gemiddelde kavelafstand 
Behalve voor het verkrijgen van een inzicht in de mogelijkheden die ui t-
ruil biedt tot verlaging van de gemiddelde kavelafstand, kan de minimale ge-
middelde kavelafstand ook worden gebruikt om het effect van cultuurtechnische 
werken (zoals wegaanleg en boerderijverplaatsing) op de gemiddelde kavelaf-
stand na te gaan. 
Ten aanzien van de schatting van het effect van boerderijverplaatsing 
zijn in de inleiding reeds de principes vermeld r 
In deze paragraaf sullen enkele rekenvoorbeelden worden gegeven d\e 
betrekking hebben op de reeds uitgevoerde ruilverkaveling De Zeevang en op 
ruilverkaveling in voorbereiding Rolde. Voor beide ruilverkavelingen zal het 
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effect van wegaanleg worden beci j ferd, te rwi j l voor De Zeevang het effect van 
boerde r i jve rp laa t s ing op de gemiddelde kavelafstand zal worden -gegeven. 
In 'De Zeevang ' was in de oude toestand 40% van de oppervlakte cu l -
tuurgrond al leen pe r boot be re ikbaa r via een dicht s te l se l van vaa r t en en 
sloten. De over ige cul tuurgrond was voor het groots te gedeelte ontsloten 
door v e r h a r d e wegen. Na aanleg van het nieuwe wegennet is thans a l le cu l tuur -
grond door v e r h a r d e wegen ontsloten. 
Mede aan de hand van hetgeen in 2. 5«. is afgeleid, kan worden beci jferd 
hoe de gemiddelde kavelafstand zou zijn geweest indien al leen u i t ru i l en geen 
wegaanleg had p laa ts gevonden. . . . . 
Tabel 2. 
Gemiddelde kavelafstand 
Toestand over 
water 
in m 
over 
ve rha r -
de weg 
in m 
totaal 
in m 
Gemid-
delde 
halve 
kave l -
diepte 
in m 
Gemid-
delde 
perceels -
afstand 
in m 
Schijn-
ba re ge-
middelde 
perceei i . -
af stanc 
in m 
Oude toes tand 537 
Idem, min imaa l (volgen s 
graf iekenmethode) 417 
Idem, na u i t ru i l 
(geschat . = 1,16) 483 
358 
246 
287 
895 
663 
770 
255 
255 
255 
1150 
918 
1025 
2343 
2614 
De e e r s t e d r ie c i j fers in de l aa t s te rege l zijn berekend door v e r m e n i g -
vuldiging van de overeenkomst ige c i j fers uit de tweede regel me t $ = 1,16. 
v 
Dit be ru s t op de ve ronders te l l ing dat de in de nieuwe toestand optredende 
d (zie tabel 1) ook zou zijn opgetreden indien al leen u i t ru i l had p laa t s gevon-
den (adminis t ra t ieve rui lverkavel ing) . De gemiddelde halve kaveldiepte (255m) 
is vr i jwel geheel afhankelijk van het ont sluiting s stel sel en ve r ande r t door u i t -
ru i l dus niet of nauweli jks . De schi jnbare gemiddelde pe rcee l sa f s t and is b e r e -
kend door de gemiddelde pe rcee l sa f s t and (= gemiddelde kavelafstand + gemid-
delde halve kaveldiepte) te wegen me t de wegkwaliteitscoëfficiënt. Deze is 
voor de route over water gesteld op 3, 5 en voor de route over land op 2,5. De 
schi jnbare gemiddelde pe rcee l sa f s t and is een maa t voor de be re ikbaarhe id . 
Na u i t ru i l èn wegaanleg ve r ande ren zowel de gemiddelde kavelafstand 
a ls de gemiddelde halve kaveldiepte . De min imale en de daarui t berekende ge -
schat te werkel i jke gemiddelde kavelafstand zijn dan, indien ook nu weer 
(f = 1,16, a l s volgt: 
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Tabel 3. 
Toestand 
Gemiddel -
de kave l -
afstand 
(verharde 
weg in m) 
Gemiddel-
de halve 
kave l -
diepte 
in m 
Gemiddel-
de pe r r 
c e e l s -
afstand 
in m 
Schijnbare 
gemiddelde 
p e r c e e l s -
afstand 
in m 
Na ui t ru i l en wegaanleg, 
min imale afstanden (gra-
fiekenmethode ) 
Idem, geschat te w e r k e -
lijke afstanden 
7 2 0 ( = s m l ) 326 
840(= 54) 326 
1046 
1166 
1535 
1655 
Uit deze ci j fers valt het volgende af te le iden: 
1. Doordat het nieuwe net van v e r h a r d e wegen i j le r i s dan het oude net van 
v e r h a r d e wegen en waterwegen neemt de gemiddelde kavelafstand n a a r 
schatt ing toe van 770 tot 840 m e t e r . Tegenover deze afs tandsver lenging 
staat een z e e r belangri jke ve rbe te r ing van de kwali tei t van de r i j rou te ; 
2. Door de betrekkel i jke ijlheid van het nieuwe wegennet neemt ook de gemid-
delde halve kaveldiepte toe van 255 tot 326 m e t e r ; 
3. De schi jnabre gemiddelde percee l sa f s tand is door wegaanleg gedaald van 
2614 tot 1655 m e t e r . Dit houdt in dat de be re ikbaarhe id door de aanleg van 
het nieuwe wegennet is ve rbe t e rd me t 37%. 
Het effect van boerder i jve rp laa t s ing op de gemiddelde kavelafstand is 
nu op eenvoudige wijze te berekenen a ls het ve r sch i l tussen de geschat te g e -
middelde kavelafstand na u i t ru i l en wegaanleg s . en de gemiddelde kavelaf-
stand s_ in de nieuwe toestand dus na u i t ru i l , wegaanleg èn b o e r d e r i j v e r -
p laa ts ing: 
Tabel 4. 
Toes tand 
Na u i t ru i l en 
leg ' (geschat ) 
Nieuwe toesta 
Effect boerde 
we gaan-
uid 
r i j ve r p laat s ing 
Gemidde l -
de kave l -
afstand 
(verharde 
weg in m) 
840 (=54) 
444 (=s2) 
396 (=Asb) 
Gemidde l -
de halve 
kave l -
diepte 
in m 
326 
326 
0 
Gemidde l -
de p e r -
c e e l s -
afstand 
in m 
1166 
770 
396 
Schijnbare 
gemidde l -
de p e r c e els 
afstand 
in rn 
1655 
1259 
396 
Uit deze c i j fers blijkt het volgende: 
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1. Door boerde r i jverp laa t sing is de gemiddelde kavelafstand n a a r achatting 
gedaald van 840 tot 444 m e t e r , dit i s met 47%; 
2. De schi jnbare pe rcee l sa f s tand is door boerder i jve rp laa t s ing gedaald van 
1655 tot 1259 m e t e r , dit i s een ve rbe te r ing van de be re ikbaa rhe id met 24%. 
' ••• Voor de ru i lverkavel ing 'Rolde ' (in voorbereiding) i s op analoge wijze 
nagegaan, hoe de kavelafstand zou ve rande ren door ui tvoer ing van het ontwerp-
wegenplan. Tabel 5 geeft een overzicht van de berekeningen. De schijnbare 
gemiddelde percee l sa f s tanden zijn berekend door de kwaliteitscoëfficiënt van 
de onverharde wegen te stellen op 2,0 en die van de r i j route over land op 2,5. 
De factor 6 i s aan de hand van tabel 1 geschat op 1,12. 
Tabel 5. 
Toestand 
Gemiddelde kavelafstand 
over over 
onve r - v e r h a r - totaal 
ha rde de weg in m 
weg(m) in m 
Gemid-
delde 
halve 
kavel -
diepte 
in m 
Gemid- Schijnba-
delde r e gemid-
p e r c e e l s - delde per-
af stand . c e e l s -
afstand 
in m m m 
Oude toestand 
Idem, min imaa l 
Idem, na ui t ru i l 
1038 
787 
881 (geschat cf. =4 ,12) 
Nä u i t ru i l én wegaan- \7<i-y 
leg, min imaa l 
Idem, geschat te w e r k e - | , g Q 
lijke afstanden(<5.=l»12) 
434 
395 
443 
40 
45 
1472 
1182 
1324 
1272 
1425 
252 
231 
231 
200 
200 
1724 
1413 
1555 
1472 
1625 
2536 
2155 
2345 
1812 
1970 
;
 Uit bovenstaande c i j fers blijkt het volgende: 
1. Door de aanleg van het nieuwe wegennet neemt de kavelafstand toe van 1324 
tot 1425 m e t e r . Dit wordt ve roorzaak t door het feit dat het oude wegennet 
een g ro t e r e dichtheid heeft dan het nieuwe ( resp . 155 km en 127 km); 
2. Door de aanleg van het nieuwe wegennet ve rminde r t de halve kaveldiepte 
van 231 tot 200 m e t e r , dit ondanks de ger ingere dichtheid van het nieuwe 
wegennet.; De oorzaak van deze ve rminder ing is gelegen in de door het 
nieuwe wegens te l se l ve roorzaak te kaveldraai ing; 
3. Door de aanleg van het nieuwe wegennet ve rminde r t de schi jnbare gemiddel-
de pe rcee l sa f s t and van 2345 tot 1970 m e t e r , dit is een ve rbe te r ing van de 
be re ikbaa rhe id met 16%. Dat in Rolde procentuee l zo veel minder met weg-
aanleg wordt be re ik t dan in De Zeevang vindt zijn oorzaak in het feit dat 
de ontsluit ing in de u i tgangss i tua t ie in De Zeevang veel s lech ter was dan 
in Rolde. In de Zeevang was een groot gedeelte van het blok slechts p e r boot b e -
re ikbaa r . 
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Fig. 4. Vraaglijn, aanbodlijn en 
optimale aanbodlijn van 
de hoofdroute uit figuur 1 
Fig. 5. Transportintensiteitskaart 
van de hoofdroute uit figuur 1 
2. 7. Toepassingen van de transportintensiteitskaart 
Zoals reeds in 2. 4. is vermeld kan met behulp van de.grafieken en de 
computer resultaten een transportintensiteitskaart worden getekend, dat wil 
zeggen een kaart, waarop langs elk weggedeelte de richting en de intensiteit 
staan aangegeven van het transport tussen boerderijen en kavels (intern be-
drijfsverkeer), zoals dat zich zal ontwikkelen nadat optimale uitruil is toege-
past en de kavelafstanden zijn geminimaliseerd. 
Onder richting van het intern bedrijfsverkeer wordt hier verstaan de 
richting van het verkeer van de boerderijen naar de bijbehorende kavels. De 
richting wordt op de kaart aangegeven met pijlen. Doordat de kavelafstanden 
zijn geminimaliseerd is het niet meer mogelijk dat boeren elkaar op de weg 
naar hun land tegenkomen. Op elk afzonderlijk weggedeelte is daarom al het 
intern bedrijfsverkeer gelijk gericht. 
De intensiteit van het intern bedrijfsverkeer op een bepaald punt van een 
weg wordt eenvoudigheidshalve evenredig verondersteld met de via dit punt be -
reikte oppervlakte aan landbouwgrond. 
De maat waarin de intensiteit wordt weergegeven is dus niet het gemid-
deld aantal ritten of personen-auto-.eenheden per etmaal, doch het aantal te 
bewerken hectares. Op de transportintensiteitskaart worden langs de wegen 
banden getekend, waarvan de breedte op elk punt van de weg evenredig is met 
de aldus gedefinieerde intensiteit. 
De transportintensiteitskaart wordt als volgt gemaakt: 
Uitgegaan wordt van de verzamelde figuren 3 (per route is er één zo'n 
figuur). In deze figuren is de aanbodlijn als een horizontale rechte getekend. 
Nadat de computer zijn werk heeft gedaan kan in elk der figuren 3 tevens de 
'optimale aanbodlijn' worden getekend (zie figuur 4). Dit is een rechte die op 
een zekere afstand a evenwijdig met de aanbodlijn loopt. De afstand a wordt 
per route door de computer berekend. Uit de verzamelde figuren 4 kan de 
transportintensiteitskaart zonder moeite worden getekend, zie figuur 5. De 
richting van het intern bedrijfsverkeer is namelijk naar rechts gericht, waar 
de vraaglijn zich boven en naar links, waar de vraaglijn zich onderde optima-
le aanbodlijn bevindt, terwijl de intensiteit van het intern bedrijfsverkeer 
recht evenredig is met de afstand tussen vraaglijn en optimale aanbodlijn. 
Voor een beschrijving van de betekenis van de optimale aanbodlijn en de 
berekening van de afstand a moge worden verwezen naar VAN GELDEREN (196S) 
en KIK (1967). Hier kan worden volstaan met er op te wijzen dat de vorm van 
vraaglijn en aanbodlijn door de gegevens is bepaald, doch dat de ligging van 
de aanbodlijn ten opzichte van de vraaglijn wordt bepaald door de toedeling. 
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Bij de toedeling waarbij de gemiddelde kavelafstand een absoluut minimum 
bereikt (optimale toedeling) heeft de aanbodlijn de positie gekregen van de 
optimale aanbodlijn. Ook zonder verdere afleiding zal het duidelijk zijn dat 
de transportintensiteit op een weggedeelte zal toenemen, naarmate 'vraag' 
naar grond en 'aanbod' van grond ter plaatse meer uiteenlopen. De transportin-
tensiteit bij optimale toedeling zal derhalve evenredig zijn met de afstand tus -
sen vraaglijn en optimale aanbodlijn. 
De figuren 6 en 7 geven twee transportintensiteitskaarten weer voor 
ruilverkaveling De Zeevang. Figuur 6 heeft betrekking op de toestand waarbij 
wel het nieuwe wegennet is aangelegd doch geen boerderijverplaatsing, bedrijfs-
beëindiging of bedrijfsvergroting heeft plaats gevonden. Figuur 7 heeft betrek-
king op de nieuwe toestand (dus met wegaanleg, boerderijverplaatsing, bedrijfs-
beëindiging en -vergroting). Duidelijk is te zien dat door boerderijverplaat-
sing de intensiteit van het intern bedrijfsverkeer langs vele wegen aanmerke-
lijk is gedaald. Bewezen kan worden dat de totale oppervlakte van de grijze 
banden langs de wegen evenredig is met de gemiddelde kavelafstand. Daar de-
ze oppervlakte in figuur 6 groter is dan in figuur 7 i l lustreren de beide figu-
ren dus tevens de daling van de gemiddelde kavelafstand door boerderijver-
plaat sing. 
De transportintensiteitskaart kan voor verschillende doeleinden worden 
gebruikt, waarbij speciaal kan worden gedacht aan het ontwerpen van een we-
genplan en een boerderijverplaatsingsplan. 
Wat betreft het wegenplan zal het duidelijk zijn dat wegen met een hoge 
intensiteit van het intern bedrijf sverkeer het meeste in aanmerking komen 
voor verharding of verbetering. Een volledig uitsluitsel geeft de transportin-
tensiteitskaart wat dit betreft niét, daar ook wegen met een lagere intensiteit 
van het intern bedrijfsverkeer voor verbetering in aanmerking kunnen komen 
uit hoofde van andere functie, bijvoorbeeld als boerderijweg of dorpsverbin-
dingsweg. Verder geeft de kaart aanwijzingen over de doelmatigheid van de t r a -
ce ' s : sterk hoekige of gekromde verkeersstromen geven aan dat het verkeer 
tussen begin- en eindpunt van de stroom moet omrijden. De aanleg van een 
nieuwe rechtstreekse verbinding kan dan voordelen hebben. 
Ten aanzien van boerderijverplaatsing biedt de transportintensiteitskaart 
een middel om na te gaan welke boerderijen het beste kunnen worden verplaatst 
en waar naar toe, teneinde met zo weinig mogelijk verplaatsingen een zo groot 
mogelijke afstandsverkorting (of vermindering van intern bedrijfsverkeer) te 
kunnen bereiken. De volgende algemene regels gelden: 
verplaatsen tegen de richting van het intern bedrijfsverkeer in is ongun-
stig; 
verplaatsen langs de wegen zonder intern bedrijfsverkeer is ongunstig; 
verplaatsen met de richting van het intern bedrijfsverkeer mee is gunstig. 
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Fig. 8. Transportintensiteitskaart 
van de ruilverkaveling 
Rolde, zonder boerde r i j -
verplaat sing 
Fig. 9« Transportintensiteitskaart 
van de ruilverkaveling 
Rolde, na boerderijver-
plaatsing 
In het laatste geval wordt namelijk een gedeelte van het intern bedrijf s-
verkeer overbodig gemaakt; dit gedeelte is evenredig met de grootte van het 
verplaatste bedrijf en de afstand waarover het wordt verplaatst. Het komt er 
op neer dat bij gunstig verplaatsen de verkeersstroom langs het traject, waar-
over wordt verplaatst, wordt 'afgeroomd' en wel des te meer , naarmate het 
verplaatste bedrijf groter is. 
De gang van zaken is nu de volgende. Allereerst doet men een uitspraak 
over de toekomstige grootte van de te verplaatsen bedrijven (bijvoorbeeld 25ha). 
Vervolgens zoekt men de langste (en zo mogelijk breedste) gelijkgerichte ver -
keersstroom op de transportintensiteitskaart, en verplaatst daarlangs de ee r -
ste boerderi j . Kleine stukjes 'tegenstroom' neemt men daarbij voor lief, indien 
men daarmee een groter stuk 'met de stroom mee ' kan winnen. Plaats van her -
komst en bouwplaats van de eerste boerderij zijn hiermee in principe vastgelegd. 
Met behulp van een potloodlijntje wordt het gedeelte van de verkeersstroom 
aangegeven, dat na de verplaatsing nog over is . De met de verplaatsing bereik-
te afstandsverkorting kan worden berekend uit de oppervlaktevermindering van 
de verkeersstroom. Hierna wordt, rekening houdend met de veranderingen die 
door de eerste verplaatsing zijn teweeggebracht, op dezelfde wijze het tweede 
bedrijf verplaatst, vervolgens het derde, enz. Aldus ontstaat een reeks ver -
plaatsingen met afnemend effect op de gemiddelde kavelafstand. Doordat de ver -
plaatsingen na elkaar worden bekeken is het effect van een zekere verplaatsing 
mede afhankelijk van de voorafgaande verplaatsingen. 
In de volgende paragraaf zal de bovenstaande werkwijze worden toege-
licht aan de hand van enkele ruilverkavelingen, waaronder Rolde en De Zeevang. 
Voor De Zeevang zal ter illustratie worden nagegaan in hoeverre de in de prak-
tijk door boerderijverplaatsing bereikte daling van de gemiddelde kavelafstand 
overeenkomt met de maximum-daling die kan worden berekend door de ver -
keersstromen van de transportintensiteitskaart af te romen. Tevens zal de 
maximum-daling van de minimale gemiddelde kavelafstand worden gegeven 
voor de ruilverkavelingen Rolde, Spier-Wijster en Beneden-Donge. 
2« 8. Te verwachten kavelaf stands verkorting door boerderijverplaatsing in en-
kele ruilverkavelingen 
Figuur 8 en 9 geven twee transportintensiteitskaarten weer voor ruilver-
kaveling in voorbereiding 'Rolde'. Figuur 8 komt overeen met figuur 6 voor 
'De Zeevang'. Het in figuur 8 weergegeven wegennet is het door de Cultuur-
technische Dienst ontworpen voorlopige wegenplan. Uitgaande van figuur 8 is 
op de in 2. 7. beschreven wijze de invloed nagegaan van een 36 tal verplaatsin-
gen, die genummerd zijn in de volgorde van nuttig effect. De grootte van de 
verplaatste bedrijven is gesteld op 25 ha. In tabel 6 staat per verplaatsing 
aangegeven: 
30 
de rangorde van de verplaatsing (n); 
het dorp van herkomst van de te verplaatsen boerderij; 
de door de verplaatsing veroorzaakte verkorting van de minimale gemid-
de kavelafstand; 
de minimale gemiddelde kavelafstand na n verplaatsingen; 
idem, in % van de minimale gemiddelde kavelafstand zonder boerderij -
verplaatsing; 
de verplaatste oppervlakte na n verplaatsingen in % van de blokopper vlakte. 
Tabel 6. Invloed van 36 verplaatsingen op de minimale gemiddelde kavelaf-
stand in Rolde (naar KIK, 1967) 
Rangorde 
van de 
verp laa t -
singen(n) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Dorp van h e r k o m s t 
Assen 
Assen 
Assen 
Rolde 
Rolde 
Rolde 
Balloo 
Rolde 
Deurze 
Rolde 
Rolde 
Rolde 
Grolloo 
Rolde 
Grolloo 
Rolde 
Grolloo 
Grolloo 
Balloo 
Grolloo : 
Rolde 
Deurze 
Rolde 
Nijlande 
Balloo 
Nijlande 
Rolde 
Balloo 
Borger de r s t r aa t 
Ekehaar 
Rolde 
Balloo 
Balloo 
Rolde 
Borge rde r s t r aa t 
Rolde 
V e r o o r -
zaakte af-
s t andsve r -
kort ing(m) 
_ 
44 
39 
36 
30 
28 
27 
27 
25 
25 
24 
23 
22 
22 
20 
20 
19 
19 
18 
18 
18 
18 
17 
16 
16 
15 
5.4 
14 
13 
11 
11 
11 
11 
10 
8 
8 
7 
Minimale 
gemiddel -
de kave l -
a f s t a n d ^ ) 
1272 
1228 
1189 
1153 
1123 
1095 
1068 
1041 
1016 
991 
967 
944 
922 
900 
880 
860 
841 
822 
8 0 4 
786 
768 
750 
733 
717 
701 
686 
672 
658 
645 
634 
623 
612 
601 
591 
583 
575 
568 
Idem, 
in % 
van 
m l 
100 
96,5 
93,5 
90,6 
88 ,3 
86 ,3 
84 ,0 
81 ,8 
79 ,9 
77 ,9 
76 ,0 
74 ,2 
72 ,5 
70 ,8 
69 ,2 
67,6 
66 ,1 
64 ,6 
63 ,2 
61 ,8 
6 0 , 4 
59 ,0 
57 ,6 
56 ,4 
55 ,1 
53 ,9 
52 ,8 
51 ,7 
50,7 
49 ,8 
49 ,0 
48 ,1 
47 ,2 
46 ,5 
45 ,8 
45 ,2 
44, 7 
Verp laa t -
ste opper-
vlakte 
in % 
_ 
0 , 5 
1,1 
1 ,6 
2 , 2 
2 , 7 
3 , 2 
3 , 8 
4 , 3 
4 , 9 
5 , 4 
5 , 9 
6 , 5 
7 , 0 
7 , 6 
8 , 1 
8 , 6 
9 , 2 
9 , 7 
10 ,3 
10 ,8 
1 1 , 4 
11 ,9 
12 ,4 
13 ,0 
13 ,5 
14 ,1 
14 ,6 
15 ,1 
15 ,7 
16 ,2 
16 ,8 
1 7 , 3 
17 ,8 
18 ,4 
18 ,9 
19 ,5 
31 
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Uit de tabel valt af te lezen dat na 29 verplaatsingen (bijna 16% van de 
blokoppervlakte) de minimale gemiddelde kavelafstand is gehalveerd van 1272 
tot 634 meter . Bij <j = 1,12 betekent dit, dat de te verwachten gemiddelde ka-
velafstand na 29 verplaatsingen zal dalen van 1425 tot 710 meter , dus ook met 
50%. Een half zo grote afstandsverkorting (25%) kan evenwel reeds worden be-
reikt met 10 of 11 verplaatsingen (nog geen 6% van de blokoppervlakte). Het 
effect van de verplaatsingen blijkt af te nemen. De eerste verplaatsing doet 
de minimale gemiddelde kavelafstand met 44 meter dalen, de 30e verplaatsing 
nog maar met 11 meter. 
In figuur 9 staat aangegeven waar de 36 verplaatste boerderijen dienen te 
worden gesitueerd. De cijfers bij de bedrijven komen overeen met de rangorde-
nummers uit de eerste kolom van tabel 6. Wil men nu een zeker aantal (bijv. 
20) bedrijven verplaatsen, dan is in figuur 9 direct te zien waar ze moeten 
worden gebouwd, en in tabel 6 (kolom 2) waar ze vandaan moeten komen, ten-
einde de kavelafstand zo veel mogelijk te doen dalen. De nadruk wordt er op 
gevestigd dat de plaats van herkomst van grote betekenis is . Wordt uit een 
ander dorp verplaatst, dan is het nuttig effect geringer of mogelijk zelfs nega-
tief. Bij verplaatsing van bijvoorbeeld 20 bedrijven dient men er zo mogelijk 
voor te zorgen dat van deze 20 bedrijven er 3 uit Assen, 2 uit Balloo, 9 uit 
Rolde, 5 uit Grolloo en 1 uit Deurze afkomstig zijn. Daar de nieuwe bedrijven 
ongeveer van gelijke grootte zullen zijn, doet het er voor de af stand s verkor-
ting verder weinig toe aan welke gebruiker van een verplaatst bedrijf uitein-
delijk een bepaald nieuw bedrijf wordt toegewezen. 
In figuur 10 is het verloop van de gemiddelde kavelafstand bij een zeker 
aantal verplaatsingen nog eens grafisch weergegeven. De getrokken lijn heeft 
betrekking op de minimale, de streeplijn op de geschatte werkelijke gemid-
delde kavelafstand bij a =1,12. 
De Z e e v a n g 
Door het afromen van de verkeersstromen van figuur 6 volgens de in 
2. 7. omschreven werkwijze is voor 'De Zeevang' nagegaan hoe de minimale 
gemiddelde kavelafstand kan dalen na een zeker aantal zo gunstig mogelijke 
verplaatsingen. Dit is in figuur 11 grafisch weergegeven door middel van de 
onderste getrokken lijn. Af te lezen valt dat na verplaatsing van 17% van de 
blokoppervlakte de minimale gemiddelde kavelafstand zou kunnen worden ge-
halveerd van 720 tot 360 meter. 
De maximale afstandsverkorting kan alleen worden bereikt indien men 
de juiste boerderijen naar de juis te plaatsen kan verplaatsen. Dit zal in de 
praktijk niet altijd mogelijk zijn, daar de gegadigden voor boerderijverplaat-
sing niet steeds op de meest geschikte plaatsen wonen en wellicht ook bezwaar 
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zullqn m a k ç n l e g e n de (uit het oogpunt van afs tandsverkor t ing) gunst igste v e s -
t ig ingsplaa ts . Daa rom is ook het effect op de afstand nagegaan van de in feite 
in 'De Zeevang ' ui tgevoerde verp laa ts ingen , waarbi j — juis t a l s bij de op t i -
male verplaa ts ingen — de verp laa ts ingen zijn bekeken in volgorde van nuttig 
effect. In figuur 11 is door middel van de bovenste getrokken lijn aangegeven 
hoe de min imale gemiddelde kavelafstand in werkel i jkheid door b o e r d e r i j v e r -
plaa ts ing is gedaald: nameli jk me t 47% van 720 tot 382 m e t e r door verp laa t s ing 
van 27 bedri jven (20, 5% van de blokoppervlakte) . De bere ik te af stand s v e r k o r -
ting is dus bij de theore t i sch be re ikba re achtergebleven, hetgeen ook was te 
verwachten . In theor ie was de bere ik te a fs tandsverkor t ing mogelijk geweest 
met 6 of 7 verplaa ts ingen minde r , terwij l door verp laa t s ing van 20,5% van de 
blokoppervlakte de min imale gemiddelde kavelafstand had kunnen dalen van 
720 tot 320 m e t e r , dus me t 56% in p laa ts van de bere ik te 47%. Gezien de vele 
compl ica t ies zijn deze versch i l len gering te achten. Over igens dient te w o r -
den bedacht dat het verp laa ts ingsplah in 'De Zeevang ' zonder de g ra f iekenme-
thode i s ontworpen. 
De in de figuur getekende s t reepl i jnen geven de uit de min imale kave l -
af standen af te leiden geschat te werkel i jke gemiddelde kavelafstanden aan bij 
crt = 1,16. 
2' 9« Benader ing van de kavelafs tandsverkor t ing bij opt imale boe rde r i j ve rp l aa t -
sing voor verschi l lende landinr icht ingspat ronen 
2. 9«1» Inleiding 
De in 2. 8. berekende afs tandsverkor t ingen door opt imale b o e r d e r i j v e r -
plaats ing (zie figuur 12) zijn ve rk regen door toepass ing van de g ra f i ekenme-
thode. Hoewel de ui tvoer ing van deze methode voor een groot deel i s geauto-
m a t i s e e r d , zou de toepass ing op een groot aantal blokken in kor te tijd — b i j -
voorbeeld ten behoeve van een urgent iebepal ing voor boerde r i jve rp laa t s ing — 
toch op moeil i jkheden kunnen stuiten. In deze pa ragraa f zal daa rom een p o -
ging worden gedaan de te verwachten afs tandsverkor t ing bij opt imale b o e r d e -
r i jverp laa ts ing te geven a l s functie van de ve rp laa t s t e oppervlakte en enkele ge 
b iedskenmerken . Bij de huidige stand van kennis kan niet m é é r worden v e r -
wacht dan een globale raming van de te verwachten a fs tandsverkor t ing . Het i s 
t rouwens de v raag of het zin heeft te s t reven naa r al te grote nauwkeurigheid, 
zolang niet bekend is in h o e v e r r e de opt imale verp laa ts ingen in de prakt i jk 
kunnen worden verwezenl i jkt . 
Gesteld wordt dat bij niet ve rp laa t sen een gedeelte y. van het blok (0^; q>,^  1) 
zal worden ingenomen door veldbedrijf skavels . Deze oppervlakte kan worden 
36 
aangeduid a ls 'veldkavelgebied ' . Bij boe rde r i jve rp laa t s ing zal dit ve ldkavelge-
bied geheel of gedeelteli jk worden opgevuld met nieuwe bedri jven, waarbi j (p • 
daalt tot <p_ en de gemiddelde kavelafstand daalt van s. (=0".. s . ) tot s ? (ö . . s ? ) 
Indien het gehele veldkavelgebied wordt opgevuld met nieuwe bedri jven zal het 
gehele blok uit hu iskavels bes taan , zodat s ? « 0. 
Verde r wordt gedefinieerd: 
ày = het gedeelte van het blok dat door ve rp laa t s t e boerder i jen zal worden 
ingenomen ( Acp=<p. -cp _); 
dq> = A<p /<p. = het gedeelte van het veldkavelgebied dat door ve rp laa t s t e b o e r -
der i jen zal worden ingenomen (0
 N< d <p •£ 1); 
0, = s - / s , = s_/s., = de gemiddelde kavelafstand met boe rde r i j ve rp l aa t -
o . vsxc. m l £ l 
sing, gedeeld door de gemiddelde kavelafstand zonder b o e r d e r i j v e r -
plaa ts ing (0^ <k . -<1). 
ö
 , is het 'boerder i jverp laa ts ingsef fec t ' op de gemiddelde kavelafstand. 
Indien elke boerder i jve rp laa t s ing de gemiddelde kavelafstand evenwel 2oü doen 
dalen (bij constante oppervlakte van de nieuwe bedr i jven) , dan zou het volgen-
de gelden: 
s- , m-. . : • 
of a, = 1 - d<p (4) 2 <P2 
Over het a lgemeen blijkt ech te r dat het effect van boerder i jve rp laa t s ing 
afneemt bij m e e r verp laa ts ingen (zie figuur 12). Daarom zal op een of andere 
wijze een formule moeten worden afgeleid die het verband tussen d çp en ö, bij 
opt imale boerde r i jve rp laa t s ing in een wil lekeurige te onderzoeken r u i l v e r k a -
veling be te r weergeeft dan formule (4). 
In pr inc ipe kan deze formule op twee man ie r en worden gevonden: 
a. Men kan het verband tussen d? en ö , berekenen binnen een aantal model len. 
D 
Wenst men nu het verband tu s sen d<P e n " , te weten voor een rui lverkavel ing 
R, dan gaat men na welk model M de m e e s t e ove reens temming vertoont met 
R en acht het bij M behorende verband tussen d9 en <J, t oepasbaar op R; 
b . Het verband tussen d<p en ö bij opt imale boe rde r i jve rp laa t s ing is in een aan • 
tal ru i lverkavel ingen bekend door toepass ing van de graf iekenmethode. Wens' 
men nu het verband tussen d<p en 0 te weten voor een ru i lverkavel ing R 
waarop de grafiekenmethode niet i s toegepas t , dan gaat men na welke onder -
• zochte ru i lverkavel ing OR de m e e s t e ove reens temming vertoont me t R en 
acht het bij OR behorende verband tussen d<P en tf, toepasbaar op R. 
In 2. 9- 2. zal het verband tussen d9 en ö, in een aantal model len worden 
D 
nagegaan (methode a). In 2. 9- 3. zullen de bij de model len studie gevonden r e -
sultaten worden vergeleken me t het verband tussen dep e n ö , , zoals dat door 
toepass ing van de grafiekenmethode in een aantal ru i lverkavel ingen i s gevon-
den. 
2. 9' 2. Af stand s verkor t ing bij ve rsch i l l ende landinr icht ingsmodel len 
In figuur 13 (linkerzijde) i s het verband tussen d<p en ö, graf isch w e e r g e -
geven voor een acht tal model len, die aan de rech te rz i jde van de figuur staan 
afgebeeld. Bij vergel i jking van de k r o m m e n blijken ze alle hetzelfde begin en 
eindpunt te hebben. Zonder verp laa ts ing van boerder i j en (d9 = 0 ) i s ö , altijd 
gelijk aan 1. Indien het gehele veldkavelgebied me t nieuwe bedri jven wordt 
volgebouwd (d 9 = 1) i s de kavelafstand gelijk aan nul (ö, = 0). De k romming 
van de lijnen is evenwel ve rsch i l l end : lijn 1 i s het mins t gekromd, lijn 8 het 
m e e s t . De ci j fers bij de k rommen komen overeen met de n u m m e r s van de 
model len. Hie ronder volgt een kor te beschr i jv ing van de model len 1 tot en 
met 8: 
1. De oude boerder i j en zijn gelegen aan een dorpsweg in de vo rm van s t r e e k -
bebouwing. De nieuwe boerder i j en worden ve rp laa t s t naa r de uiteinden van 
een aantal opst rekkende wegen waarvan de lengte 1, 5 x zo groot is a l s hun 
onderl inge afstand, te rwi j l tp. = 0,67; 
2. Als 1, doch nu is de lengte van de opst rekkende wegen 2 x zo groot a l s hun 
onderl inge afstand, terwij l cp , = 0,75; 
3. De oude boerder i j en zijn gelegen aan een dorpsweg in de v o r m van s t r e e k -
bebouwing. De nieuwe boerder i j en worden ve rp laa t s t n a a r een weg, even-
wijdig aan de dorpsweg, en d a a r m e e verbonden door een aantal o p s t r e k -
kende wegen zonder ontsluit ingsfunctie. De lengte van de opst rekkende w e -
gen is 0, 5 x zo groot a l s hun onderl inge afstand. Het weergegeven verband 
i s geldig voor elke 9 . ; 
4. Alle boerder i j en zijn gelegen in een ke rndorp , dat het middelpunt vormt van 
een c i rke lvormig dorpsbehoren (9. = 1,00); 
5. Als 1, doch nu i s de lengte van de opst rekkende wegen 3,5 x zo groot a l s 
hun onderl inge afstand, terwij l 9 . = 0,86; 
6. Als 3, doch nu is de lengte van de opst rekkende wegen 0,25 x zo groot a l s 
hun onderl inge afstand; 
7. Als 4, doch nu ligt het ke rndorp aan de rand van een c i rke lvormig d o r p s b e -
horen (9. = 1,00); 
8. De helft van de oppervlakte is veldkavelgebied (9. = 0, 5), in gebruik bij b e -
dri jven die geconcen t ree rd zijn in een ke rndorp . De andere helft van de op -
perv lak te bes taa t uit hu iskave ls , in gebruik bij v e r s p r e i d l iggende bebouwing. 
Het zal duidelijk zijn dat het acht ta l h ie r gekozen model len s lech ts een 
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beperkt aantal s i tuat ies r e p r e s e n t e r e n . Bij vergel i jking van de modellen met 
de daarb i j behorende lijnen die het verband tussen dtp enö , weergeven blijkt, 
dat de lijnen minde r gekromd zijn (naderend tot de rechte van formule 4), 
n a a r m a t e e r in de ui tgangssi tuat ie (zonder boerder i jve rp laa t s ing) minde r 
va r i a t i e i s in de afstanden tussen boerder i j en en veldkavels . Dit blijkt du ide-
lijk indien men respect ievel i jk de model len 1, 2 en 5; 3 en 6; en 4 en 7 me t 
e lkaar vergel i jkt . 
2. 9- 3. Toets ing van de resu l ta ten van de model lenstudie 
In figuur 14 is het met de grafiekenmethode berekende verband tussen 
dtp e n ö , weergegeven voor een aantal ru i lverkavel ingen (Rolde, Spier-Wij s t e r 
en De Zeevang). Van De Zeevang en Spier-Wij s te r i s tevens het verband t u s -
sen dep en ö, weergegeven voor de nieuwe toestand. Deze beide l aa t s t e lijnen 
geven dus wee r , hoe de gemiddelde kavelafstand zou kunnen dalen indien men, 
met de nieuwe toestand a ls u i tgangss i tua t ie , over zou gaan tot verp laa t s ing 
van een tweede s e r i e boerde r i j en , na de verplaa ts ingen, die r e e d s in het ka -
der van de rui lverkavel ing zijn ui tgevoerd. 
Bij vergel i jking met figuur 13 blijkt er tus sen beide figuren een zekere 
mate van overeens temming te bes taan wat betreft de a lgemene vo rm van de 
lijnen. Speciaal de lijnen voor de kerndorpen Edam en Spier uit figuur 14 b l i j -
ken heel goed overeen te s temmen met de lijn voor het ke rndorp -model (nr. 4) 
uit figuur 13. Over het a lgemeen echter lopen de lijnen uit figuur 14 ten op -
zichte van die uit figuur 13 bij dtp < 0,2 s te i l e r en bij dtp > 0,2 wat minde r 
s te i l . Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen: 
1. In de ui tgangssi tuat ie i s de verdel ing van boerder i j en en gronden dikwijls 
zodanig dat e r enkele z e e r effectieve verp laa t s ingen mogeli jk zijn, wat de 
aanvankelijk snelle daling van 'J, v e rk l aa r t . Hierbi j worden boerder i j en 
over grote afstanden ve rp laa t s t naa r veldkavelgebieden, die niet behoren 
bij het dorp van he rkoms t . Bij de model len uit figuur 13 was s teeds sprake 
van verp laa ts ingen binnen het eigen dorpsbehoren ; 
2. Ook indien het gehele veldkavelgebied wordt opgevuld met nieuwe bedri jven 
(zo dit al mogeli jk zou zijn) en alle kave ls dus hu iskave ls zijn geworden, 
wordt de gemiddelde kavelafstand niet geheel en al gelijk aan nul. Daar 
de huiskavels een zeke re b reed te bezi t ten, zal e r in de m e e s t e gevallen 
enig t r a n s p o r t langs de weg noodzakelijk blijven en wel des te m e e r , n a a r -
ma te de huiskavels b r e d e r zijn. 
In het bi jzonder de onder 1 genoemde omstandigheid (de mogeli jkheid 
van effectieve verp laa t s ingen vanuit het ene naa r het andere dorpsbehoren) 
is e r de oorzaak van dat het bepalen van het verband tussen dtp e n ö , door 
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vergel i jking van de te onderzoeken rui lverkavel ing me t een model een minde r 
bevredigend resu l taa t oplever t . 
Om deze reden is vooralsnog gekozen voor de in 2. 9' 1. genoemde m e -
thode b , waarbi j de te onderzoeken rui lverkavel ing wordt vergeleken m e t één 
van de rui lverkavel ingen waarvoor het verband tussen dtp enö , door toepass ing 
van de grafiekenmethode r eeds bekend is (zie figuur 14). In 2. 9« 4. zal de lij -
nenbundel uit figuur 14 worden beschreven door één fo rmule , waar in behalve 
dep e m ö , ook nog een derde var iabe le a voorkomt, die ' s t r eekcons t an t e ' zal 
worden genoemd. Bij elke lijn van de bundel (en dus bij elke ru i lverkavel ing 
of elk ru i lverkavel ingsdeel ) behoort één bepaalde a . 
Voor een wil lekeur ig te onderzoeken ru i lverkavel ing is nu het verband 
tussen d9 e n ö , bekend, indien de bij deze ru i lverkavel ing behorende waarde 
van a bekend i s . In 2. 9. 4. zal dan ook tevens worden aangegeven hoe a voor 
d ive r se gebiedstypen het bes te kan worden gekozen. 
2. 9- 4. Algemeen verband tussen opt imale boerder i jverp laa ts ing en kavelafstand 
Gezocht i s n a a r een formule , w a a r m e e de lijnen uit figuur 14 zo goed 
mogeli jk zouden kunnen worden beschreven . De volgende formule wordt v o o r -
ges te ld : , 
ö = 1 - 0,9 d<P -oc.d? (1 - V d ? ) (5) 
of , 
5 2 = s 4 \ 1 - d<p(o,9 +cc (1 -Vdq>)|| (5a) 
of , 
•
52 = 5 1 l 1 " ° * 9 A < P / C P 1 " a J S < P / ? 1 ( 1 - V A<P /*P±)] (5b) 
Hier in stelt voor : 
s - = de gemiddelde kavelafstand bij wèl ve rp laa t sen ; 
s . = de gemiddelde kavelafstand bij niet ve rp laa t sen ; 
A<p = het ve rp laa t s t e deel van de blokopper vlakt e; 
<j>. = oppervlakte aandeel van de veldkavels na ru i lverkavel ing , indien 
geen boerder i j en worden ve rp laa t s t ; 
a = s t r eekcons tan te , in de prakt i jk n a a r schatt ing v a r i ë r e n d van 
1,5 tot 3,5 
Gezien het beperk te aantal onderzochte ru i lverkavel ingen draagt fo rmu-
le (5) een voorlopig k a r a k t e r . Met nadruk wordt gesteld dat (5) a l leen m a a r 
geldt indien de verp laa t s ing uit het oogpunt van kavelafs tandsverkor t ing o p -
t imaa l zijn. 
In figuur 15 is het verband tussen ö. en dip volgens (5) weergegeven voor 
versch i l l ende waarden van
 a . 
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De waarde van
 a neemt toe, naarmate de variatie in kavelafstanden in 
de.uitgangssituatie groter is. Lage waarden van a doen zich voor indien (na 
uitruil) een situatie kan worden verkregen, waarbij de gronden van alle groe-
pen, bij elkaar gslegen boerderijen (dorpsbehorens) rondom deze boerderijen 
kunnen worden toegedeeld, of, anders gezegd, indien de boeren uit een be-
paald dorp of buurtschap al hun gronden kunnen bereiken zonder daarbij an-
dere buurtschappen of dorpen te passeren. Dit gaat samen met het optreden 
van onver snipperde of 'niet-verontreinigde' dorpsbehorens. Kleine afwijkin-
gen van dit patroon kunnen a snel doen toenemen. 
Voor een gebied met kerndorpen, die gelegen zijn in het midden van het 
bijbehorend dorpsbehorengebied, en waarin geen of weinig verspreide bebou-
wing voorkomt, kan in het algemeen de waarde « = 1.5 worden aangehouden. 
Voor gebieden met een opstrekkende verkaveling van zeer regelmatige struc-
tuur (Hollands veenv/eidegebied, Veenkoloniën) geldt naar schatting een waar-
de van a tussen 1,5 en 2,0. Naarmate de dorpen meer excentrisch ïn hun 
dorpsbehorengebied zijn gelegen, neemt a toe. In gebieden, waâr het in cul-
tuurbrengen van de grond met grote tussenpozen en niet volgens een vast ple.n 
is verlopen, lijken doorgaans hoge waarden voor a op te tredene Zo kan voor 
het Drenthse esdorpen-landschap met ontginningsgronden over het algemeen 
a worden geschat op 2,5 of 3,0. Voortgezet onderzoek zal nodig zijn om voor 
diverse gebiedctypen waarden van a vast te stellen. 
2. 9« 5. Kavelafstandsverkorting door de laatst verplaatste boerderij 
Uit formule (5a) kan de door optimale boerderijverplaatsing teweeg ge-
brachte verkorting van de gemiddelde kavelafstand (=As, ) worden afgeleid: 
. • . ' ' - ' • ' • .
 :
 ' • 3,. 
A s b = s i ' s2 = S 1 A C P / ? I (°'9 +oc - aV à<f/fi) (6) 
Voor verdere meer economische beschouwingen (hoofdstuk 4 en 5) is 
het van belang te weten hoe groot het effect op de gemiddelde kavelafstand is 
van de laatste (minst effectieve) verplaatsing, opdat men in een gegeven situ-
atie vast kan stellen hoever men met boerderij verplaat sing moet gaan (LOCHT, 
1964). Indien de bedrijfsgrootte van de verplaatste boerderijen gelijk is aan . 
F, = f f OJ , waarin [O { = blokoppervlakte, dan is volgens formule (5 en 6) het 
afstandsverkortend effect van de laa.tste verplaatsing gelijk aan: 
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4/3-, 
^bm . ï 1 [ l - 0 . 9 ^ - « ^ t + . ( ^ l ) J -
i [l _o,9 & -«-*£, + « (-£SL)4/3] = 
1
 - <Pi 9 i <Pl 
= i r o , 9 i - + a i - + a ^ - ) i ( l - - ^ 4 / 3 MM 
f • \ 3 '"-• -
~ - r 1 - s 4 ( 0, 9 + a - 1,33 a \ by/H) 
1 • • ' • ' . • • 
De laa ts te benader ing is toe laa tbaa r , omdat f in de regel relatief z e e r klein 
i s
* F 2 3 . 
°
f : Aibm = 9 -T^" ( ° ' 9 + a ' 1 J 3 3 a l / / A ( p / < P 1 ) ( 7 ) 
In deze formule stelt voor 
A s, = de door de l aa t s te boarder i jve rp laa t s ing ve roorzaak te ve rkor t ing 
van de gemiddelde kasrelafstand (m = marg inaa l ) ; 
F , = bedr i j fsgroot te van de ve rp laa t s t e boerder i jen ; 
[0\ = blokoppervlakte. 
Voor de betekenis van de symbolen s . , f., A<p en a zie formule (5). 
Uit formule (7) volgt dat de door de l aa t s te (minst effectieve) boe rde r i j -
verp laa t s ing ve roorzaak te verkor t ing van de gemiddelde kavelafstand 
recht evenredig is met de bedr i j fsgroot te van het ve rp laa t s te bedrijf 
en de gemiddelde kavelafstand bij niet ve rp laa t sen ; 
omgekeerd evenredig is me t de blokoppervlakte en het oppe rv lak te -aan -
deel van de veldkavels bij niet ve rp laa t sen ; en 
afneemt n a a r m a t e m e e r boerder i j en worden ve rp laa t s t . 
H O O F D S T U K 3 
BOERDERIJVERPLAATSING EN KAVELAANTAL 
3 . 1 . Inleiding 
Door verschi l lende onderzoeker s is r e e ds aangetoond dat door b o e r d e r i j -
verp laa ts ing het aantal toe te delen (bedri j fs-)kavels in de nieuwe toestand kan 
worden ve rminderd . Hier en daar wordt ook een schatting gegeven van de orde 
van grootte van deze ve rminder ing (BIJKERK, NAAR DIN G en LENDERINK, I960; 
RIGHOLT en VAN WIJK, 1962). Desaln ie t temin bleek nader onderzoek n a a r 
de door boerde r i jve rp laa t s ing te bere iken kavelconcent ra t ie gewenst. 
Onder kavel wordt ve r s t aan een aaneengesloten stuk grond in gebruik bij 
één bedrijf en geheel omsloten door grond van andere bedr i jven, a l smede door 
wegen, water lopen, kanalen, spoorbanen of dergel i jke . P e r c e e l s s l o t e n werden 
h ie rb i j niet onder water lopen gerekend. 
Onder bedri j fskavel wordt ve r s t aan een aaneengesloten stuk grond in ge -
bruik bij één bedrijf waar in ech te r wel een scheiding in de vo rm van een o v e r -
schr i jdbare weg, water loop, spoorbaan, kanaal , e tc . kan voorkomen. Indian 
deze scheidingen niet ove r schr i jdbaa r zijn, is e r sprake van m e e r d e r e ber ' r i j fs -
kave ls . 
Om twee redenen zal in dit hoofdstuk niet het aantal kave l s , doch het aan-
tal bedr i j fskavels punt van onderzoek zijn: 
1. het bedr i j fskavelaanta l blijkt minde r dan het kavelaanta l afhankelijk te zijn 
van de moeil i jk in fo rmulevorm te gieten ligging van wegen en water lopen; 
2. het aantal bedr i j f skavels i s een be t e r e maa t voor de ve rsn ipper ing dan het 
aantal kave l s . 
Bij het onderzoek is uitgegaan van de gedachte dat het aantal te vormen 
bedr i j f skavels in de nieuwe toestand in hoge ma te afhankelijk zou kunnen zijn 
van een aantal van te voren globaal te bepalen gebiedskenmerken, zoals het 
aantal en de ligging van de boerder i j en , het aantal onui twisse lbare g rondk las -
sen, de oppervlakte van het blok die door huisbedr i j fskavels wordt ingenomen 
en dergel i jke . Gesteld dat e r een vast en bekend verband zou zijn tussen deze 
gebiedskenmerken en het aantal bedr i j f skavels in de nieuwe toestand, dan zou 
men al leen nog m a a r behoeven te weten hoe boerde r i jve rp laa t s ing de genoemde 
gebiedskenmerken beïnvloedt om de invloed van de boerde r i jve rp laa t s ing op het 
bedrijf skavelaantal te kunnen u i t rekenen. Uit de tot nog toe ui tgevoerde ana lyses 
van nieuwe toestanden van ui tgevoerde ru i lverkavel ingen bleek inderdaad een 
verband tussen de gebiedskenmerken en het bedr i j fskavelaantal te bes taan . 
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In hoeverre dit verband algemeen geldig is zal moeten blijken uit verdere be-
studering van meer nieuwe toestanden. 
In 3. 2. zal het verband tussen het bedrijfskavelaantal en verschillende 
gebiedskenmerken worden gegeven zoals dat is gevonden door analyse van 
drie nieuwe toestanden, namelijk die van de ruilverkavelingen De Zeevang, 
Spier-Wijster en Maasheezerveld-Holtheezerbroek. 
In 3. 3. zal met behulp van het in 3. 2. gevonden verband een formule 
worden gégeyen, waarmee een raming van de door boerderijverplaatsing ver -
oorzaakte kavelconcentratie mogelijk is. 
3. 2. Het te verwachten aantal bedriifakavels na ruilverkaveling 
Zoals reeds in de inleiding is vermeld zijn de nieuwe toestanden van drie 
ruilverkavelingen onderzocht. 
Als eerste ruilverkaveling is 'De Zeevang' (2 520 ha cultuurgrond, 226 
bedrijven) gekozen, een homogeen graslandgebied, waardoor er weinig sprake 
is van onderling onuitwisselbare gronden. Dit maakte 'De Zeevang' als eerste 
onderzoeksgebied zeer geschikt. 
Als tweede ruilverkaveling is 'Spie r-Wij ster ' 1299 ha cultuurgrond, 184 
bedrijven) onderzocht, een gebied met zowel bouwland als grasland. Binnen 
dit blok zijn drie onderling onuitwisselbare grondklassen (cultuurgrond) onder-
scheiden: 
1. hoge esgronden, minder geschikt voor bouwland (25 ha); 
2. madeland, minder geschikt voor bouwland (25 ha); 
3. lage esgrond en ontginningsgrond, voor bouwland èn grasland 
bruikbaar (992 ha). 
Binnen deze grondklassen zullen kwaliteitsverschillen van de grond nog 
wel verdere moeilijkheden voor de toedeling opleveren, maar dit kan meestal 
wel worden gecompenseerd door toedeling van een grotere oppervlakte van 
slechtere gronden tegenover een kleinere oppervlakte van betere gronden. 
Ernstige consequenties voor de bedrijfsvoering heeft dit in de regel niet. 
Als derde ruilverkaveling is 'Maasheezerveld-Holtheezerbroek* (664 ha 
cultuurgrond, 101 bedrijven) geanalyseerd. Evenals 'Spier-Wijster' heeft ook 
dit gebied overwegend gemengde bedrijven, terwijl er ook tuinbouw (boomkwe-
kerijen, boomgaarden) wordt aangetroffen. Binnen dit gebied zijn zes onder-
ling onuitwisselbare grondklassen (cultuurgrond) onderscheiden: 
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1. hoge r iv ie r zandgronden en stuif zandgronden (51 ha); 
2. over ige hoge gronden, namel i jk hoge r i v i e r l eemgrond en hoge u i t e r w a a r -
den zandgronden (319ha) ; ,...,• 
3. afkalvende gronden langs de .Maas (16 ha); 
4. in de winter onderlopende u i t e rwaa rd (klei) gronden (63 ha); 
5. r iv i e r l eemgronden en middelhoge tot Jage r iv ie r zandgrond (Z04 ha); 
6. boomgaarden (11 ha). 
De oppervlakte van elke rui lverkavel ing is a l l e r e e r s t verde eld in een 
aantal gedeelten, elk een dorpsbehoren of een gedeelte daarvan omvattend. 
Deze gedeelten zijn zó gekozen, dat de landinricht ing p e r gedeelte een zo h o -
mogeen mogeli jk beeld ver toont . Het aantal gedeelten bedroeg voor 'De Z e e -
vang ' 18, voor Spier-Wij s t e r ' 12 en voo r 'Maasheeze rve ld -Ho l thëeze rb roek ' 3. 
Van elk van de gevormde gedeelten is vervolgens bepaald: 
n, = het aantal e r in voorkomende bedri jven; 
F , . = de oppervlakte van het gedeelte (ha); 
F , = de oppervlakte van de veldbedri j fskavels (ha); 
F, = F , /n , = de gemiddelde bedrijf sgroot te (ha); 
s = de gemiddelde kavelafstand, gewogen m e t wegkwaliteit (hm); 
4» = het oppervlakte aandeel , ingenomen door veldbedrijf skavels (<|>=F, / F , 
en 0 <<!»< 1); 
v = het aantal bedrijf skavels p e r bedrijf, waarvan v veldbedrijf skavels ; 
n, = het aantal bedr i j f skavels , waarvan n, veldbedr i j fskavels . 
N . B . Let. op het ve r sch i l tussen 4» en de in hoofdstuk 2 gedefinieerde<p . <p geeft 
het oppervlakte aandeel van de veldkavels en <j> het oppervlakte aandeel 
van de veldbedr i j fskavels . 
Indien aan elk bedrijf p e r definitie een huisbedrijf skavel wordt toegekend, 
ook al i s die. heel klein, of buiten het blok gelegen, dan geldt: 
n k = n b ' V k = n b ' (* + V k v > <8> 
Door analysée van de gegevens p e r blokgedeelte van de 3 ru i lverkavel ingen werd 
voor het aantal veldbedri j fskavels p e r bedrijf (v ) gevonden: 
v ^ . O . S O S . ï O - ' . F , , 0 - 6 . * 0 ' 6 (9) 
Het aantal veldbedri j fskavels pe r bedrijf blijkt dus toe te nemen n a a r m a t e de 
bedr i jven g ro t e r zijn en n a a r m a t e e r procentuee l m e e r veldkavelgebied i s . De 
invloed van de gemiddelde kavelafstand is bl i jkbaar niet groot. 
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Indien er sprake is van onuitwisselbare grondklassen, kan in plaats 
van (9) worden geschreven: _r_ 
v . =0,305. i 0 ' 1 . ) FK°'6.(|,.0 '6 (10) 
kv T—T b i l x ' 
i=l. 
waarin als nieuwe variabelen voorkomen: 
r = aantal uitwisselbare grondklassen binnen het blokgedeelte 
F, . = F,./n. - de oppervlakte van grondklasse i binnen het blokgedeelte (ha) 
gedeeld door het aantal bedrijven in dat blokgedeelte; 
( J ) . = het oppervlakte aandeel van grondklasse 1, ingenomen door veldbe-
drijf skavels (ô
 v< (J). ^ 1). 
af te leiden valt dat, als r > 1, altijd geldt: 
z : F °'6. *.°'6> Ê 0 ' 6 . * 0 - 6 . 
• 4 bi ï b i=l 
Toeneming van het aantal onüitwisselbare grondklassen doet dus ook het 
aantal veldbedrijf skavels per bedrijf (v ) toenemen. 
In figuur 16 is per blokgedeelte het werkelijk gemiddeld aantal veldbe-
drijf skavels per bedrijf uitgezet tegen het mét behulp van (10) berekende aantal-
De cijfers bij de punten geven het aantal bedrijven (n, ) aan binnen de blokge-
deelten. Door substitutie van (10) in (8) wordt tenslotte als algemene formule 
verkregen: r_ 
^ = nb (1 + 0,305 . s0 '1 . b^ F b . 0 ' 6 . * . ° ' 6 ) (11) 
Deze formule is geldig indien: 
er. niet al te veel buiten het blok gelegen boerderijen voorkomen; en 
indien 
de onder het aantal n, te rekenen bedrijven groter zijn dan 0, 2 ha. 
Zogenaamde bedrijven die alleen bestaan uit een huis met een kleine 
(moes)tuin — veel voorkomend in ruilverkavelingen waarin hele dorpskom-
men zijn opgenomen — dienen dus bij de berekening te worden uitgesloten. 
In figuur 17 is per blokgedeelte het werkelijk totaal aantal bedrijf ska-
vels (n, ) uitgezet tegen het met 11 berekende aantal. 
Opgemerkt moet worden dat formule (11) alleen mag worden toegepast 
op blokgedeeltën met een aantal bedrijven n, dat ligt in de orde van grootte 
van 20. Het aantal bedrijf skavels binnen een gehele ruilverkaveling verkrijgt 
men dus door per blokgedeelte formule (11) toe te passen, en de gevonden n, 
te sommeren. Indien formule (11) wordt toegepast op een ruilverkaveling in 
zijn geheel zal de gevonden uitkomst te hoog zijn. In dat geval kan beter de 
volgende formule worden toegepast: 
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n k = n b ( l + 0,28i0'1. f l ^ . 0 ' 6 ^ . 0 » 6 ) (12) 
i = l 
waar in 
n, = het te verwachten aantal bedr i j fskavels na rui lverkavel ing van alle 
bedri jven g ro te r dan 0 ,2 har 
n, = het aantal bedr i jven in het b lok ,gro ter dan 0, 2 ha; 
s = de gemiddelde kavelafstand (hm), gewogen niet de wegkwaliteit ; 
r = aantal onui twisse lbare grondklassen; 
F< . = de oppervlakte van grondklasse i (ha| gedeeld door het aantal b e -
dri jven; . 
<|>. = het oppervlakte aandeel van grondklasse i, dat ingenomen wordt door 
veldbedrijf skavels (OV<(JJ.^ 1). 
De me t (12) berekende bedri j fskavelaantal len in De Zeevang, Sp ie r -Wi j s t e r 
en Maasheeze rve ld -Hol theeze rb rpek zijn respect ievel i jk 394, 360 en 222. De 
werkel i jke aantal len zijn respect ievel i jk 395, 357 en 220. 
3. 3. Raming van de door boerde r i jve rp laa t s ing ve roorzaak te kavelconcent ra t ie 
Nu voor verschi l lende plaatsel i jke omstandigheden het te verwachten b e -
dr i j fskavelaantal kan worden geschat me t behulp van formule (12), i s de raming 
van de door boerde r i jverp laa t sing ve roorzaak te kave lconcent ra t ie niet moeilijk. 
Het aantal bedrijf skavels per bedrijf bij niet ve rp laa t sen i s : 
v . . = 1 + 0 ,28 s , 0 ' 1 f- ft.0'6 .*. ° ' 6 k l 1 i—. bi i l 
1 = 1 • . ' • ; • • • 
Het aantal bedr i j f skavels p e r bedrijf bij wel ve rp laa t sen i s : 
v k = 1 + 0 ,28 i ° ' 1 . £ ft.0,6.*.,0',6 
2 •' ' 2 V—. bi :i2 ; i •  '. • • < • • • 
1 = 1 
De door boerder i jve rp laa t s ing ve roorzaak te kavelconcent ra t ie i s dus gelijk aan: 
n A T 0,6 0,6 _ n , r 0,6 0,6, 
i V
 kb - \ i - V k2 = "• 2 8 <*! ' £ * M . * u - **'\ £ FM • *i2 > 
1 = 1 1 = 1 
Deze ingewikkelde bet rekking kan door enkele kuns tgrepen worden ve reenvou-
digd, door te stel len dat 
r 0,6 0 , 6 , . . , , . ,':.,j . ' ' 0,33 =,0,6 ' 0,6 . . 
V" f> (b. "i j benader ing gelijk i s aan r . F, • ty en dat 
f—j D l 1 
1 = 1 
s 2 / s . bij benader ing gelijk i s aan (<J>2/<1>,.)
Dan kan worden afgeleid: 
1,5 
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- , 0,6 - 0,1 .0,33 f, ,*2 . 0,751 
'%b = °'2 8 pb'-*i ' S l - d l (*7> 
o£
 . • i 
iVkb = Vkvi ^ - « H f V ' " ! (13) 
Het effect van de laatste (marginale) verplaatsing op de kavelconcentratie is 
gelijk aan: 
n?4 F b > 6 „, ° ' 6 - ^ 0,33 , 4e , - ° ' 2 5 ÛVkbm = ° ' 2 1 -T7CÖT F b ' * i ' S l *r { ^ ) 
o f i n d i e n à<\> = <\>. - (|) _ 1 £ 
F u v i -i A,I - 0 , 2 5 
AVkbm = 0 ' 7 5 ~77©T~ (1"^ ) ( 1 4 ) 
In deze formule stelt voor: 
= de door boerderijverplaatsing veroorzaakte vermindering van het 
aantal bedrijfskavels per bedrijf; 
= de door de laatste verplaatsing veroorzaakte vermindering van het 
aantal bedrijfskavels per bedrijf; 
= het te verwachten aantal veldbedrijf skavels per bedrijf indien men 
niet overgaat tot boerderijverplaatsing; 
= de bedrijfsgrootte van de verplaatste bedrijven (ha); 
= de gemiddelde bedrijfsgrootte in het blok (ha); 
= de blokopper vlakt e (ha); 
si = de met de wegkwaliteit gewogen gemiddelde kavelafstand (hm), 
indien men niet overgaat tot boerderijverplaatsing; 
r = aantal onuitruilbare grondklassen; 
$A - het oppervlakte aandeel van de veldbedrijf skavels, indien men niet 
overgaat tot boerderijverplaatsing; 
(j, _ = idem, indien men wel overgaat tot boerderijverplaatsing; 
A4» = de verandering van het oppervlakte aandeel van de veldbedrijf ska-
vels door boerderijverplaatsing. 
Uit formule (14) volgt dat de door de laatste boerderijverplaatsing ver-
oorzaakte kavelconr ^ntratie 
recht evenredig is met de bedrijfsgrootte van het verplaatste bedrijf en 
het gemiddeld veldbedrijfskavelaantal per bedrijf bij niet verplaatsen; 
omgekeerd evenredig is met de blokoppervlakte en het oppervlakte aandeel 
van de veldbedrijfskavels bij niet verplaatsen; 
toeneemt naarmate er meer boerderijen worden verplaatst. 
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V
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Fig. 18. Procentueel verloop van het' aantal veldbedrijfskavels 
bij boerderijverplaatsing naar een veldbedrijf ska vel-
gebied met oppervlakte 4»"JÊQ, dat voor een gedeelte A 
?= 2/3+ -CO]| uit grondklasse 1 en voor een gedeelte B 
(= 1/3$ . CO]) uit grondklasse 2 bestaat: 
1. indien A en B tegelijkertijd worden volgebouwd 
2. indien eerst A en daarna B wordt volgebouwd 
3. indien eerst B en daarna A wordt volgebouwd. 
Deze conclusies stemmen, op de laatste na, overeen met die, welke bij de 
overeenkomstige formule(7) voor de gemiddelde kavelafstand zijn vermeld. 
Merkwaardig is dat bij toenemende intensiteit van boerderijverplaatsing het 
effect op de gemiddelde kavelafstand afneemt en het effect op het gemiddeld 
bedrijfskavelaantal toeneemt. 
Er dient op te worden gewezen dat bij de formules (13) en (14) stilzwij-
gend is verondersteld, dat de nieuw te bouwen boerderijen gelijkelijk over de 
veldkavelgebieden binnen de verschillende ruilklassen worden "erdeeld. Indien 
dit niet gebeurt, gelden de afgeleide verbanden niet zonder meer . 
Zo kan worden afgeleid dat — indien niet het gehele veldkavelgebied 
wordt volgebouwd — een kleinere kavelconcentratie dan volgens (13) en (14) 
optreedt indien men de nieuwe bedrijven situeert in een grondklasse met een 
relatief groter oppervlakte aan veldbedrijfskavels. Aan de andere kant ver -
krijgt men een gunstiger effect dan volgens (13) en (14), indien men de nieuwe 
bedrijven kan situeren in een grondklasse, waarvan slechts een relatief kleine 
oppervlakte veldkavelgebied is . 
Het (relatief) gunstige resultaat verkrijgt men, indien men door boer-
derijverplaatsing ervoor kan zorgen dat in een bepaalde grondklasse geen 
veldbedrijf skavels meer voorkomen, door namelijk de gehele grondklasse, 
voorzover bestaand uit veldkavelgebied, vol te bouwen met nieuwe boerde-
rijen (figuur 18). 
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H O O F D S T U K 4 
DE BATEN VAN KAVELAFSTANDSVERKORTING EN KAVELCONCENTRATIE 
4. 1. Inleiding 
In de vor ige hoofdstukken is nagegaan in h o e v e r r e boerder i jve rp laa t s ing 
de gemiddelde kavelafstand en het gemiddeld aantal bedr i j fskavels kan doen 
dalen. Wegens de vele factoren die van invloed zijn op de kavelafstand en het 
bedr i j fskavelaantal dienen de berekende kavelafs tandsverkor t ing en kavelcon-
cent ra t ie te worden gezien a ls min of m e e r globale ramingen van hetgeen in 
werkel i jkheid door middel van boerder i jve rp laa t s ing — m i t s goed opgezet — 
zou kunnen worden verwezenl i jkt . 
Teneinde inzicht te verkr i jgen in het nuttig effect van de voorgenomen 
boerde r i jverp laa t sing i s het dienstig de d a a r m e e te verwezenl i jken a f s t ands -
verkor t ing en kavelconcentra t ie te kunnen waa rde ren in een geldsbedrag per 
j a a r . De normen van het Meer ja renplan kunnen daarvoor worden gebruikt . 
Sinds het verschi jnen van het Meer ja renplan zijn echter verschi l lende onder -
zoekingen op dit gebied v e r r i c h t , die een be t e re en m e e r verfijnde w a a r d e -
ring van kavelafs tandsverkor t ing en kavelconcent ra t ie toelaten dan dest i jds 
mogeli jk was . In dit hoofdstuk zal aan enkele van deze onderzoekingen aan-
dacht worden geschonken. 
In pr inc ipe kunnen twee onderzoeksmethoden worden onderscheiden , 
nameli jk enerz i jds het onderzoek n a a r de technische r e l a t i e s tussen cu l tuur -
technische kenmerken en a rbe idsaanspraken of wel analyt isch onderzoek, ge -
combineerd me t de u i tkomsten van het onderzoek n a a r eenheidspr i jzen en 
anderz i jds het onderzoek met begrot ingen, waarbi j de resu l ta ten van het e e r -
dergenoemde analyt ische onderzoek worden ingevoerd in de uitgangspunten 
(synthese) . 
De analyt ische methode verschaf t voor versch i l lende bedri jfs typen ge -
gevens omtren t de a r b e i d s - en t ranspor tbehoef ten van de versch i l l ende gewas -
sen bij ui teenlopende cul tuur technische omstandigheden. De behoeften worden 
ui tgedrukt in m a n - en m a c h i n e - u r e n in afhankelijkheid van een bepaalde cu l -
tuur technische s i tuat ie . Als voorbeelden kunnen worden genoemd de r and -
en wendakker studie s en de t r a n s p o r t s t u d i e s . 
Een van de problemen bij de toepass ing van de resu l t a ten wordt gevormd 
door de ver ta l ing van bespaa rde u r e n in ge ldsbedragen. 
Als eenhe idspr i j s voor de a rbe id wordt vaak het geldende C. A . O . -loon, 
de m a r k t p r i j s , aangehouden. Afhankelijk van de si tuatie ten aanzien van de 
re la t ieve a rbe idsbeze t t ing kan echter ook een van het C A . O. -loon afwijkende 
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rekenprijs voor de arbeid geldend zijn. Het ondsrzoek naar de rekenprijzen 
voor de produktiefactoren grond, arbeid, vermogen en levering derden, vormt 
.v een afzonderlijk ter re in van onderzoek. Recent zijn enkele resultaten ve rkre -
gen uit studies van 1200 bopkhoudingen van L . E . I . -bedrijven over de produk-
tiejaren 1961 t / m 1963 (LOCKT, FILIUS, 1966). 
De methode van de begrotingen bestudeert de effecten van verschillende 
cultuurtechnische omstandigheden in bedrijfsverband. Hierbij wordt met voor-
deel, gebruik gemaakt van de resultaten van de analytische onderzoekingen. 
Deze worden echter ingepast in het geheel van het produktie-proces, waarbij 
integratie van deelprocessen.plaatsvindt- Lvliar. de techniek vsn lineaire p ro -
grammering wordt toegepast, wor-jden de bespaarde uren — door bijvoorbeeld 
afstandsverkorting — zodanig'.-aangewend cat een optimale aanpassing aan 
de nieuwe situatie plaatsvindt. 
Met behulp van lineaire programmering is het mogelijk voor een bepaald 
bedrijfstype met gegeven mechanisatiegraad. arbeidsvoorziening en mogelijk 
te verbouwen gewassen (met opbrengsten, kosten en arbeidsaan.sprak.en) en 
verkavelingstoestand de maximaal te bereiken bedrijfsuitkomst te berekenen. 
Tevens is dan het bijbehorende bouy-jlen en de arbéidnfilm bekend. 
Door nu één van 'de'.bepaJ.ende factoren, in dit geval de verkavelingst.oe-
stand, te wijzigen en de berekening daarna te herhalen, kan uit het verschil 
van de beide maximale bedrijf si'.itkomsten worden bepaald hoe groot de invloed 
is die de verandering van verkavelingstoe stajid kan hebben op de resultaten 
van een bedrijf met een bepaalde grootte, arbeidsvoorziening, mechanisatie -
graad, enzovoorts. Indien, bijvoorbeeld in het kader van een ruilverkaveling, 
kavelafstandsverkorting of kavelconcentratie wordt gerealiseerd, kan daarom 
het bedoelde verschil in bedrijf suitkomsten v/orden beschouwd als ba.ten van 
deze kavelafstandsverkorting'en kavelconcentratie. 
Bij de methode der bedrijf svergre tingen wordt de door cultuurtechnische 
verbeteringen uitgespaarde tijd geacht binnen het bedrijf zo nuttig mogelijk te 
worden besteed. Het verschil in bedrijf suitkom sten 'zonder! en 'met ' is de 
opbrengst van deze 'alternatieve aanwending' van de arbeid. Zijn de 'a l ter-
natieve aanwending smog elijkhe den' van ds arbeid gering, dan zal dat vanzelf 
blijken uit een klein verschil in bedrijfsiir.tkcnurt, gepaard gaande met een toe-
name van vrije tijd. In dat gev;~l zullen ook de baten van de cultuurtechnische 
verbeteringen gering zijn. 
Hoewel de eenheidsprijs-methode en ie begrotingen-methode v/aarde-
volle hulpmiddelen vormen bij het schatten van de betekenis van kavelafstand s-
verkorting en kavelconcer.tra.iie («n vrn. cultuurtechnische werken in het alge-
meen) blijven toch nog veel vragen oiibe?jnr-.voord. De gevonden besparing is , 
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welk van beide methoden men ook toepast, steeds afhenkelijk van allerlei fac-
toren die sterk wieselen in de tijd en die moeilijk op lange termijn zijn te 
voorspellen, zoals lonen en prijzen, mechanisatieniveau, arbeidsbezetting 
en bedrijf sgrootte. Daar de cultuurtechnische werken een lange levensduur 
hebben zijn juist deze toekomstige ontwikkelingen van groot belang. 
Voorts kunnen de bespaarde uren niet alleen binnen het bedrijf, maar 
soms ook buiten het bedrijf worden besteed in loondienst of een nevenberoep, 
waar de beloning van de arbeid in veel gevallen hoger is dan binnen het be -
drijf mogelijk zou zijn. Bij het schatten van de baten van kavelafstandsverkor-
ting en kavelconcentratie dient men daarom tevens rekening te houden met de 
aard en de mate van de werkgelegenheid buiten de landbouw en de bereidheid 
hiervan gebruik te maken. 
4. 2. Enkele resultaten van analytische onderzoekingen(eenheidspriizen) 
4. 2. 1. Veenkoloniaal akkerbouwbedrijf (SPRIK en VAN DUIN, 1967) 
De auteurs zijn bij hun berekeningen uitgegaan van een bedrijfsmodel 
van 20, 4 ha, waarvan 17,2 ha beteeld met de gewassen aardappelen (6,7 ha), 
suikerbieten (1,6 ha), haver (4,8 ha) en zomertarwe(4,l ha). Het bedrijf be-
staat uit één kavel van 75 x 2750 m; deze kavel bestaat uit 15 percelen. 
Het bedrijf wordt op 6 manieren ontsloten gedacht: 
A. alle percelen liggen aan een bevaarbare wijk, zodat de hakvruchten recht-
streeks van het perceel kunnen worden afgeleverd; 
B. de wijk is onbevaarbaar; alle produkten moeten met eigen transportmid-
delen worden gebracht naar een bij de bedrijfsgebouwen gelegen verlaad-
plaats; 
C als B, maar nu met een verharde weg langs de achterzijde van de kavel, 
op de 'dreef'; 
D. als B, maar nu met een verharde weg liggend op tweederde van de kavel-
diepte; 
E. als B, doch met halvering van de lengte en verdubbeling van de breedte 
door middel van uitruil en boerderijverplaatsing; 
F . de bedrijfsweg is zodanig verbeterd dat alle percelen met een vrachtauto 
bereikbaar zijn. In het hoofddiep is een dam gemaakt. 
Met behulp van de gegevens van een transportboekhouding, uitgevoerd 
in 1961 - 1962, is nagegaan wat bij de verschillende situaties de transportaan-
spraken zijn van het gedeelte van het bedrijf dat is beteeld met aardappelen, 
suikerbieten, haver en zomertarwe (17,2 ha). 
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A 
1375 
B 
1375 
C 
1375 
D 
1375 
E 
1375 
F 
760 
278 
71 
55 
380 
138 
99 
340 
107 
79 
317 
95 
71 
255 
66 
47 
215 
78 
55 
975 
124 
194 
1293 
4,7 
3,1 
1333 
242 
346 
1921 
7,6 
5,1 
1190 
187 
280 
1657 
6,4 
4,3 
1100 
170 
248 
1538 
5,9 
3,9 
894 
116 
165 
1173 
4,4 
3,3 
754 
137 
193 
1084 
7,6 
5,1 
In tabel 7 zijn enige resu l ta ten samengevat . 
Tabel 7. 
Situatie 
Gemiddelde percee l sa fs tand(m) 
Gemiddelde afstand van pe rcee l 
naa r ops lagplaa ts hakvruchten(m) 0 1375 690 460 0 690 
T r a n s p o r t u r e n p e r j a a r : 
manuren 
p a a r d e - u r e n 
t r e k k e r u r e n 
Transpor tkos ten voor het bedrijf 
pe r j a a r in guldens : 
man(à ƒ 3,50 p e r uur 
paa rd (à ƒ 1,75 pe r uur) 
t r e k k e r (à ƒ 3,50 p e r uur) 
Totaal 
Transpor tkos ten p e r hm p e r c e e l s -
afstand pe r ha pe r j a a r in guldens 
Idem, gedeeld door de wegkwali tei ts 
coëfficiënt van de bedri jfsweg 
Door de in de laa t s te regel u i tgevoerde deling van de t r anspor tkos t en p e r 
hrn pe r j a a r door de wegkwaliteit s coëfficiënt van de t r anspo r t rou t e heeft men 
de kosten omgerekend naa r kosten per hm v e r h a r d e weg. Hierdoor heeft men 
zich losgemaakt van de kwaliteit van de t r anspo r t rou t e en worden de c i j fers 
m e e r a lgemeen b ru ikbaar . De wegkwaliteitscoëfficiënt van onverbe te rde b e -
dri jfswegen is h ie r gesteld op 1,5, die van ve rbe t e rde bedri j fswegen op 1,35. 
Volgens deze onderzoekingen en onder invoering van bovenstaande a r -
beidslonen l eve r t 100 m pe rcee l sa f s t andsve rkor t ing , over de v e r h a r d e weg 
afgelegd gedacht, een bedrag op van ca. 3 tot 5 guldens pe r ha p e r j a a r . Het 
laags te bedrag geldt indien de hakvruchten r e c h t s t r e e k s vanaf het pe r cee l kun-
nen worden afgevoerd, het hoogste bedrag indien de hakvruchten met eigen 
t r a n s p o r t m i d d e l e n moeten worden gebracht naa r een bij de bedrijfsgebouwen 
gelegen ver l aadplaa t s . 
Sinds de j a r e n van de t ransportboekhouding (1961-1962) is de m e c h a n i -
sat ie v e r d e r doorgevoerd , zodat bijna geen paa rde t r ac t i e m e e r voorkomt. Een 
door SPRIK ui tgevoerde herbereken ing (nog niet gepubliceerd) toont aan dat 
de t r anspor tkos ten pe r km per ha pe r j a a r daardoor wat l ager zijn geworden, 
ondanks de ingevoerde hogere eenheidspr i jzen in verband me t de inmiddels 
gestegen lonen en pr i jzen voor a rbe id en t r a c t i e . Deze hogere pr i jzen worden 
vooralsnog m e e r dan gecompenseerd door de hogere r i j snelheden. 
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Daar in alle situaties het bedrijfsmodel slechts één bedrijfskavel 
heeft was het niet mogelijk uit dit onderzoek de invloed van kavelconcentratie 
bij dit bedrijfstype af te leiden. 
4. 2. 2. Veenweidebedrijf in de Alblasserwaard (RIGHOLT, 1964) 
De auteur heeft een zestal verkavelingsalternatieven doorgerekend, 
gelegen gedacht in het westelijk gedeelte van de polder Molenaarsgraaf, daar-
bij uitgaand van de arbeidsmethoden en transportintensiteiten, zoals ze in de 
praktijk in de Alblasserwaard worden toegepast (gegevens van 1956 - 1959). 
De gemiddelde bedrijfsgrootte is 16,7 ha, de bewerkte oppervlakte per man 
ongeveer 8 ha, zodat overwegend sprake is van tweemans-bedrijven. De ver -
kaveling is opstrekkend; de kaveldiepte varieert van 2000 tot 2400 m. Het ge-
middeld kavelaantal per bedrijf is 3,4. 
De zes in beschouwing genomen verkavelingsalternatieven zijn: 
A. Huidige situatie; 
B. Huidige situatie na uitvoering van een administratieve ruilverkaveling: 
de grond wordt, voor zover mogelijk, geconcentreerd gedacht in één lan-
ge kavel achter de boerderij; 
C. Huidige situatie, met aanleg van een landbouwweg b evenwijdig aan de 
dorpsweg op een afstand van 1300 m. Tevens wordt een opstrekkende ver -
bindingsweg aangelegd; 
D. Combinatie van B en C, dus wegaanleg en kavelconcentratie; 
E. Als plan D, maar met verplaatsing van 4 van de 18 in het proefgebied ge-
legen boerderijen; 
F . Als plan D, maar met verplaatsing van 7 van de 18 boerderijen. 
Enkele resultaten van de berekeningen zijn samengevat in tabel 8. Als 
trekkracht is steeds de trekker verondersteld. De gemiddelde t ransport-
snelheid over land is gesteld op 5 km per uur; de gemiddelde transportsnel-
heid over de verharde weg op 15 km per uur. 
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A 
1260 
120 
B 
1180 
30 
C 
1590 
910 
D 
1470 
750 
E 
960 
370 
F 
640 
50 
643 
39 
4500 
270 
619 
37 
4340 
260 
532 
32 
3720 
223 
517 
31 
3620 
217 
382 
23 
2670 
160 
325 
19 
2270 
136 
Tabel 8. 
Alternatief 
Gemiddelde perceelsafstand (m) 
waarvan via verharde weg (m) 
Gewogen gemiddelde perceelsaf-
stand in meters over land 1180 1160 985 970 710 605 
Transport (man)uren per be -
drijf per jaar 
Idem per ha per jaar 
Transportkosten per jaar per 
bedrijf in guldens (à ƒ 7, -
per manuur + tractie) 
Idem, per ha per jaar 
Transportkosten per hm per-
ceelsafstand per ha per jaar , 
indien de rijroute verhard 
wordt gedacht, in guldens 7, 6 7,5 7, 6 7, 5 7, 5 7, 5 
De omrekening van afstanden, afgelegd over land, naar afstanden afge-
legd over de verharde weg is geschied door de kwaliteitscoëfficiënt van de r i j -
route over land te stellen op 3,0, zulks in overeenstemming met de verhouding 
van transportsnelheden. 
Volgens bovenstaande berekeningswijze en onder invoering van het bo-
venstaande arbeids- en tractieloon levert 100 m perceelsaf stand s verkorting, 
indien over de verharde weg afgelegd gedacht, per ha per jaar een bedrag op 
van ƒ 7, 50. Indien geen samenvoeging van kavels plaatsvindt (situatie A en C) 
is dit bedrag ƒ 7, 60, waaruit valt af te leiden dat — althans volgens boven-
staande berekeningswijze — de invloed van kavelconcentratie nauwelijks 
aantoonbaar is. De auteur zegt dan ook:'De overtuiging dringt zich op dat de 
voordelen van perceelsconcentratie, althans voor een weidebedrijf, door lou-
ter de besparing op arbeidsuren onvoldoende worden gerepresenteerd' . Hij 
geeft, zij het onder voorbehoud, ook een andere batenberekening, die erop is 
gebaseerd dat de arbeidsuren die door de besparing op transport vrijkomen 
worden aangewend voor een zodanige intensivering van het bodemgebruik als 
in overeenstemming is met de verschillen die de praktijk bij uiteenlopende 
verkavelingstoestand laat zien. Volgens deze berekeningswijze blijkt dan de 
invloed van kavelconcentratie veel groter <e zijn. 
4. 2. 3. Gemengd bedrijf in Noord-Brabant(LINTHORST en VAN DUIN, 1 -. .4) 
Van drie gemengde bedrijven in Noord-Brabant (Meierij) is in de jaren 
1962-1963 een transportboekhouding bijgehouden. De drie bedrijven A, B en C 
zijn respectievelijk 16,96 ha, 12,55 ha en 9,53 ha groot, hebben respectievelijk 
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14, 11 en 11 kavels en bes taan voor ongeveer 50% uit g ras land , voor bijna 10% 
uit hakvruchten en voor 40% uit granen en knolgroen. V e r d e r worden er gemid-
deld pe r bedrijf ru im 70 va rkens en ru im 600 kippen gehouden. De bewerkte 
oppervlakte pe r man is repsect ievel i jk ongeveer 8, 9 en 7 ha; de mechanisa t ie -
graad is ger ing. Als t r ekkrach t wordt overwegend gebruik gemaakt van het 
paard ; voor enkele werkzaamheden wordt de loonwerker ingeschakeld (met 
t r ekke r ) . 
Voor een van de bedr i jven (bedrijf A) is voor de versch i l lende gewassen 
de benodigde tijd en kosten van het ve rvoe r ui tgerekend, ui tgedrukt in u ren 
en guldens p e r ha pe r j a a r p e r km percee l sa f s t and , indien de r i j route is v e r -
hard . De kosten zijn gesteld op ƒ 3, -; ƒ 1, 50 en ƒ 4, 50 voor een manuur , r e s -
pectieveli jk p a a r d e - en t r ekke ruu r . 
De resu l ta ten van de berekeningen staan weergegeven in tabel 9« 
Tabel 9-
Gewas 
rogge 
mengteel t 
ge r s t 
aardappelen 
erwten 
knolgroen 
gras land (incl. v e r z o r -
ging en melken) 
d iversen (opslag, onde r -
houd, en dergel i jke) 
Gemengd bedrijf ; 
Benodigde 
pe r km pe 
man 
12 , 
8, 
8, 
3 5 , 
22, 
8, 
26 , 
4, 
28 , 
1 
0 
5 
1 
9 
1 
7 
8 
8 
t ranspo] 
r ha per 
de v/eg) 
paa rd 
5 , 8 
6 , 6 
4 , 4 
17 ,2 
5 , 2 
3 , 2 
2 , 1 
1 ,6 
6 , 7 
rttijd in u ren 
j a a r v e r h a r -
t r e k k e r 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
-
0 , 1 
0 , 0 
0 , 2 
T r a n s p o r t k o s -
ten in gld per 
hm pe r ha pe r 
j a a r ( v e r h a r -
de weg) 
4, 
3 , 
3 , 
1 3 , 
7, 
2 , 
8, 
1, 
9, 
6 
4 
2 
3 
8 
9 
3 
6 
7 
Volgens bovenstaande berekeningswijze en onder invoering van de v o r e n -
genoemde geldsbedragen l eve r t 100 m percee l sa f s tandsverkor t ing , indien over 
de ve rha rde weg afgelegd, voor dit gemengde bedrijf p e r ha pe r j a a r een bedrag 
op van ƒ 9, 70. De invloed van een eventuele kavelconcent ra t ie i s door de au t eu r s 
niet berekend. 
Het is over igens de v raag in hoeve r r e dit gemengde bedrijf s r e p r e s e n t a -
tief is voor het gemengde bedrijf in het a lgemeen. De berekening i s gebaseerd 
op een bedr i j f svoer ing me t ui ts lui tend p a a r d e t r a c t i e , dus een bedr i j f svoer ing 
die aan het verdwijnen i s . Bij een globale raming bleken de t r anspor tkos ten in 
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guldens per hm per ha pe r j a a r (verharde weg) bij overgang op t r e k k e r t r a c t i e 
en bij overgang van lopen op fietsen te. dalen van ƒ 9,70 tot een bedrag van. 
ƒ 7, - à ƒ 8, -. dus een bedrag van dezelfde orde van groot te a l s het voor het 
veenweidebedrijf gevonden bedrag . Dat de t r anspor tkos ten bij overgang op 
t r e k k e r t r a c t i e kunnen dalen bleek ook r eeds bij het onder 4. 2. 1. beschreven 
onderzoek van SPRIK in de Veenkoloniën. 
Indien ook de bedri jven B en C in de berekeningen worden betrokken, 
blijken de bespar ingen pe r ha pe r j aa r voor deze k le inere bedri jven nog g r o -
t e r te zijn dan voor bedrijf A: terwij l voor bedrijf A 100 m p e r c e e l s a f s t a n d s -
verkor t ing (verharde weg) per ha per j a a r ƒ 9, 70 oplever t , i s deze bespar ing 
voor bedrijf B naa r schatt ing ru im ƒ 10, - en voor bedrijf C naa r schatt ing 
wel bijna ƒ 13, - . Het hoge bedrag voor bedrijf C vindt zijn oorzaak in l ie t 
feit dat op dit bedrijf een relat ief zeer groot aantal r i t ten p e r fiets wordt ge -
maakt , ten gevolge van het feit dat h?t paa rd niet bij hwis loopt en dus voor 
elke werkzaamheid moet worden gehaald en gebracht . Voor ts moet , omdat 
hét vee niet bij huis loopt, voor veedrenking ook te lkens een r i t worden ge -
maakt . .'•'•• 
'••'•• Hoewel het kleine aantal onderzochte bedri jven (3 stuks) niet toelaat 
a lgemene conclus ies te t rekken , is de toename van bespar ing bij afnemende 
bedr i j fsgroot te een opmerkel i jk ve r sch i jnse l , : dat over igens wel te ve rk l a r en 
is- Naa rma te de bedr i jven k le iner worden zal de bedr i j fsvoer ing dikwijls inten-
s iever zijn en minde r gemechan i see rd . Beide tendenzen leiden tot een v e r g r o -
ting van het aantal r i t ten per ha en d a a r m e e ook van het aantal t r a n s p o r t u r e n . 
Indien dan de manuren tegen een vast bedrag worden gewaardeerd blijkt de 
bespar ing door afs tandsverkor t ing (ui tgedrukt in guldens pe r ha pe r j a a r ) toe 
te nemen bij afnemende bedr i j f sgroot te . 
Deze conclusie kan, bl i jkens het onderzoek van FLACH (1966), ook w o r -
den getrokken voor weidebedri jven. Hij vindt op b a s i s van ve rkee r s t e l l ingen 
en t ransportboekhoudingen in grcs landgebieden met opstrekkende verkavel ing 
het volgende verband: 
Y = * ° ° + 6 , 3 (15) 
.f 
waar in : 
Y = het aantal r i t ten van het in te rn bedr i j f sve rkee r exclusief r i jwielen 
en voetgangers pe r e tmaal ( jaarl i jks e tmaalgemiddelde) p e r 100 ha 
gras land; 
F = de gemiddelde bedr i j fsgroot te in ha ( 10 < F < 50) 
Het overeenkomst ig aantal r i jwie l r i t ten pe r e tmaal is verhoudingsgewijs g e -
ring en bedraagt ongeveer eenvijfde van Y. 
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Blijkens formule (15) neemt het aantal ritten per ha per jaar sterk toe 
bij afnemende bedrijf sgrootte. FLACH verklaart dit door er op te wijzen dat 
een groot deel van het transport (melken, veeverzorging) niet evenredig toe-
neemt met de bedrijfsoppervlakte, maar meer met het aantal koppels melk-
vee, dat per bedrijf vrijwel steeds gelijk is aan één. Dit heeft tot gevolg dat 
het aantal ritten per ha de neiging heeft te dalen bij toenemende bedrijf sgroot-
te. Indien de manuren tegen een vast bedrag worden gewaardeerd vindt men 
dus voor het weidebedrijf dat de te bereiken besparing in guldens per ha per 
jaar per kilometer perceelsafstandsverkorting toeneemt naarmate de bedr i j -
ven kleiner worden. 
4. 2. 4. Onderzoek naar de juiste waardering van de vrijgekomen uren (LOCHT, 
FILIUS, 1966) 
In de hiervoor behandelde studies is de door afstandsverkorting en ka-
velconcentratie vrijgekomen arbeid steeds gewaardeerd tegen een gekozen 
loon, meestal het C.A.O. -loon. De onderzoekingen naar de produktiefunctie 
in de landbouw van LOCHT hebben ten doel inzicht te verkrijgen in de effec-
tieve waarde van onder andere de factor arbeid. Deze waarde kan aanzienlijk 
afwijken van de geldende prijzen, hetgeen de noodzaak van het hanteren van 
rekenprijzen met zich meebrengt. 
Volgens resultaten over de produktiejaren 1961 t / m 1963 van 1200 
redelijk goed geleide (L. E. I. )-bedrijven zouden deze 'reken'-prijzen moeten 
zijn (uitgedrukt als verhoudingsgetal tot het C.A.O. -loon): 
Wéidebedrijven met minder dan 2,4 volwaardige 
arbeidskracht (v. a. k. ) per bedrijf 0, 3 
weidebedrijf met meer dan 2, 4 v. a. k. per bedrijf 1,1 
Akkerbouwbedrijven met minder dan 3 v. a. k. per bedrijf 
indien loon per v. a. k. wordt gesteld op ƒ 6333, - 0,4 
Gemengde bedrijven (geen specifieke varkens- of kippenbedrijven) 0,3 
Toepassing hiervan op de berekende uren zoals onder 4. 2. 1. , 4. 2. 2. 
en 4. 2. 3. aangegeven geeft als baten per 100 m af stand s verkorting omgere-
kend over verharde weg per ha per jaar voor de diverse bedrijfstypen naar 
schatting: 
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Veenkoloniaal akkerbouwbedrijf 
afvoer hakvruchten direct vanaf het perceel ƒ 1, 30 
afvoer hakvruchten vanaf de boerderij ƒ 2, 00 
Veenweidebedrijf in de Alblasserwaard, trekkertractie ƒ 3,00 
Gemengd bedrijf in de Meierij, paardetractie ƒ 3, 50 
trekkertractie ƒ 2,80 
Samenvattend kunnen uitde-hier beschreven analytische onderzoekingen 
de volgende algemene conclusies worden getrokken: 
a. Het gemengde bedrijf en het weidebedrijf zijn doorgaans transportintensie-
ver dan het akkerbouwbedrijf. Als gevolg hiervan zijn de baten van afstands-
verkorting voor deze bedrijfstypen groter; 
b. Kleinere bedrijven zijn, omgerekend per ha, over het algemeen transport-
intensiever dan grotere; 
c. Indien de aan het transport bestede manuren worden gewaardeerd tegen de 
geldende loonvoet, kost 100 m perceelsafstand over de verharde weg per 
ha per jaar ƒ 3, - voor een veenkoloniaal akkerbouwbedrijf met afvoer van 
hakvruchten rechtstreeks vanaf het perceel, ƒ 5 , - voor een veenkoloniaal 
akkerbouwbedrijf met afvoer van hakvruchten vanaf een bij het bedrijfsge-
bouw gelegen ver laadplaats, ƒ 7, 50 voor een weidebedrijf in de Alblarse:--
waard en ƒ 9, 70 voor een gemengd bedrijf met paardetractie in Noord-Bra-
bant; 
d. Indien de aan het transport bestede manuren worden gewaardeerd tegen de 
rekenprijzen volgens het onderzoek van LOCHT, kost 100 m perceelsaf-
stand over de verharde weg per ha per jaar ca. ƒ 1, 30 à ƒ 2, - voor veenko-
loniale akkerbouwbedrijven, ca. ƒ 3, - voor veenweidebedrijven en ca. 
ƒ2,80 a ƒ3,50 voor gemengde bedrijven op zandgrond; 
e. Voorzover uit bovenvermelde onderzoekingen is af te leiden, is de besparing 
die , door kavelconcentratie zou kunnen worden verkregen, naar verhouding 
gering. 
4. 3. Enkele resultaten van lineaire programmeringen 
4. 3. 1. Afstandsverkorting 
In figuur 19 zijn enige resultaten van lineaire programmeringen ten 
aanzien van de baten van afstandsverkorting samengevat. Op de vertikale as 
i s , uitgedrukt in guldens per ha per jaar , de stijging van het arbeidsinkomen 
van de boer weergegeven, die kan worden bereikt indien men de perceelsaf-
stand met 100 m verkort (bij verharde rijroute). 
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Fig. 19 Baten van afstandsverkorting voor enkele bedrijfstypen bij wisselende 
bewerkte oppervlakten per man 
Typen:* * * * Gemengd bedrijf met paardetractie en mogelijkheid 
van varkensmesteri j (REINDS, 1966) 
Weidebedrijf Alblasserwaard (RIGHOLT, 1965) 
Traditioneel uitgerust veenkoloniaal akkerbouw-
bedrijf; afvoer van hakvruchten via boerderi j (MEIJERMAKi 
1966) 
Modern akkerbouwbedrijf Oldambt (VONK en HOOGEVEEN, 
1966) 
Mogelijk schematisch verloop van de inkomensstijging door 
afstandsverkorting voor akkerbouwbedrijven bij toeneming 
van de bewerkte oppervlakte per man (voor toelichting, 
zie tekst) 
Op de hor izonta le a s i s de bewerkte oppervlakte in ha p e r man ui tgezet . Bij 
éénman s-bedr i jven komt dit overeen met de bedrijf sgroot te . Voor elk bed r i j f s -
type kan e r nu een lijn worden getrokken die bij elke bedrijf sgroot te de door 
a fs tandsverkor t ing be re ikba re inkomensst i jging aangeeft. In theor ie begint 
elke lijn bij de Y-as (bedrijf sgrootte = 0 ha) en eindigt bij het punt waarop — 
bij gegeven bedri j fs type, mechanisa t ien iveau , mogeli jkheden van loonwerk — 
niet m é é r grond door één man kan worden bewerkt , zonder dat de grondgebon-
den kosten de toename van het bedr i j fssa ldo gaan overtreffen en v e r d e r e v e r -
groting van het bedrijf dus niet zinvol is geworden. 
Overigens geeft niet elk gedeelte van een lijn een situatie aan, die in 
de prakt i jk veel voorkomt. De s i tua t ies die worden getypeerd door de beide 
uiteinden van de lijnen zullen het mins t vaak voorkomen. Dit i s de reden w a a r -
om de middengedeel ten van de lijnen (behalve dat van de lijn voor het gemengde 
bedrijf me t v a r k e n s m e s t e r i j ) dikker zijn getekend dan de beide 'ui teinden' . 
Verde rop wordt h ie rop nog nader te ruggekomen. 
T e r voorkoming van m i s v e r s t a n d dient te worden opgemerkt dat de in 
de figuur weergegeven lijnen niet door de onde rzoeke r s zijn berekend, die de 
l inea i re p r o g r a m m e r i n g e n hebben ui tgevoerd. Ze zijn uit de resu l ta ten van de 
p r o g r a m m e r i n g e n afgeleid. Met nadruk wordt e rop gewezen dat ze s lech ts d i e -
nen t e r i l lus t ra t i e en niet zonder m e e r mogen worden gebruikt bij b a t e n b e r e -
keningen voor bedri jven in andere gebieden of voor bedri jven me t een afwij-
kende mechan i sa t i eg raad of me t een andere gewassenkeuze dan de in de figuur 
bedoelde bedr i jven. 
Wat betref t de vo rm van de lijnen kan worden opgemerkt dat ze over het 
a lgemeen op een laag niveau beginnen, bij toenemende bedrijf sgroot te aanvan-
kelijk weinig of niet sti jgen, daarna plotsel ing omhoog schieten tot een zeker 
max imum; daa rna kunnen ze in sommige gevallen weer ie t s dalen. De lijn 
voor het gemengde bedrijf met v a r k e n s m e s t e r i j ver toont een afwijkend beeld. 
De vo rm van de lijn voor het weidebedrijf in de A l b l a s s e r w a a r d (RIGHOLT, 
1965) kan a ls volgt worden ve rk l aa rd . Bij z e e r kleine bedri jven wordt de grond 
z e e r intensief gebruikt; e r wordt veel stikstof ges t rooid en van loonwerk wordt 
nauweli jks gebruik gemaakt . Desondanks zal de boer toch nog zoveel vr i je 
u r en hebben dat m e e r werk door g r o t e r e percee l sa fs tanden ru imschoo t s kan 
worden opgevangen zonder dat het bedri j fsplan hoeft te worden aangepas t . 
Verbe te r ingen van de verkavel ing zal dan ook weinig invloed hebben op het 
(lage) a rbe ids inkomen, daar de vr i jkomende u ren binnen het bedrijf niet produk-
tief kunnen worden gemaakt . Hoogstens t reed t enige ve rminder ing op van t r a c -
t iekosten en onderhoudskosten van werktuigen. 
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'••• Dit a lgemene beeld blijft gehandhaafd tot de bewerkte oppervlakte per 
man is toegenomen tot 14 ha- ó p het bedrijf me t grote kavelafstanden moet 
vanaf die oppervlakte wegens t i jdsgebrek voor het inschurei i van het hooi de 
hulp van de loonwerker worden ingeroepen, terwij l dat op het bedrijf met 
kleine kavelafstanden nog niet nodig i s . Als gevolg daarvan neemt de door af-
s tandsverkor t ing te bere iken inkomensst i jging vanaf deze oppervlakte snel 
toe . Bij nog v/ât g ro t e r e oppervlakte (15 ha) kan bovendien op het bedrijf me t 
grote kavelaf standen zonder nog m e e r hulp van de loonwerker de b r u t o - p r o -
duktie niet v e r d e r m e e r wórden opgevoerd] al leen kan kos tenver laging o p t r e -
den door ve rminde rd st ikstofgebruik. Bij het bedrijf met kleine kavelafs tan-
den dwingt t i jdsgebrek bij deze oppervlakte nog niet tot ex tens iver ing . De 
loonwerker behoeft h ie r pas bij een oppervlakte van 16 ha per m a n te helpen 
bij het inschuren van het hooi, terwij l ex tens iver ing pas optreedt vanaf 18 ha. 
• Bij deze l aa t s t e oppervlakte be re ik t de door af stand s verkor t in g te bere iken 
inkomensst i jging een max imum, om d a a r n a weer i e t s te dalen. 
s
 In het a lgemeen kan dus worden gezegd dat a fs tandsverkor t ing vooral 
belangr i jk is in die gevallen dat t i jdsgebrek gaat dwingen tot veelvuldig inscha-
kelen van de loonwerker of tot s te rke ex tens iver ing van het grondgebruik; di.c 
in het a lgemeen in die gevallen dat de arbeid relat ief s c h a a r s i s . Zolang dit 
niet hé t geval i s , zal hét effect van a fs tandsverkor t ing vr i j gering zijn. 
ü SA_QlÖ§Jïikste r_ akke rbpu wbedr ij f_ en_heJ^^ej^o]^nyd^â.^6rbpuwb_e^j;yf_ 
In grote lijnen wordt hetzelfde beeld aangetroffen bij het Oldambcter 
akkerbouwbedrijf (VONK en HOOGEVEEN, 1966) en bij het veenkoloniale ak-
kerbouwbedrijf (MEIJERMAN, 1966). De in de figuur getekende volgetrokken 
lijnen hebben bet rekking op het t radi t ioneel u i tge rus te veenkoloniale t w e e m a n s -
-akkerbouwbedrijf , waarbi j de hakvruchten moeten worden afgevoerd via een 
bij de boe rde r i j gelegen ve r l aadp laa t s . Los pe r sonee l kan in beperk te mate 
worden aangetrokken. De bovenste lijn heeft betrekking op het schemat i sche 
geval dat alle pe rce len een oppervlakte 'hebbén van 1 ha; de onders te lijn op 
het geval dat de pe rcee l s s lo t en zijn gedempt, zodat de pe rcee l sopperv lak te 
n a a r bel ieven kunnen worden gekozen in afhankelijkheid van het berekende 
optimale bouwplan. Het blijkt nu dat grote kavelafstanden e e r d e r een bezwaar 
vo rmen , n a a r m a t e de pe rcee l sg roo t t e ger inger i s . Extens iver ing van het grond-
gebruik begint op te t r eden vanaf een bewerkte oppervlakte van 7 à 8 ha per 
• man . Deze extens iver ing vindt voora l p laa ts door het aandeel van de su ike r -
bieten in het bouwplan t e verk le inen . Beneden deze oppervlakte i s de inkomens -
stijging door a fs tandsverkor t ing dan ook vr i j ger ing; daarboven neemt ze snel 
t o e . •'••• 
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Het Noord -Braban t se gemengde bedrijf 
Geheel afwijkend is het beeld bij het Noord -Braban t se gemengde bedrijf 
(REINDS, 1966). De inkomensst i jging door af s tandsverkor t ing ligt h i e r ook bij 
z e e r kleine bedr i j fsoppervlakten r e e ds op esii hoog niveau. De oorzaak h ie rvan 
is dat de vr i jgekomen u ren ve ronders t e ld worden pfoduktief te kunnen worden 
gemaakt in een niet grondgebonden produkt ietak, nameli jk v a r k e n s m e s t e r i j . 
Was deze mogelijkheid niet a l s randvoorwaarde ingebouwd, dan zou ook voor 
dit bedri jfs type waarschi jnl i jk een lijn zijn ve rk regen van gelijke v o r m a l s 
de andere lijnen. 
Wat e r vermoedel i jk in de prakt i jk gebeurt indien de bewerkte oppe r -
vlakte p e r man toeneemt kan nader worden toegelicht aan de hand van het ak -
kerbouwbedrijf, waarvoor in figuur 19 dr ie li jnen zijn getekend. 
Indien bij een slecht ontsloten 'veenkoloniaal akkerbouwbedrijf met p e r -
celen van 1 ha groot de bewerkte oppervlakte pe r man door omstandigheden 
(bijvoorbeeld afvloei van arbeid , aankoop of pacht van vr i jgekomen grond) g r o -
t e r wordt dan ca. 10 ha, begint de marg ina le produktivi tei t van de arbe id ir 
de drukke per ioden s te rk op te lopen (af te lezen aan het stei le ver loop van rii 
l i jn, die op dit bedri jfstype bet rekking heef t / E r worden veel overuren ger\a; ik 
en e r t r eed t extens iver ing van het grondgebruik op. De boer zal dan gencig . 
zijn het bedrijf aan te pas sen . In de prakt i jk kan dit gebeuren door het e'er,.-
pen van de pe rcee l s s lo t en , hetgeen in deze omstandigheden een z e e r goede 
m a a t r e g e l i s . De boer stapt d a a r m e e over op een andere ' l i jn ' , namel i jk die 
van 'veenkoloniaal akkerbouwbedrijf, pe rcee l sg roo t t e volgens p lan ' . Het aan -
ta l te maken overu ren in drukke per ioden daalt daa rdoor , m a a r tevens ook de 
marg ina le produktivi tei t van de arbeid . Neemt de bewerkte oppervlakte per 
man weer toe (bijvoorbeeld tot 12 ha) , dan zal de boer nogmaals t r ach ten over 
te stappen op een andere , l ager gelegen lijn (niet in figuur 19 getekend), b i j -
voorbeeld door zwaa rde r te gaan m e c h a n i s e r e n . Sieeds zal hij e r ve rs tand ig 
aan doen te vermi jden om in het hoogste gedeelte van een bepaalde ' l i jn ' te 
komen, door hij toename van de bewerkte oppervlakte p e r man passende maa t -
regelen te nemen, zoa ls ve rbe te r ing van de be re ikbaa rhe id van het bedr i j f sge -
bouw (externe ontsluit ing), ve rbe te r ing van de bedri jfswegen (interne on t s lu i -
ting), aanpass ing van de mechan i sa t i e , en dergel i jke . De bespar ing in gul-
dens p e r ha p e r j a a r door 100 m afs tandsverkor t ing i s daarbi j s teeds aan v e r -
ander ing onderhevig, en kan schematiserea^l v/orden aangegeven door de in 
figuur 19 getekende stippellijn, die uiteindeli jk ve ronder s t e ld wordt uit te 
lopen op de lijn voor het mode rne , zwaar gemechan isee rde Oldamb s t e r a k k e r -
bouwbedrijf. Ondanks het z ig - zag -ve r loop — duidend op een grote spreiding -
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stijgt de stippellijn langzaam bij toenemende bewerkte oppervlakte per man, 
waaruit de conclusie zou kunnen worden getrokken dat de besparing door af-
standsverkorting (in guldens per ha per jaar) enigszins toeneemt naarmate 
de bedrijven groter worden. 
4. 3. 2. Kavelconcentratie 
Het aantal beschikbare programmeringen waarin het kavelaantal var ia-
bel is gesteld onder overigens gelijkblijvende omstandigheden is zeer beperkt. 
RIGHOLT (1965) vergelijkt een 5-kavel bedrijf van 18 ha met een 1-kavel be-
drijf van dezelfde grootte, terwijl REINDS (1966) bedrijven met 1, 3 en 7 ka-
vels en variabele oppervlakte met elkaar vergelijkt. Daar in de modellen 
evenwel tegelijk met het kavelaantal ook de .kavelafstand en de perceelsgroot-
te zijn gewijzigd is het moeilijk om het effect van de kavelconcentratie af-
zonderlijk uit het verschil in bedrijfsresultaten van de modellen af te leiden. 
Aan de andere kant bleek bij een eerste oriëntatie reeds dat de door 
boerderijverplaatsing veroorzaakte kavelconcentratie relatief gering is , zodat. 
een nauwkeurige kennis van de door kavelconcentratie te bereiken besparingen 
in het kader van dit rapport ook niet zo belangrijk is . 
Op grond van de resultaten van genoemde programmeringen kan worden 
becijferd dat een vermindering van één bedrijfskavel-met-grasland per be-
drijf een besparing geeft van circa ƒ 12, - per ha per jaar . Een vermindering 
van het gemiddeld aantal bedrijf skavel s per bedrijf met één bedrijf skavel 
geeft voor weidegebieden dus een besparing van ƒ 12, - per ha per jaar . De 
besparing door kavelconcentratie voor akkerbouwbedrijven kon uit genoemde 
programmeringen niet of nauwelijks worden achterhaald en lijkt ook overigens 
vrij gering te zijn. Voorgesteld wordt de besparing voor akkerbouwgebieden 
bij vermindering van het gemiddeld aantal bedrijf skavel s met één te stellen 
op ƒ 4, - per ha per jaar . Daar gemengde bedrijven in deze een tussenpositie 
innemen kan voor gebieden met gemengde bedrijven een besparing van ƒ 8 , -
per ha per jaar worden aangehouden. 
4. 4. Vergelijking van de resultaten en conclusies 
Wegens gebrek aan gegevens zal de vergelijking beperkt blijven tot de 
waardering van de afstandsverkorting. 
Zowel uit de resultaten van de eenheidsprijs-methode onderzoekingen 
als ook uit de resultaten, die uit de programmeringen zijn afgeleid, blijkt dat 
het weidebedrijf en het gemengde bedrijf relatief meer gebaat zijn bij af stands-
verkorting dan het akkerbouwbedrijf. Verder blijken de rekenprijzen van 
LOCHT resultaten te geven die wat orde van grootte betreft —'althans voor 
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het veenkoloniale akkerbouwbedrijf en het veenweidebedrijf— een goede 
overeenstemming vertonen met de uit de programmeringen afgeleide resul-
taten. Ten aanzien van het gemengde bedrijf kan geen conclusie worden ge-
trokken, daar de rekenprijs van LOCHT voor het gemengde bedrijf geldig is 
voor bedrijven waar de nadruk niet valt op varkens en kippen, terwijl het ge-
programmeerde bedrijf bij kleine bedrijfsgrootten zich juist specialiseert in 
de varkensmesterij . 
De bedrijven waarop de verhoudingsgetallen van LOCHT zijn gebaseerd 
zijn goed geleide L. E . I . -bedrijven zoals ze op het ogenblik in Nederland voor-
komen. De geldigheid van de verhoudingsgetallen is dan ook slechts beperkt 
tot het gemiddelde van dit soort'bedrijven. Bij bedrijven met een zeer ruime 
arbeidsvoorziening moeten lagere verhoudingsgetallen worden ingevoerd, het-
geen ook blijkt uit het feit dat bij afstandsverkorting de toename van het a r -
beidsinkomen volgens de resultaten van de programmeringen in dat geval slechts 
een fractie 'is van het bedrag dat wordt verkregen door het (grote) aantal v r i j -
komende uren tegen het C. A.O. -loon te waarderen. Daarentegen moeten bij 
bedrijven met krappe arbeidsvoorziening hogere verhoudingsgetallen worden 
ingevoerd, in de orde van grootte van ca. 0, 7 (volgens LÖCHT). Dit niveau 
is'evenwel onder de huidige Nederlandse omstandigheden gemiddeld nog niet 
bereikt. 
In veel eenheidsprijs-methode onderzoekingen wordt erop gewezen dat 
de vrijkor- ende uren juist vallen in drukke perioden, waarin de marginale p ro-
duktiviteit van de arbeid (in guldens per uur) veel hoger kari zijn dan overeen-
komt met het C.A.O. -loon. Dit zou betekenen dat niet een verhoudingsgetal 
van 0,3 of 0,4, maar een verhoudingsgetal groter dan 1 zou moeten worden 
ingevoerd. Inderdaad wordt de hoge marginale produktiviteit in drukke per io-
den door de uitkomsten van de programmeringen bevestigd, indien althans de 
arbeidsvoorziening op een bedrijf inderdaad het knelpunt vormt, indien tevens 
het arbeidsaanbod weinig elastisch is, en vooral indien, bijvoorbeeld bij een 
grote bedrijfsoppervlakte en een zware mechanisatie, de gemiddelde arbeids-
produktiviteit een hoog niveau heeft. Daar staat evenwel tegenover dat de ver -
deling van de arbeid over het jaar zeer onregelmatig is , waardoor gedurende 
grote perioden (bij akkerbouwbedrijven soms wel meer dan de helft van het 
jaar) de marginale produktiviteit van de arbeid (en daarmee ook de waarde var. 
de vrijkomende uren) vrijwel gelijk is aan de waarde van vrije tijd. 
In het licht van het bovenstaande zullen tenslotte in tabel 10 bij wijze 
van samenvatting enkele richtbedragen worden gegeven die — zij het met 
voorzichtigheid — kunnen worden gebruikt bij de waardering van kavelafstand s-
verkorting en kavelconcentratie. 
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Tabel 10. Baten van afstandsverkorting en kavelconcentratie per ha per jaar 
Baten van 100 m afstands- Baten van kavejconcen-
Bedriifstvpe verkorting, omgerekend tratie per vermindering 
in m over verharde weg van één bedrijfskavel 
in guldens per bedrijf in guldens 
Akkerbouwbedrijf 1 - 3
 : • 4 
Weidebedrijf 2 - 5 12 : 
Gemengd bedrijf 2 - 5 8 
Doordat zowel bij wel als bij niet verplaatsen van boerderijen na rui l -
verkaveling vrijwel alle kavels :door verharde wegen ontsloten zullen zijn, 
mag bij de berekening van het effect van de door boerderijverplaatsing ver -
oorzaakte afstandsverkorting steeds worden gerekend met een wegkwaliteits-
coëfficiënt van de transportroute gelijk aan 1. Dit houdt in dat de in kolom 1 
genoemde bedragen zonder omrekening kunnen worden gebruikt. 
De lage waarden in deze kolom gelden voor kleine, weinig gemechani-
seerde bedrijven met een ruime arbeidsvoorziening en zonder mogelijkheden 
om de vrijkomende uren te gebruiken voor een sterke opvoering van de p ro -
duktie door verdere intensivering van het bouwplan. De hoge waarden zullen 
gelden door bedrijven met een krappe arbeidsvoorziening en met een sterke 
opvoering van de produktie en/of afstoting van loonwerk. Soms kan de v r i j -
komende tijd worden aangewend in een weinig grond vragende produktierich-
ting met een relatief hoog saldo (varkens, kippen, tuinbouw onder glas), of 
worden besteed in loondienst of in een nevenberoep, hetzij in, hetzij buiten 
de landbouw. In dat geval kunnen de baten van afstandsyerkorting nog hoger 
zijn dan de hoge waarden in de eerste kolom van tabel 10. 
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H O O F D S T U K 5 
ECONOMISCHE BEOORDELING VAN BOERDERIJVERPLAATSING 
5. 1. Formules voor baten en investeringscffect 
Met behulp van de in de vorige hoofdstukken afgeleide verbanden is het 
mogelijk een benadering te. geven van de baten van boerde rijverplaat sing onder 
verschillende omstandigheden, voorzover veroorzaakt door kavelafstand s ver -
korting en kavelconcentratie. De baten uit .andere hoofde hebben bij het opstel-
len van dit rapport geen punt van onderzoek gevormd en moeten dus worden 
geschat. Alleen ten aanzien van de baten van bedrijfsvernieuwing zal hieron-
der nog een korte aanwijzing worden gegeven. 
Uit de aldus verkregen baten en een schatting van de bouwkosten van de 
nieuwe boerderijen kan een investeringseffect van boerderijverplaatsing wor-
den afgeleid. 
Voor de beoordeling van projecten van overheidsinvesteringen zijn ver -
schillende cri ter ia in gebruik, zoals het grootste verschil tussen baten en kos-
ten, de gunstigste verhouding van baten en kosten, de gunstigste verhouding 
tussen baten en benodigd kapitaal (investeringseffect), het hoogste rendement 
van het kapitaal, pay-off period, discounted cash flow tegen marktrente, de 
interne rentevoet (GLINSTRA BLEÉKER,'R. J. P. VAN,1 1954; ECKSTEIN, 1965; 
NOORT, P .C . VAN DE, 1966; KLAASSEN, L. H. , 1967). 
Aan de méri tes van deze cri ter ia zal in dit rapport worden voorbijgegaan. 
Voor theoretische achtergronden moge naar genoemde literatuur worden ver -
wezen. 
In de cultuurtechniek is als beoordelingscriterium het investeringsef-
fect ingeburgerd, hetgeen dezelfde rangorde oplevert als het rendementscri-
terium, als de afschrijvingen; onderhoudskosten en levering derden, rechteven-
redig zijn met de investeringen. Voor boerde rijver plaat sings alternatie ven zal 
dit bij benadering wel ongeveer het geval zijn. 
Voor alternatieven met toenemende kapitaalbehoefte (investeringsalter-
natieven), zoals bij boerderijverplaatsing het geval kan zijn, is het gewenst 
het rendement per investeringstrap (een vorm van marginaal rendement) in 
beschouwing te nemen en aan dit rendement een bepaalde ondergrens te ver -
binden (MASSÉ, 1959 en LOCHT, 1964). Deze werkwijze sluit aan bij het 
economische principe dat de omvang van een project optimaal is als de laatste 
toevoeging van kosten (lees: laatst verplaatste boerderij) nog juist wordt goed-
gemaakt door de additionele baten. 
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Als n o r m is voorges te ld 4 - 8%. Dit betekent boven 8% is goed; tussen 
4 - 8% is e r d i scuss ie mogelijk en beneden 4% is niet goed. De m a r g e laat de 
mogeli jkheid van be le idsbes l i s s ingen op grond van niet gekwantif iceerde baten. 
Indien voor elke ru i lverkavel ing me t boerder i jve rp laa t s ing dit c r i t e r i u m wordt 
aangehouden, wórdt voorkomen dat in de ene ru i lverkavel ing ove r - inves t e r ing 
en in een andere onder - inves t e r ing plaatsvindt . Onafhankelijk van de juis theid 
van de hoogte van de ondergrens i s dit een belangri jk voordeel van evenwich-
tige inves ter ingen in boerder i jve rp laa t s ing . Hetzelfde pr incipe kan over igens 
ook voor andere onderdelen van de rui lverkavel ingen gelden* Wenst men over-
gens het gemiddelde invester ingseffect te kennen van de voorgenomen boerde -
r i jverp laa ts ing a l s geheel, dan is dit m e t behulp van de r e e ds gegeven en nog 
te geven fo rmules ook op eenvoudige wijze te bepalen. 
De baten zullen worden ui tgedrukt in guldens per j a a r . Als a lgemene 
formule kan worden gegeven: 
B = B + B. + B, + B v ' '+ B 
. s k b w p 
waar in : B . = baten van boerder i jve rp laa t s ing in guldens p e r j a a r 
B ,= baten van de door boerder i jve rp laa t s ing ve roorzaak te a f s tands-
S ' 
verkor t ing 
B, = baten van de door boerder i jve rp laa t s ing ve roorzaak te kave l -
concentra t ie 
B, •...= baten van de met boerder i jve rp laa t s ing gepaard gaande v e r -
nieuwing van de, bedrijfsgebouwen 
B = baten van de met boerder i jve rp laa t s ing gepaard gaande v e r -
nieuwing en verp laa t s ing van het bij de boe rde r i j behorende 
woonhuis 
B = baten voor derden; baten op planologisch gebied (dorpssaner ing , 
ve rkeersve i l ighe id , bespar ing op het wegens te l se l , e. d. ). 
Op gelijke wijze kan voor de baten B van de l a a t s t e , mins t effectieve, 
verp laa t s ing (guldens p e r j a a r ) worden geschreven : 
B = B + B." + B. + B + B (16) 
m sm km bm wm pm v ' 
De baten van de door de l aa t s te boerder i jve rp laa t s ing ve roorzaak te k a -
ve lafs tandsverkor t ing (guldens p e r j a a r ) zijn: 
B =A s u . f o j . b (17) 
sm bm *• s • ' 
waâr in:As, = de door de l aa t s te boerde r i jverp laa t sing ve roorzaak te v e r -
kort ing van de gemiddelde kavelafstand (hm) 
fOj = de blokoppervlakte (ha) 
b = de baten van 100 m afs tandsverkor t ing pe r ha per j a a r in 
S 
guldens, af te leiden uit tabel 6. 
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Evenzo zijn de baten van de door de laatste boerderijverplaatsing veroorzaak-
te kavelconcentratie (guldens per jaar): 
Bkm='Vkbm-C°>bk '"» 
waarin: 
Av = de door de laatste boerde rijverplaat sing teweeg gebrachte 
vermindering van het aantal bedrijfskavels per bedrijf 
fOj = de blokoppervlakte 
b, = de baten per ha per jaar van kavelconcentratie per vermin-
dering van één bedrijf skavel per bedrijf in guldens, af te 
leiden uit tabel 6. 
De baten voor vernieuwing van bedrijfsgebouwen en woningen zijn geen 
punt van onderzoek geweest in dit rapport. Als verband kan worden geschre-
ven : 
B, '•+ B _ - - Eu • Ju '• F, (19) 
bm wm bwm b b x ' 
waarin: Ju =..de investering van boerderijverplaatsing per verplaatste ha 
in guldens 
F, = de bedrijfsgrootte van de nieuwe bedrijven (ha) 
J, . F, = de bouwkosten van de nieuwe boerderij, al of niet met woon-
huis in guldens 
E, = het investeringseffect van woonhuis- en bedrijfsgebouwver-
nieuwing voor de laatste 'verplaatste boerderij. In de hierna 
te geven voorbeelden is steeds verondersteld dat dit inves-
teringseffect onafhankelijk is van de verplaatste oppervlak-
te, zodat E, = E, . 
' bwm bw 
Voor E, kan ongeveer 0,03 worden genomen, indien een 
slecht woonhuis en bedrijfsgebouw wordt vervangen door een 
nieuw woonhuis en bedrijfsgebouw. Naarmate de oude boerde-
rij beter is, dient voor E, een lagere waarde te worden 
gekozen. ..; • 
Voor de baten voor derden en de baten op planologisch gebied kan geen 
formule worden gegeven. Zij zullen als een pro-memoriepost worden beschouwd, 
die per gebied moet worden geschat. 
Het investeringseffect van de laatste boerderijverplaatsing (E) is gelijk 
aan het quotient van de baten van de laatste verplaatsing en de bouwkosten, 
zodat: 
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B B B , B. + B B 
p - m _ sm , k , bm wm pm 
m
 '
 Jb-Fb " V b JbFb Jb-Fb JbFb s~" 
E + E, + E, + E of, met gebruikmaking van de 
sm km bwm pm ° ° 
formules (17) en (18): 
p
 AV- [°^b S ' : .>kbm^' 0"-bk.i .F . , p 
m J, . F , J, . F , bwm pm 
of me t (7) en (14): •• ,-
b 
E 
m 
( s . . s ,3 — v . b , . . -0,25 
{-I— (0,9+ a - 1.33a W / 9 l ) + 0 ,75-^—^(1 - i * ) + 
+ E + E ; (20) 
bm pm 
waar in : 
E = invester ingseffect van de l a a t s t e , mins t effectieve, boe rde r i j -
ve rp laa t s ing (marginaal inve s te r ingseff eet) 
J, = de inves ter ing per ve rp laa t s t e ha in guldens 
tp- = opperv lak te-aandee l van de veldkavels na ru i lverkavel ing, 
indien geen boerder i j en worden ve rp laa t s t (0^ 9
 v< 1) 
A<p = het gedeelte van het blok dat wordt ve rp laa t s t (0V< Aq> v< 9) 
a - s t reekcons tan te , zie paragraaf 2. 9-4. 
4» * - opperv lakte-aandeel van de veldbédri j fskavels na ru i lverkave-
ling, indien geen boerder i j en worden ve rp laa t s t ( 0^ 4, ^ 1) 
A4» • = de ve rander ing van het oppervlakte-aandeel van de ve ldbé-
dr i j fskavels door boerder i jve rp laa t s ing (0^ Ac}> ^  <jj) 
s\ = de gemiddelde kavelafstand na ru i lverkavel ing , indien geen 
boerder i j en worden ve rp laa t s t (hm) 
v . = het gemiddeld aantal veldbédri j fskavels per bedrijf na r u i l -
verkavel ing, indien geen boerder i j en worden ve rp laa t s t 
b = de baten in guldens van 100 m afs tandsverkor t ing pe r ha per 
s j a a r , af te leiden uit tabel 6 
b, = de baten van kavelconcent ra t ie in guldens pe r ha pe r j a a r per 
ve rminder ing van één bedr i j fskavel p e r bedrijf, af te leiden 
uit tabel 6 
E = het invester ingseffect van woonhuis- en bedr i j fsgebouwver-
• nieuwing bij de l aa t s te ve rp laa t s t e b o e r d e r i j , zie bij formule(19) 
E = bi jdrage tot het marg ina l e invester ingseffect ingevolge baten 
" voor derden en op planologisch gebied, ve roorzaak t door de 
l aa t s t e boerder i jve rp laa t s ing (p ro -memor iepos t ) 
E = -4 - (d ' S , . b + d, .v . , . b. ) + E, + E (21) 
m J, v s 1 s K kvl k ' bwm pm v ' 
waa r in : . 3 
d = (0, 9 + a - 1 , 33a\ A9/9., zie tabel l i a en l i b 
s 9 • 1 
d k = 0 ,75 . - 4 ~ ( 1 - û ( l ' / 4 ' 1 ) " 0 ' 2 5 , zie tabel 12 
Waarden voor d en d, in afhankelijkheid van «, A<p en 9 en à<\> en 41 zijn gege-
s ie 
ven in de tabel len H a , l i b en 12. 
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In de volgende paragraaf zullen ter illustratie enkele toepassingen worden ge-
geven op concrete ruilverkavelingen, teneinde de werkwijze van de formules 
toe te lichten. 
V\ • 0,02 0,05 0.10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0.60 0,70 0,80 
Tabel 11a. Waarden van d voor verschillende Aq> en9 . voor a = 2 
1,0 2,17 1,92 1,66 1,1*8 1.34 1,22 1.11 0,93 0,78 0,65 0,53 0,1*2 
0,9 2.39 2,09 l ,8o 1,59 1.43 1,29 1,17 0,96 0,79 0.63 0,49 0,37 
0,8 2,65 2,30 1,96 1,72 1.53 I.36 1,22 0,98 0,78 0,60 0,44 0,29 
0,7 2.98 2.56 2,15 .1 ,86 1,63 1.44 1,27 0,98 0.72 0,52 0,33 
0.6 3,40 2,90 2.38 2,03 1,75 1,51 I.30 0,9^ 0,63 0,38 
0.5 3.97 3,32 2.68 2,22 1,87 1.56 1.30 0,8* 0.46 
0,45 4,33 3.59 2,84 2.34 1,91 1.57 1.26 0.74 
0,4 4.80 3.92 3.05 2.44 1.95 1.55 I.19 0,58 
0.35 5.35 4.30 3.26 2,54 1,95 1.47 1.04 
0.3 6.06 4.76 3.50 2.60 1.88 1,30 0,77 
0.25 7.00 5.35 3.73 2.59 1.68 0.92 
0,2 8,31 6.10 3,90 2,38 1,15 
0,15 10,24 7,00 3,76 1,53 
0.1 13.40 7.80 2.30 
0,05 18,70 4,60: -.-. 
Tabel 11b. Waarden van d voor verschillende &y en <p4 voor a = 3 
9 y . ' 0 , 0 2 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 O.3O 0,40 0,50 Ó/60 0.70 0,80 
1,0 2.82 2.43 2.04 1,78 1,56 1,38 1.22 0.95 0.72 0,52 0,35 0.19 
0.9 3.08 2,64 . 2,20 1,89 1,64 1,43 1,25 0,94 0,68 0,45 0,25 0,06 
0,8 3.42 2,90 2.38 2,01 1,73 1,48 1,27 0,91 0,60 0,33 0,09 
0,7 3,82 3.20 2,59 2,15 I.81 1,52 1.26 0,83 0,46 0,14 — 
0,6 4,36 3.59 2.84 2,30 1,88 1,52 1.21 0,68 0,23 — 
0,5 5.07 4,08 3.12 2,44 1,90 1,45 1,04 0,38 
0,45 5.53 '4 ,40 3.28 2,50 1,88 1,36 0,90 0,12 
0.4 6,07 4.75 3,45 2.54 I.81 1,20 0,66 
0,35 6,74 5.17 3.62 2.53 1.66 0,92 0,28 
0.3 7.60 5,67 3.75 2,42 i ,35 0,45 — 
0,25 8,70 6,24 3,80 2,08 0,76 — 
0,2 10,21 6,90 '"'J/63' 1.33 — 
0.15 12.39 7.50 2.70 
0,1 15.60 7.26 
0.05 19.00 
7 6 
Tabel 12. Waarden van d, voor verschil lende A^ en 4». 
4>V<I> 
1.0 
0 . 9 
0 ,8 
0 .7 
0 . 6 
0 .5 
0 .45 
0.1+ 
0 ,35 
0 .3 
0 .25 
0 .2 
0 ,15 
0 ,1 
0 ,05 
5 .2 . 
0 ,02 
0 ,75 
0 ,84 
0 , 9 * 
l,o8 
1,26 
1.52 
1.69 
1.90 
2 ,18 
2 .55 
3 .07 
3 .86 
5 .18 
7 .93 
1 8 . 8 5 
Enkele 
0.05 
0 .76 
0 ,85 
0 ,95 
1.09 
1,28 
1 . 5 * ' 
1.72 
1 .9* 
2 , 2 4 
2,62 
3 ,17 
* , 0 3 
5 .54 
8 .93 
( 0 0 ) 
toepa 
0 ,10 
0 ,77 
0 ,86 
0,97 
1,12 
1.31 
1.59 
I . 7 8 
2 , 0 2 
2 , 3 * 
2 . 7 7 
3,*1 
4 . 4 6 
6 .59 
foo ) 
0 ,15 
. 0 , 7 8 
0 ,87 
0 .99 
1 .11 
1.34 
1,64 
1.85 
2 .11 
2 ,46 
2 .98 
3 .77 
5.31 
( 0 0 ) 
s singen op 
0 , 2 0 
0 ,79 
0 ,89 
1.01 
1.17 
1.39 
1.70 
1.95 
2 . 2 3 
2 , 6 6 
3 ,29 
4 ,48 
( 0 0 ) 
ruilve: 
0 .25 
0,81 
0 ,90 
1.03 
1,20 
l . * 3 
1,79 
2 , 0 4 
2 ,40 
2 , 9 * 
3 .92 
(OC , 
0 .30 
0 ,82 
0 ,92 
1,06 
1.23 
1.49 
1.89 
2 , 2 0 
2 ,65 
3 .50 
<°° ) 
r kavelingen 
0 ,40 
0 ,85 
0 ,97 
1,12 
1,33 
1 ,64 
2 , 2 4 
2 .89 
( 0 0 ) 
0 .50 
0 .89 
1,02 
1,20 
1.47 
1 .96 
*» ) 
met b o e r d e r 
0 ,60 0 ,70 0 ,80 
,0,94. 1,02 1.12 
1,10 1,21 1,44 
1.33 I . 58 (00) 
1.75 ( ° ° ) 
(00 ) 
i jverplaats ing 
In deze pa ragraa f zullen de in 5. 1. afgeleide fo rmules worden t o e g e -
pas t op een zes t a l ru i lverkavel ingen, waarvan e r één r eeds is voltooid, n. 1. 
'De Zeevang ' , één in ui tvoer ing (Veendam-Wildervank) en v i e r in v o o r b e r e i -
ding zijn (Rolde, Wonseradee l -noord , Overloon en Beneden Donge). 
Met nadruk wordt gesteld dat het doel van de gegeven berekeningen 
nooit ande r s kan zijn dan een globale bepaling van de baten en het i nves t e -
ringseffect van boe rde r i jve rp laa t s ing voor een groot aantal blokken in kor te 
ti jd. Heeft men op grond van deze globale berekeningen bes lo ten om in een 
bepaalde ru i lverkavel ing boerder i j en te gaan ve rp laa t sen , dan dient daa rna 
een grondiger onderzoek p laa t s te vinden — waarbi j bi jvoorbeeld ook t o e -
pass ing van de grafiekenmethode kan behoren -— teneinde na te gaan hoe de 
boerder i jwerplaa ts ing het bes te zou kunnen worden ui tgevoerd. De omvang 
van de verp laa ts ingen s taat dan ech te r bij benader ing vas t . 
Voor ts wordt e rop gewezen dat de berekende baten en inves ter ingsef-
fecten s lechts geldig zijn voor het geval dat zo wordt ve rp laa t s t , dat de g e -
middelde kavelafstand me t zo weinig mogeli jk verp laa t s ingen zo veel mogeli jk 
wordt ve rko r t , dus volgens de in 2. 4. besch reven werkwijze . Voldoen de uit 
te voeren verp laa t s ingen om welke redenen dan ook, h ie raan niet , dan zullen 
de baten en het invester ingseffect in het a lgemeen lager worden dan is berekend. 
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I. Veendam -Wilde rvank (in uitvoering) 
E n k e l e b l o k g e g e v e n s 
De ruilverkaveling 'Veendam-Wildervank' met een oppervlakte van 1225 
ha, is gelegen in de Groninger Veenkoloniën, een overwegend akkerbouwge-
bied. Directe aanleiding tot de uitvoering — die inmiddels in een vergevor-
derd stadium verkeert — was de aanleg van een kanaal en een rijksweg, 
die de bestaande kavels loodrecht zouden doorsnijden en daardoor de bedrijfs-
voering zeer zouden bemoeilijken. De oplossing is gezocht in de aanleg van 
nieuwe ont sluiting s we gen in combinatie met boerderijverplaatsing in rui lver-
kavelingsverband- Na het tot stand komen van de rijksweg en het kanaal met 
bijbehorende havenwerken en industrieterreinen blijft van de totale oppervlak-
te 908 ha cultuurgrond — inclusief landbouwwegen, boerderijen en waterlo-
pen — over, zodat ongeveer geldt: [0} = 908. In totaal hadden in I960 87 boer-
derijen grond in het blok; de gemiddelde bedrijfsgrootte van deze bedrijven 
was 12,5 ha, waarvan gemiddeld 9,5 ha binnen het blok, zodat geldt: F = 9,5 ha-
In deze ruilverkaveling zijn 12 boerderijen met een oppervlakte van 360 ha 
verplaatst. 
B e p a l i n g v a n e n i g e k e n g e t a l l e n 
Indien geen boerderijverplaatsing zou worden uitgevoerd, zou de gemid-
delde kavelafstand, gerekend tot aan het hoofdontsluitingspunt van de kavels, 
ongeveer 2500 m bedragen (s. = 25), terwijl slechts 30% van de blokoppervlak-
te uit huiskavels zou bestaan (<p = 0, 7). Hetzelfde zou gelden voor de huisbe-
drijfskavels (<{>= 0, 7). Gezien de regelmatige structuur van het gebied en de 
aaneengesloten ligging van de lege gebieden kan a (zie 2. 9- 4. ) op circa 2 wor-
den gesteld. Indien geen boerderijen worden verplaatst zal het gemiddeld aan-
tal veldbedrijfskavels per bedrijf naar schatting circa 1, 4 bedragen 
(v, A = 1,4), bepaald met behulp van formule 12. 
De baten van afstandsverkorting kunnen globaal worden gesteld op ƒ 2, -
per hm per ha per jaar (b = 2) en de baten van kavelconcentratie per bedrijfs-
S 
kavel per ha per jaar op ƒ 4, - (b, = 4), één en ander te bepalen met behulp 
van tabel 6. 
Het investeringseffect van bedrijfsgebouwvernieuwing kan, gezien de 
vrij matige kwaliteit en de slechte ontsluiting van de oude gebouwen worden 
gesteld op E, = 0,025. 
Door boerderijverplaatsing worden verbindingswegen ontlast van het 
langzame landbouwverkeer. Teneinde dit enigszins te waardereri is E ge-
steld op 0, 01. 
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B e r e k e n i n g v a n d e b a t e n e n h e t i n v e s t e r i n g s e fi e e t v a n d e 
l a a t s t e v e r p l a a t s t e b o e r d e r i j 
De berekening zal worden ui tgevoerd me t formule (21) en worden s a -
mengevat in tabel 13. De berekening zal plaatsvinden voor versch i l lende in -
tens i te i ten van boerde r i jve rp laa t s ing en voor verschi l lende oppervlakten van 
de nieuw te bouwen boerder i j en (= F, ). 
Tabel 13. 
Verplaa ts te oppervlakte in % 
van de blokoppervlakte 
Idem, in ha (=A<p. CO]) 
d volgens tabel 11 
s ö 
d, volgens tabel 12 
Baten van de laa t s te v e r -
p laa t s te ha in guldens door : 
a fs tandsverkor t ing 
( = d . s , . b = 50 d ) 128 108 93 82 64 49 36 
x
 s 1 s s ' 
5 
45 
2 ,56 
1,09 
10 
91 
2 ,15 
1,12 
15 
136 
1,86 
1,14 
20' 
182 
1,63 
1,17 
30 
273 
1,27 
1,23 
40 
364 
0 ,98 
1,33 
50 
455 
0,72 
1,47 
kavelconcent ra t ie 
( = V k v l - b k = 5 ' 6 d k > 6 6 6 7 7 7 8 
Som 134 114 99 89 71 56 44 
Tabel 14. Invester ingseffect van de laa t s te verp laa t s ing ( E m ) , incl . E ^ w r r i J 
+ E = 0 , 035, indien pm 
B e d r i j f s -
g r o o t t e 
n i e u v e b e -
d r l J v e n ( « F ) 
b 
60 ha 
50 ha 
40 ha 
30 ha 
20 ha 
G e s c h a t -
t e bouw-
k o s t e n 
i n g l d 
135 000 
120 000 
105 000 
90 000 
75 000 
Idem 
p e r 
ha 
2250 
2400 
2600 
3000 
3750 
V e r p l a a t s t e 
5. 10. 
( 0 , 0 9 5 ) 
( 0 , 0 9 2 ) 
0 ,087 
0 ,080 
0 ,071 
0 ,086 
0 ,083 
O.O79 
0 ,073 
0 ,065 
o p p e r v l a k t e i n 
( = û<p.ioo£) 
15. 2C 
0 ,079 
0 ,076 
0 ,073 
0 ,068 
0 , 0 6 l 
0 ,075 
0 ,072 
0 ,069 
O.O65 
0,059 
% van de 
30. 
0 ,067 
0 ,065 
0 ,062 
0 ,059 
0 ,054 
b lokopp 
40 
0 ,060 
0 ,058 
0 ,057 
0.054J 
0 ,050 
e r v l a k 
5C. 
O.055 
0 .053 
O.052 
0 ,050 
0 ,047 
f l i s de g e r e a l i s e e r d e si tuat ie 
Twee invester ingseffecten staan tussen haakjes , omdat de bedr i jven in die 
beide gevallen zo groot zijn (50 en 60 ha) , dat ze niet m e e r pas sen in de kleine 
te ve rp laa t sen oppervlakte &<p. 100% (= 5%). 
Duidelijk i s te zien dat de invester ingseffecten van de verp laa ts ingen 
afnemen n a a r m a t e m e e r boe rde r i j en worden ve rp laa t s t en n a a r m a t e de b e -
drijf sgroot te van de ve rp laa t s t e bedr i jven k le iner wordt . Indien men b i jvoor -
beeld geen verp laa ts ingen wil u i tvoeren me t een invester ingseffect beneden 
6%, dan is uit tabel 14 af te lezen dat men dan niet m e e r dan 15% van de 
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blokoppervlakte moet bebouwen met nieuwe boerderijen van 20 ha. Slaagt 
men er evenwel in de nieuwe boerderijen een grootte te geven van 60 ha, dan 
kan men gaan tot 40% van de blokoppervlakte. 
Ter illustratie wordt hieronder ook een tabel gegeven van investerings-
effecten (E) voor de gehele boerderijverplaatsing (dus van alle verplaatsingen 
tezamen, en niet alleen van de laatste). Wegens het afnemend effect bij toe-
nemende verplaatste oppervlakte zijn deze gemiddelde investeringseffecten(E) 
wat hoger dan de bovenstaande overeenkomstige marginale investeringseffec-
ten (E ). 
m ' 
Tabel 15. Investeringseffect van boerderijverplaatsing (E) incl. E, + E = 
= 0, 035, indien: 
Bedrijfsgroot-
te van de nieu-
we bedrijven 
( F b ' ... 
60 ha 
50.ha 
40 ha 
30 ha 
20 ha 
i i is de ge: 
V< 
5' 
(0,106) 
(0,101) 
0,096 
0,088 
2rplaatste 
10 
0,096 
0,092 
0,088 
0,081 
0,077 0,072 
realiseerde situatie 
oppervlakte in % 
(=û<p.!00%; 
15 
0,093 
0,089 
0,085 
0,078 
0,069 
20' 
0,088 
0,085 
0,080 
0,075 
0,067 
van de b 
> 
30 
0,083 
0,079 
0,075 
0,070 
0,063 
lokopper' 
40' , 
0,078 
0,075 
0,072 
|0,067| 
0,061 
vlakte 
50' 
0,074 
0,071 
0,068 
0,064 
0,058 
2. De Zeevang (gereed) , 
E n k e l e b l o k g e g e v e n s 
De ruilverkaveling 'De Zeevang' (oppervlakte cultuurgrond 2520 ha) 
ligt ten noorden van Edam en bestaat geheel uit grasland. De verkaveling is 
opstrekkend. De boerderijen waren in de oude toestand voor het merendeel 
gelegen in de vorm van langgerekte streekdorpen. Enige verspreide ligging 
van boerderijen kwam voor, terwijl een vrij groot aantal bedrijven was ge-
concentreerd binnen de bebouwde kom van Edam. In de ruilverkaveling zijn 
27 boerderijen verplaatst met circa 500 ha. Voor uitvoeriger documentatie 
moge worden verwezen naar hetgeen in vorige paragrafen over deze rui lver-
kaveling is vermeld. 
B e p a l i n g v a n e n i g e k e n g e t a l l e n 
Indien geen boerderijverplaatsing zou zijn uitgevoerd, zou de gemiddel-
de kavelaf stand ongeveer 840 m hebben bedragen (s, = 8, 4). Ongeveer 40% 
van de oppervlakte zou uit huiskavels hebben bestaan (q>= 0, 6) en circa 45% 
uit huisbedrijfskavels (<\>= 0, 55). De streekconstante a kan op ca. 2, 5 worden 
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gesteld. Indien geen boerderijen waren verplaatst zou het gemiddeld aantal 
veldbedrijf skavels per bedrijf naar schatting circa 1, 05 hebben bedragen 
(V A - 1.05). De baten van afstandsverkorting kunnen globaal worden gesteld 
op 4 gld per hm per ha per jaar (b = 4), en de baten van kavelconcentratie 
per bedrijfskavel per ha per jaar op 12 gulden (b, = 12). 
Het investeringseffect van bedrijfsgebouwvernieuwing kan, gezien de 
sterke veroudering van de bestaande boerderijen, worden gesteld op E, = 
0, 025, terwijl E is gesteld op 0, 005 in verband met de sanering van de 
streekdorpen en de stad Edam. 
B e r e k e n i n g van he t m a r g i n a l e in v e st e r in g s e f f e c t 
Tabel 16. 
Verplaatste oppervlakte in % 
van de blokoppervlakte , 2* 5 , 10 , ' 15' 20'. 30' 40(. 
Idem in ha ( H [ O} ) 50 126 252 378 504 756 1008 
d volgens tabel 11 3,88 3, 25 2,61 2,17 1,82 1,26 0,81 
S 
dy. volgens tabel 12 1,37 1,40 1,44 1,48 1,53 1,67 1,88 
Baten van de laatste ver-
plaatste ha in guldens door: 
af stands verkorting 
(d s .s-1 .b s = 34dg) 
ka velconc ent ratie 
(=dk'Vkvl-bk = 1 2 ' 6 d k > 
Som 
132 111 
17 18 
149 129 
n de laatste 
89 
18 
107 
verplaa 
74 
19 
93 
itsing (I 
62 
19 
81 
Z) incl. 
43 
21 
64 
E,_ 
28 
24 
52 
+ E 
0, 03, indien: 
bwm pm 
Bedrijfs- Verplaatste oppervlakte in % van de blokoppervlakte 
Geschat-
grootte Idem 
te bouw-
nieuwe be- per ha 
kosten , . 
drijven , , . (»=J ) in ha 
(- p ) l n «ld b 
40 ha 145 000 3630 
30 ha 125 000. 4170 
25 ha 115 000 4600 
20 ha 105 000 5250 
15 ha 95 000 6330 
2 
50 , 
O.O7I 
0 ,066 
0 ,062 
0 ,058 
0 ,054 
5 ' 
126 
0 ,066 
0 , 0 6 l 
0 ,058 
0 ,055 
0,050 
10. ' 
252 
0 ,060 
0 ,056 
0 ,053 
0 ,050 
0 ,047 
15: 
378 
0 ,056 
0,052 
0,050 
0 .048 
0 ,045 
2 0 . 
504 
O.O52 
0 ,049 
0 ,048 
' o , 0 4 5 ' 
0 .043 
30,. 
756 
0.048 
0 .045 
0 .044 
0 .042 
0 ,040 
40' 
IOO8 
0 ,044 
0,042 
0 ,041 
0,040 
O.O38 
geeft de gerealiseerde situatie aan. 
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3. Rolde (in voorbereiding) 
E n k e l e b l o k g e g e v e n s 
De rui lverkavel ing 'Rolde ' me t een oppervlakte van 4600 ha cu l tuur -
grond ligt in Midden-Drenthe . Het is een gebied met gemengde bedri jven. De 
gemiddelde bedrijf sgrootte is ca. 10 ha. Binnen het blok komen esgronden 
voor (500 ha), v e r d e r madeland (1250 ha) en ont ginning s g rond (2850 ha). 
Ke ngetal len: s 1 = 14, 3; ? 1 = 0, 7; ^ = 0, 7; a = 3; v k v l = 1, 7; b = 3, 5; b, = 8; 
E. + E = 0, 03 
bwm pm 
B e r e k e n i n g v a n h e t i n v e s t e r i n g s e ff e c t v a n d e l a a t s t e v e r -
p l a a t s t e b o e r d e r i j 
Tabel 18-
Verp laa t s te oppervlakte in % 
van de blokopper vlakte 2, 5 1 0 ' 15' 20 ' ' 30' , 40' 
Idem in ha 92 230 460 690 920 1380 1840 
d volgens tabel 11 3 ,82 3,20 2,59 2,15 1,81 1,26 0 ,83 
s 
d k volgens tabel 12 1,08 1,09 1,12 1,14 1,17 1,23 1,33 
Baten van de laa t s te v e r -
p laa ts te ha in guldens door: 
af s tands ve rkor t ing 
kavelconcent ra t ie 
Som 206 175 145 124 107 80 60 
Tabel 19- Invester ingseffect van de laa ts te verp laa ts ing (E ), incl. 
191 
15 
160 
15 
130 
15 
108 
16 
91 
16 
63 
17 
42 
18 
E. + E = 0 , 0 3 , indien: 
bv— — )wm pm 
Bedr i j f s - Geschat- Geschatte oppervlakte in % van de blokoppervlakte groot te Idem te bouw-
nieuwe be- , per ha 2 5 10' 15 20 30 10' kosten , dr i jven (=J ) 
( = P J n 8 in ha 92 230 16o 690 920 1380 1810 
b 
10 ha 115 000 3630 0,087 0,078 0,070 0,061 0,059 0,052 0,017 
30 ha 125 000 I170 0,079 O.072 0,065 0,060 0,056 0,019 0,011 
25 ha 115 000 I600 0,075 0,068 U>,o62 0,057 \ 0,053 0,017 0,013 
20 ha 105 000 5250 0,069 0,063 0,058 0,051 0,050 0,015 0,011 
15 ha 95 000 6330 0,063 0,058 0,053 0,050 0,017 0,012 0,010 
f In de voorlopige opzet van het plan wordt gedacht aan deze orde van 
grootte van boerde r i jverplaa t sing. 
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4. Wonseradee l -noord (in voorbereiding) 
E n k e l e b l o k g e g e v e n s 
De rui lverkavel ing Wonseradee l -noord in F r i e s l a n d i s 7755 ha groot , 
bes taande uit eenderde bouwland en tweederde gras land . De gemiddelde be-
dr i j fsgroot te voor alle geb ru ike r s i s 20 ha. 
Kengetal len: s . = 4,8; <p1 = 0,5;<J» ^ = 0,27; a = 2; v, 1 = 1; b = 3; b, = 8; 
E, + E = 0,02. 
bwm pm 
B e r e k e n i n g v a n h e t m a r g i n a l e i n v e s t e r i n g s e f f e c t 
Tabel 20 
Verp laa t s te oppervlakte in % 
van de blokopper vlakte 
Idem in ha 
d volgens tabel 11 
s & 
d, volgens tabel 12 
Baten van de laa t s te v e r p l a a t -
ste ha in gu ldens / jaa r door : 
af s tands ve rkor t ing 
kavelconcent ra t ie 
Som 79 71 64 59 58 
Tabel 21 . Marginaal invester ineseffect incl . E, + E = 0 , 0 2 
° ° bwm pm 
6 rAJ S " Gemidde l - Idem Verplaa ts te oppervlakte in % en ha 
g r o o t t e j , c re i 
nieuwe b e - , d e
 f
b o u W
" P e r % 2 5 10 15 20 
. .. kosten in ha 
/ 1 J I e ? gids (=J , ) in ha 155 388 766 1163 .1551 
(=Fb) & b ' 
80 ha 210 000 2600 0,050 0,047 0,044 0,042 0,042 
70 ha 190 000 2700 0,049 0,046 0 ,044 0,042 0,041 
60 ha 170 000 2800 0,048 0,045 0,043 0,041 0,040 
50 ha 150 000 3000 0,046 0,044 0,041 0,040 0,039 
40 ha 130 000 3300 0,044 0,042 0,039 0 ,038 0,038 
30 ha 110 000 3700 0,041 0,039 0,037 0,036 0,036 
20 ha 90 000 4500 0,038 0,036 0 ,034 0,033 0,033 
2: 
155 
3,97 
2,86 
57 
22 
5' 
388 
3,32 
2,95 
48 
23 
10 • 
776 
2,68 
3,15 
39 
25 
15 
1163 
2,22 
3,45 
32 
27 
20 
1551 
1,87 
4,00 
27 
31 
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5. Over loon, Noord-Braban t (in voorbereiding) 
E n k e l e b l o k g e g e v e n s 
De rui lverkavel ing Overloon omvat ca. 5000 ha cul tuurgrond. Het is 
een zandgebied met gemengde bedri jven. De gemiddelde bedrijf sgroot te i s 
ca. 9. 2 ha. 
Kengetal len: s 1 = 1000 m; ^ = 0 ,78 ; 4»4 = 0 ,62; a = 3; v = 1,7; b g = 4; 
b, = 8. E. = 0, 02 E = 0 
k bwm pm 
B e r e k e n i n g v a n h e t m a r g i n a l e i n v e s t e r i n g s e f f e c t 
Tabel 22 
Verp laa t s te oppervlakte 
in % van de blokoppervl . 2 5 10 15 20 30 40 50 
Idem in ha .. 100 250 500 750 1000 1500 2000 2500 
d volgens tabel 11 3,42 2 ,90 2 ,38 2,01 1,73 1,27 0,91 0,60 
s ö 
dfc volgens tabel 12 1,23 1,24 1,28 1,30 1,35. 1,45 1,57 1,86 
Baten van de laa ts te 
ve rp laa t s t e ha in gul-
dens pe r j a a r door: 
af s tands verkor t ing 
kavelconcent ra t ie 
Som 153 132 112 97 87 70 57 49 
Tabel 23. Marg inaa l invester ingseffect inclusief E, + E = 0 ,02 
° ° bwm pm 
Geschat- „ Verplaatste oppervlakte in $ en In ha 
grootte Idem 
nieuwe be- te bouw~
 p e r ha % 2 5 10 15 20 30 40 50 
kosten . . drijven («=J ) 
(«F ) n g ha 100 250 500 750 1000 1500 2000 25OO 
b • ' , . • . : • : . 
10 ha 145 000 3630 0,062 0,056 0,051 0,047 0,044 0,039 0,036 0,033 
.30 ha 125 000 4170 0,057 0,052' 0,047 0,043 0,041 0,037 0,034 0,032 
25 ha 115 000 4600 0,053 0,049 0,044 0,041 0,039 0,035 0,032 0,031 
20 ha 105000 5250 0,049 0,045 0,04ï 0,038 0,037 0,033 0,0-31 0,029 
15 ha 95 000 6330 0,044 0,041 0,038 0,035 0,033 0,031 0,029 0,028 
6- Beneden-Donge (in voorbere id ing 
E n k e l e b l o k g e g e v e n s 
Dr. ru i lverkavel ing Beneden-Donge ligt rondom Dongen en is ca. 3500 ha 
groot . Het bedri jfs type i s overwegend gemengde bedr i jven met daa rnaas t fruit-
teel t . De gemiddelde bedrijf sgroot te i s 7 ha. 
137 
16 
116 
16 
95 
17 
80 
17 
69 
18 
51 
19 
36 
21 
24 
25 
Kengetal len: a± = 1 4 , 1 ; ? 4 = O, 7; 4^ = O, 7; <* = 3; v R v l = 1, 6;b = 4 ;b k = 8; 
E. = 0 ,03 E = O 
Dwm pm 
B e r e k e n i n g v a n h e t m a r g i n a l e i n v e s t e r i n g s e f f e c t 
Tabel 24 
Verp laa t s te oppervlakte in 
% van de blokoppervlakte 
Idem in ha 
d volgens tabel 11 
d, volgens tabel 12 
Baten van de laa ts t v e r -
p laa t s te ha in guldens 
p e r j a a r door : 
2 5 10 15 20 30 40 50 
70 175 350 525 700 1050 1400 1750 
3,82 3,20 2,59 2,15 1,81 1,26 0,83 0,46 
1,08 1,09 1,12 1,14 1,17 1,20 1,23 1,33 
af stand s verkor t ing 
kavelconcentra t ie 
215 
14 
180 
14 
146 
14 
121 
15 
102 
15 
71 
16 
47 
17 
26 
19 
Som 229 194 160 136 117 87 64 45 
Tabel 25 Marg inaa l inves ter ing 
Bedr i j f s -
groot te 
nieuwe be 
dr i jven 
(«Fb> 
40 ha 
30 ha 
25 ha 
20 ha 
15 ha 
Geschatte Idem 
te bouw- per % 2 
kosten ha 
. i n gld- (-J ) ha 70 b 
145 000 
125 000 
115 000 
105 000 
95 000 
3630 0,093 
4170 0,085 
46oo 0,080 
5250 0,074 
6330 0,066 
seffect inclusi ef E, + E = 0, bwm pm 
Verplaats te oppervlakte 
5 10 15 
175 350 525 
0,083 
0,077 
0,072 
O.067 
0,06l 
0,074 
0,063 
0,065 
0,060 
0,055 
0,067 
0,063 
0,060 
0.056 
0,051 
in % en 
20 
700 
0,062 
0,058 
0,055 
0,052 
0,048 
in ha 
30 
1050 
0,054 
0,051 
0,049 
0,047 
0,044 
03 
40 
1400 
0,048 
0,045 
0,044 
0,042 
0,040 
50 
1750 
0,042 
0,041 
0,040 
0.039 
0.037 
Neemt men t e r vergel i jking van de berekende rui lverkavel ingsblokken 
a ls ondergrens 6% — zijnde het midden van 4 - 8 % — (GENIE RURAL-, I960) 
en a l s gemiddelde bedr i j fsgroot te van de te ve rp laa t sen bedri jven 25 ha , dan 
zouden de volgende aantal len bedr i jven en pe rcen tages van de blokoppervlakte 
voor ve rp laa t s ing in aanmerk ing komen. 
Tabel 26. 
1. Veendam-Wildervank (in uitv. ) 
2. Zeevang (gereed) 
3. Rolde (in voorbere id ing 
4. Wonseradee l -noord (in voorbe r . ) 
5. Overloon (in voorbereiding) 
6. Beneden-Donge 
Pe rcen tage 
van de op -
perv lak te 
25 
35 
12 i 
0 
0 
15 
Aantal te 
ve rp laa t sen 
bedr i jven 
9 
4 
2 3 
0 
0 
2 1 
W e r k e l i j k 
v e r p l a a t s t e 
b e d r i j v e n 
1 2 
2 7 
- -
- -
- -
- -
Bovengenoemde aantallen geven een aanwijzing omtrent de maximale 
omvang van boerderijverplaatsing in de verschillende ruilverkavelingen. Men 
kan enigszins verder gaan met het percentage verplaatste 0|>pervlakte, indien 
de verplaatste bedrijven groter zijn dan de hiervoor aangehouden 25 ha. 
Deze berekeningen kunnen op eenvoudige wijze in een vroegtijdig sta-
dium van de voorbereiding van een ruilverkaveling worden uitgevoerd. Voor 
de bepaling van de kengetallen is dan het beschikbaar zijn van een cultuur-
technische kartering zo niet vereist , dan wel zeer gewenst en tijdbesparend. 
Een zorgvuldige berekening vergt circa 1 à 2 dagen, inclusief het schrijven 
van een verslag van dë berekening. 
Het behoort — gezien de geringe tijd, die hiermee gemoeid is — 
tot de mogelijkheden een dergelijke berekening systematisch te laten volgen 
op een door het I. G.'W. uitgevoerde cultuurtechnische kartering. 
Samenvattend kan worden opgemerkt, dat een analyse van alle ruilver-
kavelingen in voorbereiding op dit punt zeker aanbeveling verdient, indien 
althans in het project boerderijverplaatsing wordt overwogen. 
Als uit de berekening volgt dat een zekere omvang van boerderi jver-
plaatsing tot de reële mogelijkheden moet worden gerekend (Rolde en Beneden-
-Donge) dan kan worden overgegaan tot toepassing van de grafiekenmethode 
die het optimale verplaatsingsplan aangeeft (VAN GELDEREN, 1966). 
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